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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Telegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A l i D I A U I O D E I>A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A DE ANOCI3CE. 
Madrid, 13 de Jébrem. 
Los oficiales de artillería obse-
quian hoy con un banquete al te-
niente Sr. Saltos en felicitación por 
habor renunciado el empleo de ca-
pitán que le ha otorgado el Gobierno 
por los sucesos de Melilla. 
Reina mucha calma en la política. 
Madrid, 13 de febrero. 
L a s libras esterlinas á la vista, 
se cotizan hoy á 30,93. 
Nueva Yorlc, 13 febrero. 
L a s últimas noticias recibidas de 
Londxes niegan que los Hoths-
childs estén supliendo sumas de di-
nero á las fuerzas insurgentes del 
Brasil. 
Londres, 13 de febrero. 
Los temporales que descargaron 
sobre las costas de Inglaterra se 
han extendido al continente causan 
do considerables pérdidas. 
París, 13 de febrero. 
Se hallan en muy mal estado al 
gunos de los individuos que resul 
taron heridos por la explosión de la 
bomba que arrojó el anarquista 
León Bretón en el café del hotel 
Terminus. 
París, 13 de febrero. 
Comunica el periódico " L a Fres< 
se" que ha fallecido el notable pia 
nista Van Bulow. 
Nueva Yorlc, 13 de febrero. 
E l frío que se siente en esta ciu-
dad es ezcesivcmente intenso. Se 
hace muy dificultoso el tránsito en 
las calles de esta población debido 
á la gran cantidad de nieve que ha 
caido. 
Por consecuencia de los rigores 
del frío reina una miseria espantosa 
entre las clases pobres. 
TELEOllAMAS C0MEÜCIALE8. 
Nueva- York, febrero 12, d las 
3} de la tarde. 
OftüHH españolas, & $15.70. 
í «ateno», átB4.83i. 
<D«i«ceuto papel comercial, 60 diVn, de 4 á 
44 por ciento. 
(Cambios sobre Londres, ftO dir., (baiutu 
ros), á Í í 4 . * 5 . 
Idem sobre París, 0 0 djv. (banqueros), A A 
francos 21f. 
Idem sobre Harobargo, 60 <liv., (banqueras) 
i 841, 
Itonos registrados de los EstA<t0S''Cnld09v 4 
por ciento, <l 1 1 4 i , ex-íinlereM. 
Centrifugas, n. 10, V Í « 1 - * 8 r»il6, 
Uegnlar ft buen rnllno, <ío (¿i S 1|10. 
Ky.útar de miel, <1« 2 9;1<» A i HilO. 
Mieles <le Cuba, on bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
VENDIDOS: 10,0(J0 sacos do azílcar. 
Manteca (WUcox), en tercerolas, & $10.90. 
Harina patenl. Minuesota, $4.25 
Londres, febrero 12. 
Aidcitr de remoladla, & 18¡4. 
Azdcar centi ífaga, pol. !í(í, u J 4 9 
Idem regular refln,-», fl I 2 j 8 . 
Consolidados, á 99 7il0, ex-iiiterAs, 
Slescnento. Sanco de Inarlaterra. 2 i por 100-
Cuatro por ciento espafioi, & ( iS , ex-inte-
rna. 
Parts, febrero 12. 
Renta, 8 por 100, A í)8 frunce» 40 ctf.. i r* 
C O T I Z A C I O r a s 
C O L E G I O B S CORREDORES 
Carxibloa. 
< 18 J á 15 ? .g l> . , oi«» 
( uspaíiol, aegúu pla-
f za, techa y o, 
• íispañol, á 60 di?. 
í i M t f e i A i 6 ú 5̂  oro 
A L í i S S A N I A , . Noiuinal. 
-..n operaotouef. 
K8TAOOS-UN1ÜO.-, , . , ¡ ^ f f ^ f * 
AEOCAIlUa J'Oi'.OADO»». 
Blanoo, trenea do Durosde y ; 
Uillloaax, bajo & ru^ular... 
Idom, Ídem, ídem, Idoni, bue-
no á superior 
Idem, idem, idom, id., doreío. 
Cogucho, inferior á regular, 
ndmero 8 á 9. (T. H.) 
.idom, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem ., I 
'Quebrado, inferior á regular, \ 
número V¿ á 14, idom j 
Mein bueno, n'.' 15 á IB, id . . . I 
Iden superior, u'.' 17 4 1S, Id. | 
•don. floruto. n. 1P 4 !¿0. i d . . . , 
0£NTBlIUG.i8 DH . A VATO. 
Kolariraoión Qe.—Sacüs: & 0'750 de peso oro, l l i 
kilogamos. 
Hoooyes: No hay. 
A Z n f i A E DB VI£11.. 
"oiarixación 88 —A 0'531 do peso en oro. por l l í 
kilogramos. 
AZOCAR MAPUAHABO 
Oomún ii regular rufino.—Sin opevacione». 
Señorea Corrodoras do semana. 
D E C A M B I O S . - - D . Juan B . Moré, auxiliar de 
Corredor, 
¿ í l i F R U T O S . - U . Juan C. l lenera. 
T'.»..opia.--'Iabautt, 13 •lo Febrero de lst!4. - I 1 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 86J á 85f. 
NACIONAL. ) Cerró de 85^ á 85^. 
F O N D O S PUBLICOwS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias dol 
Excmo. Ayuntamiento ' 





65J á Mi 








A C C I O N E S . 
Hunco Kspaüol de la Isla de Cuba 
TBanco Agrícola , 
¡Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
mácenos de Regla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcam 
Compafiía Unida do los Ferro 
rríles de Caibarién 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 6, Sabanilla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compafiía do Caminos do Hierro 
de Cienfuegos A Villaclara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Compafiía dol Ferrocarril del Oes-
te 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
L de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
(Compafiía do Almacenen do Santa 
Catalina 
iBeúnerfa de Azúcar de Cárdenas. 
Compafiía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
oiía del Sur 
Compañía do Alruaconos de De-
P^sit.i de la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas do 
Cienfuegos y Villaclara 
Ked Telefónica do la Habana • 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compaíiía Louja de Vivares 
Ferrocarril do Gibara y Holguíu: 
Aocionee 
Obliga oloues 
fferrooarril do San Cayetano á 
Vifialea.—Acciones 
^bligacioues 

































Eeal Audiencia territorial de la Habana 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
E l Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, con fecha 19 
de Enero último, comunica & la Presidencia de este 
Tribunal la Real orden siguiente: 
' limo. Sr.: E l mas apremiante de los servicios 
encomendados á los Registradores de la propiedad, 
de Ultramar pov la Ley Hipotecaria de 14 de Julio 
último, es el que consiste en la traslación de los asun-
tos contenidos en los antiguos é irregulares libros de 
Registro á los modernos. Porque los libros antiguos 
contenían multitud de gravámenes y derechos positi-
vamente caducados, pero no cancelados expresamen-
te y que depreciaban la propiedad y el crédito sin 
motivo, fué menester dejar sin eficacia coxtra terce-
ro, después del término fijo de un año, los repetidos 
libros, debiendo los interesados que en ellos tuvieren 
inscrito algún derecho, pedir dentro del mismo plazo 
la traslación de las inscripciones á los libros moder-
nox si querían mantenerlas vivas. 
Tal plazo de un año según los artículos pertinentes 
de la Ley Hipotecaria y de su reglamento, 397 de la 
primera y 449 al 456 de la segunda, basta para el so-
o objeto de conseguir la traslación ó por lo menos 
solicitarla, aunque ella se verifique con posterioridad; 
pues expresamente la autoriza en su párrafo segundo 
el artículo 419 del Reglamento, contra la creencia 
que parece ha sido objeto de consultas á las autori-
dades delegadas de que, las traslaciones numerosísi-
mas tenían necesaria y materialmente que realizarse 
dentro del plazo del año. 
Aun para solicitar únicamente la traslación dentro 
del año se originan multitud de cuestiones previas 
que los poseedores de fincas y derechos reales nece-
sitan dilucidar acudiendo al testimonio de los libros 
antiguos y modernos de los Registros, solicitando 
certificaciones que les den á conocer con toda preci-
sión los defectos que deben salvar para la traslación, 
y dando lugar á consultas ó á que so provoquen reso-
luciones sobre puntos dudosos, hasta fijar con certeza 
la extensión de sus derechos y los nombres y deter-
minaciones de las fincas sobre que radican. 
E l Gobierno está dispuesto y obligado á proporcio-
nar todo linaje de facilidades y excita desde luego el 
celo de las autoridades que entienden en el servicio 
como son, los Presidentes de Audiencia, Jueces De-
legados y Registradores, para que todos cooperen á 
la transición decretada. 
Los Registradores en primer término y más direc-
tamente tienen el estricto deber de auxiliar las legí-
timas aspiraciones de los interesados, ya que ellos 
son los depositarios de los libros en que constan los 
datos que se reclaman, debiendo trabajar á horas ex-
traordinarias, dar fácil acceso á todos los peticiona-
rios, aconsejarles lo que dentro de la ley les facilite 
las traslaciones, permanecer en sus puestos durante 
el plazo del año mencionado, como no medien causas 
de imposibilidad probada y autorización competente 
para qno no falte el auxilio de sus conocimientos 
tóemeos, aumentar el número de tus dependientes, 
pues el mayor trabajo está legalmente retribuido, sin 
exigir ni aceptar remuneración extraordinaria por la 
cual incurrirían en responsabilidades que se les exi-
jirían sin contemplación alguna. 
Por su parte los Presidentes da Audiencia y Jue-
ces delegados deberán inspeccionar severa y cons-
tantemente este servicio dando rápida solución á 
cuantas cuestiones se les sometan. 
E n virtud de lo expuesto se tendrán en cuenta las 
siguientes reglas que habrán de regir durante el resto 
del plazo de nn año que f̂ ja el artículo 397 de la Ley 
Hipotecaria. 
Pimera: Queda prohibida durante dicho plazo la 
concesión de coda licencia á los Registradores de la 
prooieilad que no esté fundada en causa de enferme-
dad que impida al funcionario asistir á la oficina y 
comprobada con teda precisión con los Presidentes 
do Audiencia respectivos. 
Segunda: Independientemente de las seis horas 
de oficina señaladas en cada registro para todos los 
efectos legales, los Registradores fijarán además du-
rante la mañana ó la tarde, otras tros horas para los 
fine», exclusivos de tener expuestos los libros anti-
guos y moderaos al público, admitir solicitudes de 
oertifloaolonet y expedirlas en su caso. Por este y 
otro cualquiera trabajo realizado en horas extraordi-
narias no podrán exigir ni aceptar remuneración que 
no esté señalada en el arancel, bajo la más estrecha 
responsabilidad. 
Tercera: Sin perjuicio de las visitas trimestrales 
á loa Iieg\stroH, que realizan los Jueces de 1? instan-
cia, dcUgado para su inspección, verificarán el últi-
mo día do cada mes una extraordinaria con el fin de 
levantar acta del mismo y fechas do las solicitudes de 
certificaciones, comprobando y expresando si han si-
do despachadas dentro del plazo que marca el artícu-
lo 295 de la Ley, entendiéndose que sea cual fuero 
el número de fincas á que la solicitud se refiera, el 
plazo máximo para desparla nunca excederá de un 
mes; haciendo constar asimismo el cumplimiento do 
los demás extremos de esta Real orden. 
Los Jueces delegados remitirán directnnien'e las 
actas á este Ministerio con cuantas observaciones 
consideten pertinentes. 
Cuarta: Quddan autorizados los Registradores 
para olnvar directameme á este Ministerio, consultas 
sobre todas las cuestiones relacionadas con la trasla-
ción de los asuntos, las cuales deberán ser contesta-
dan como plazo máximo por el segundo correo oficial 
siguiente. 
Quinta: Terminado el año legal durante el que 
estarán en vigor estas reglas, los Jueces delegados 
elevarán al Presidente de la Audiencia respectiva un 
inf.ji nie lobre la importancia del trabajo realizado 
por cada Registrador y el i elo é inteligencia desple-
gado» en el servi- io, cuyos informes acompañados de 
los myos respectivo» elevarán los Presidentes al Go-
bierno, para la declaración de méritos ó concesión 
de otras recompensas que según log casos procedan. 
De Real orden lo comunico á V. I . para su cono-
ciuuculo y dninás efectos.—Dios guarde á V. I . mu-
chos años.—Madrid 19 de Enero de 1894.—ifaitm." 
V habiendo acordado en esta fecha el Excmo. se-
ñor Presidente de este Tribunal, se guarde y cumpla 
la preinserta Real orden, de BU superior I rden se ha-
ce públioo por esto medio en la Gaceta oficial do esta 
capital, para, quo por los Registradores de la propie-
dad del Territorio se cumpla lo dispuesto en dicha 
soberana disposición, dando cuenta inmediata de 
quedar cnt'Tados. 
Habana Febrero 5 de 18W.—El Secretario de Go-
luorno; Emilio Valdésy Valenzueli. 
luíendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
K l miércoles 14 del corriente mes de Febrero, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por ol 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen do las 15,000 bolas de 
los número» y de las 477 de los premios de quo se com-
pono el sorteo ordinario número 1,465. 
E l jueves 15, á las siete en punto de su mafiana, 
so introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procedióndose «eguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores susoriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptof correspon-
diuntes al sorteo ordinario número 1,466; en la inte-
ligoncia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
llábana, 6 de Febrero de 1894.—El Jefe del Nego-
ciado de Timbro y Loterías, Sebastián Acostó, 
Qnr.nfann.—Vio. liño,—El Sub-Intendente, Vicente 
Torres. 
Intendencia (Jeueral de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la focha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,466, quo se ha de celebrar á las 
siete de la mañana dol día 24 del corriente mes de 
Febeero, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billoles á $20 oro cada uno.. . $ 300.000 
Cuarta parto para la Hacienda 75.000 
Quedan para distribuir. 225.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
ÍVemioí. Pesos oro. 
1 do $ 100.000 
1 de , 20.000 
1 do „ 5.000 
5 de « 1.000 , 5.000 
469 de „ 200 „ 93.800 
'¿ aproxiuauiouos do $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio 800 
3 aproximaciones de $200 para el 
número anterior y postenor del 
Beguudo premio,,, , 400 
481 premios $ 225.000 
Precio de los billetes: E l entero $20 oro; <1 oaa 
dragéeimo 50 ota. 
Lo que se avisa al público para general CODOCI 
miento. 
Habana, 6 de Febrero de 1891.—El Jefe de Ne-
gociado de Timbro y Lotería, Sebastián Acosta 
Qutnlana.—VV! Bn9: E l Sub-Intendeete, Vicente 
Torré-.». 
idminlstrao'fti de Hnclouda de la Provincia 
de la llalmua. 
SECCION l'ROVINCIAL DK ATRASOS. 
C E N S O S . 
Desierta la subasta que debió tener lugar el día 
tres dol que cursa, por falta de licitadores de la E s -
tancia '•Asiento delíuscabal" ubicado en el barrio do 
"Cruz de Piedra," termino municipal de Guanaba-
coa, se anuncia nuevamente y por segunda vez con 
seis dia» de antieipación, señalándose para que tenga 
lugar su remate el día c'torco del actual, en la Ad-
minisrración do Hacienda d^ esta provincia rebaján-
dolo una tercera parte del tipo do dos mil seiscientos 
peioa que tiene señ ilado, quedando un remanente do 
m i setecientos treinia y tres pesos treinta y cuatro 
cct.tavos oro; no admitióiidose proposiciones que no 
cubran los do» tercios do esta última cantidad y BU-
Mt&adóta para lu» proposiciones á los pliegos publi-
cados pura esta subusta en el Jiolelin Oficial d é l a 
Provincia v DIAUIO DE LA MARINA en los dias 22, 
23 v 24 del mes de cuero último. 
Habana, 6 de febrero de Augusto de R ó -
salas. 4-8 
G O B I E R N O M l I i I T A K D E I . A P K O V I N C 1 A V 
P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D . Pedro Mallén Suárez, vecino que fué de esta 
ciudad, calle de Zulueta número 28, y cuyo domicilio 
se ignora, se servirá presentarse en el Gobierno Mil i-
tar de esta Plaza, para entregarle un documento que 
Habana, 12 de Febrero de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mart í . 3-14 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
E l Sr. Alcalde Municipal ee ha servido transferir 
para el día dif z de Marzo próximo, á las doce de su 
mañana el acto del remata, leñalado para el cinco 
del propio mes, de la recaudación por el término de 
dos años de los impuestos sobre el consumo de gana-
do y el ingreso de las reses en los corrales y uso de 
los R istres con sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la Gacela de esta fecha y en el Bolet ín 
Oficial del 7 dnl corriente y cuyo acto debe tener 
efecto, simultáneamente, en la Sala Capitular, bajo 
la presidencia de S. S., y en el Gobierno, bajo la del 
funcionario que designe la Autoridad Superior de la 
Isla. 
Habana. 9 de Febrero de 1894.—El Secretano, 
A g u s t í n Guaxardo. '1-1* 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Oontribiiyenles del Término Municipal de la 
S a b a n a . 
P R I M E R AVISO D E COBRANZA D E L 
Tercer trimestre de 1893 á 1894, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
L a Recaudación de Contriliuciones hace saber: 
Que el día 15 del qne cursa empezará la cobranza 
d é l a contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres, semestres y afios anteriores, ó adicionales, 
de igual clase, que por rectificación de cuotas ú otras 
causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mafiana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar n ú -
meros 81 y 83, y terminará el dia 17 de Marzo próxi-
mo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
E n la Habana á 6 de Febrero de 1894.—El Sub-
Gobernador, José Godoy <?arcía.—Publíquese: E l 
Alcalde Municipal. Segxmdo Aliaren. 
I n. 29 8-9 
EDICTO. 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACION D E CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Sabana . 
. P R I M E R AVISO DE COBRANZA D E L 
Tercer trimestre de 1893 á 1894, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 10 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rcctiñcación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mafiana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 12 de Marzo próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dls-i 
posiciones vigentes. 
E n la Habana, á 6 de Febrero de 1895 — E l Sub-
Gobernador, José Godoy y (Jarcia. -Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvai-es, 
1 n. 29 8-9 
Orden de la Plaza del día 18 de febrero. 
SERVICIO PARA E L D I A 14. 
Jefe de día: E l Comandante del batallón 6? Ca 
zadores Voluntarios, D. Manuel Peralta. 
Capitanía General y Parada: 6? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 6'.' batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artlllerí* de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de P i -
zarro, 4o Capitán. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 3er. cuarto; Artille-
rfa, 4V idom; Ingenieros, 1er. i.iem; Caballería de P i -
jarro, 2? idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . José 
Calvet. 
E l General Gobernador, Arderít is . 
Comunicada. — E l T. C. Comandante Sargento 
Mavr . f'iiií Otero 
l l t k 
DON JUAN FAUSTINO SÁNCHEZ Y SEGUNDO, T e -
niente de navio de la Armada y Ayudante de 
Marina de Batabanó. 
Habiendo llegado á este Surgidero el balandro 
Pilar, conduo.ieudo dosciet-tas quince cajas de pe-
tróleo, encontradas en el mar, se haee público por 
espacio do treinta días, con objeto de que los que" be 
consideren dui-ños, se presenten en esta Ayudantía, 
on el plazo señalado, á deducir BUS derecho». 
Batabanó, 9 de Febrero de 1894.—/wan Faxislino 
cánchfe. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana. —Fiscalía de - ausas —D. E n -
rique Prexea y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia y Fiscal de la mbma. 
Por el presente y tarmino de diez las, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fisca^lía, 
en uía y hora hábil do despacho, la persona que hu-
bieee encontrado una cédula de iuscr pción expedida 
A favor de Antonio Vázquez Sánchez; en concepto 
que transcunrido dicoe plazo sin verificarlo, el ex-
pre»ado documento quedará nulo y de ningún valor. 
Habai.a, 9 de Febrero de 1894.—El Fiscal, A Í̂II-Í-
qtie Frrxe» 3-14 
E D I C T O . — D . EUGENIO BiVAS T LNVÍN, Alférez 
de navio (lela Aimada y Fiscal de la sumaria 
que se instruye al marinero de segunda clase 
José .Sabatei, por el de'ito de primera descrcióy. 
Pur esie mi primer edicto, llamo, cito y emplazo al 
referido marinero, para que en el término de treinta 
día», á contar desde la publ'cacióu en la "Gaceta 
Oficial" de la Habana, se preíeute en tsta Fiscalía, 
á dar sus descargos; do no verificarlo, se le juzgará 
en rebeldía. 
A bordo del crucero Sánchez JJarvuí tegui, e.n 
Siiutiago de Cuba, 30 de Enero de 1894—jS'wyeuto 
liioas. 3-11 
Fbrr. 14 Ramón de Herrera: Pneyto-Bioo y eeoRM 
.. 14 Pnerfo-Rico: Barcelona y escalas. 
14 Concho: Nueva-York. 
. . 14 Vaaootle. Tai^pay Oayo-Hnp»' 
. . 14 Berenguer el Grande: Barcelona. 
. . 15 Hsnama: Nueva York. 
. . 15 Leonora: Liverpool y escalas. 
.. 15 Lafayette: Vcracruz. 
. . 16 Drizaba: Veracruz y escala». 
.. 16 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 17 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
„ 17 Alfonso X I I I : Veracruz 
. . 18 Yucatán: Nueva-Vora 
.. 21 Steinhiitf: Veracruz y escalas. 
.. 21 Martín Saenz: Barcelona y esealas. 
21 Saratoga: Nueva York. 
. . 22 Alicia: Liverpool y escala». 
.. 23 Vigilanca: Veracruz y escalas. 
.. M, L.. Villaverue: Puerto-Kico y »»c»'.<.« 
. . '.IR Yumurí: Veracruz y escalas: 
.. 23 Wíxioo: Holón y escalas, 
Mzo. 3 Enskaro: Liverpool y escalas. 
4 San Juan: Puerto-Rico v escalan. 
6 Francisca: Liverpool y escalas. 
1 * ' ü - A> 
Fbro. 14 Concho: Veracruz y escala* 
. . 14 vinHcotle-Taiupa v ('ayo-Hi-ef. 
. . 14 Whitney: Nueva-Orleans y etcalas. 
.. 16 ntv ci Washington: Veracruz y etcalas. 
. . 16 Lafayette: Saint Nazaire y escalat 
. . 17 Ornaba: Nueva York. 
Ü0 Ramón de Herrera: Puerto-Rioo v usOnU 
.. 91 Saratoga: Veracruz y escalaF 
. . 21 Stcinhoft: Hamburgo y escalas. 
. . 22 Yucatán: Nueva-York. 
.. 21 Vigilancia: Nueva York. 
28 M i,. Viliiivordei: PuerM-Rioo y esoal* 
Mzo. 10 Puerto-Rico: Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEÍtOS. 
SE ESPERAN. 
Fbro. 14 Ramón de Herrera: de Cuba y esealas. 
14 Antinójenes Menéndoz en Batabanó, pro-
cedeate do Cuba, Manzanillo, Santa Gnu, 
Júcaro, Túnas. Trinidad v Cienfuegos. 
. . 20 Gloria, en Batabanó procedente de las T u -
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . ü3 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y oso al as. 
BALDEAN. 
Fbro. 14 «loria: de Batabanó, para las Túnas, o n 
oséala» en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 15 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
.. 18 Anunógenus Menéndoz, de Üatabano pa-s 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas. I úcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba 
PUERTO B E LA HABANA. 
E N T R A D A ? 
Día 13: 
De Nueva-Orleans, en 5 días, vap. amer. Whitney, 
cap. Staples, trip. 33, tons. 767, con carga, á 
Galbán, Río y Comp. 
Barcelona y eacalap, en 36 oía», vap. eup. Be-
renguer ni Grande, cap. Idayaga, trip. 50, 
tons. 2,445, con carga, á C. Blanch y Comp. 
>\ y »• -V 
Día 12: 
P ara Delatare. (B. W.) gol. amer. Elbridge Soa-
ther, cap. Keen. 
MoTlraioxito de p&aa jaras» 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O N A y escalas, en el vapor español 
Berenguer el Grande: 
Sres. D . Miguel Puig—Juan Planas—Ramón Tuns 
—José F . Beltrán—Juan M. Mellan—Narcisa Moya 
—Juan Yurns—Norberto C a r i e s — J . Hibraine—M. 
Fuinla—Sara Hibraine y 1 más de familia—Sabina 
Elias—Nase Torrens—Elias Verles—Gabriel Verles 
—Antonio N a d e g — J o s é Fervín—María E s t r a d a -
Paulina Castellarone é hijo—Antonio Martín—María 
J iménez—Antonio López—Micae la Ruiz—Pablo 
Montenegro—Miguel Pajcn—Pedro N. Vila—Dolo-
res Torres—Anton'o Pérez—José Sosa y 1 más de 
famil ia—Nicolás Araner—Isabel Santana—Emilio 
Lorenzo ó hijo—Juan Alfonso—Gregorio Delgado— 
Juan Diaz—Antonio Garc ía—Fel ipe H e r n á n d e z -
Lorenzo Pérez—Mateo Delgado—Manuel Diaz—Do-
ming" Pérez—Dionisio Hernández y 2 Irjos—Gon-
zalo Póre'—Francisco Diaz—Tomás Tous—Miguel 
T . Roig—Florencio González—José Pérez—Rafael 
A. González—Andrés de la Cruz y 1 más de familia 
—Fernanda Castillo—Gumersindo Cast'llo—Fran-
cisco Diaz—Catalina Martin—Marquesa Diaz— 
Francisco Diaz—Ensebio A. Sansón—Antonio E x -
Sósito—Cesáreo Fragas—Pedro Barbuzano—José leudas—Sandalio Quintero—José Cruz—Andrés 
Pérez y sobrino—José G. García—Adolfo Núñez— 
Antonio M. Molina—Rafael Expósito—Manuel R a -
mos—Norberto Carlos—Juan Moreno—Alfonso Me-
jías—Cipriano Martín. 
De N U E V A O R L E A N S , en el vapor americano 
Whitney: 
Sres. D. J . O. Reno—J. C. Reno—J. Reno—O. 
L High Kemann—J. A. Rodrikquer—W. Rogovos-
k i — L . J . Arguimban—Ricardo de la Osa—Juan C. 
Rivera. 
Despachado» do cabotaje. 
Día 13: 
De Bajas, gol. Carmita, pat. Dooal: con 800 sacos 
carbón. 
Santa María, gol. Joven Jaime, pat. Santana: 
con 25 caballos leña y 300 sacos carbón. 
Congojas, gol. Victoria, pat. Padrón: con 800 
sacos carbón. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. uonzález: con 300 sa-
cos azúcar. 
Playas de San Juan, gol. Mercedita, pat. Ale-
many: con 1,000 sacos carbón. 
Puerto Escondido, gol. Victoria, pat. Alemany: 
con 480 sacos azúcar. 
Mariel, gol. Joven Miguel, pat. Deulofeu: con 
620 sacos azúcar. 
Entradas ds cabotaje. 
Día 13: 
Para Margagitas, gol. Esmeralda, pat. Matea: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
efectos. 
Matanzas, gol. Maria Josefa, pat. Calafell: con 
efectos. 
Nuevitas, lanchón Tínima, pat. Mas: con efec-
tos. 
Nuecitas, lanchón nan Fernando, pat. Morel: 
efectos. 
Nuevitas. vspor Humberto Rodríguez, patrón 
efectos. 
Cabanas, gol. Victoria, pat. Tortell; con efectos. 
Mariel, gol. Joven Miguel, pat. Deulofeu: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat. F e -
irer: eon efectos. 
Puerto Escondido, gol. Victoria, pat. Alemany: 
con efectos. 
Congojes, gol. Joven Luisa, pat. Padrón: con 
efectos. 
Baques con registro abierto. 
Para Barcelona, bca. esp. Tuya, cap. Roig, por San 
Román, Pita y Comp. 
Dela-ware, (B. W.) vía Matanzas, gol. americana 
Magdaleue Covney, cap. Wade, por L . V . Placé. 
Delaware, (B. W.) bca. alem. Cari W . Bor-
man, cap. Voss, por L V. Placó. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Sussie M. Plum-
ner, cap. Creighton, por L . V . Place, 
Buques que so ban deapa.cb.ade. 
Para Delaware, (B. W.) gol. amer. Elbridge Sout; 
cap. Kem, por Luis V . Placé: con 6,978 sacos 
azúcar. 
Canarias, Marsella, Barcelona y escalas, vía 
Caibarién, vap. esp. Conde Wifredo, cap. A n -
draca, por Loychate, Saenz y Comp.: con 4 ca-
jas. 21 barriles, 2 estuches v 3.675 tercios tabaco; 
259,850 tabacos torcidos; 191.920 cajetillas ciga-
rros; í ,130i kilos picadura; 1,430 galones miel de 
abejas; 206 kilos cera amurilla; 10 barriles miel 
de purga; 6 tozas madera caoba y efectos. 
Nueva-Orleans, frag. esp. Marcelino Jané, ca-
pitán Amigó, por Jané y Comp.: en Irstre. 
Matanzas, vap. amer. Whitney, cap. Staples, 
por Galbán, Río y Comp.: en lastre, 
Mat-nzas, vap. esp. Buenaventura, cap. Artien-
za, por Loychate. Saenz y Comp.: de tránsito. 
Delaware, (B. W. ) gol. amer. Isaia llart. ca-
pitán Williams, por Luis V . Placé: con 9,150 s a -
cos azúcar. 
Buques que han abierto ragistr» 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hau'on, por Lawton y Hnos. 
Saint Nazaire y escalas, vapor francés Lafayette 
cap. Servan, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
—Nueva-Y'ork, vap amer City of Washington, 
cap. Burley. por Hidalgo y Comp. 
Delaware. (B. W. i gol. amer. E d . J . Berwind, 
cap. Me Bride, por Luis V. Placé. 
Deíaware, (B. W.) gol. amer. Monhegan, eapi-
láu Baker, por Luis V. Placé. 
•Peiiatas corrí tías ©1 dio 12 
de febrero 
Azúcar, sacos. 6.978 










Miel de abejas, galones 
Cera amarilla, kilos 
Aguardiente, casces 













ÍÍOIS JA D E V I Y E E B S . 
Venta* efeciuadm el dio 13 de Febrero. 
50 pipas y 25[2 id. vino tinto Torres, $36 pipa. 
300 c. Mdra Aguila, 25 rs. c. 
lOf \ i vino Corona. $43 los 
150 tabales corrientes sardinas, 10 rs. uno. 
300 c. jabón Rocamora, $4f c. 
100 c. latas de 23 libras aceite, Rda, 
lo bdl&u 
PA R A C I E N F U E G O S . T R I N I D A D , T U N A S y Manzanillo, saldrá sobre el 22 del presente el 
pailebot Mlnneli. recibiendo carga para dichos puer-
tos hasta el dia de su salid» por el muelle do Paula. 
Para más pormenores su patrón á bordo, 
1975 8-11 
Bergantín Pensativo, 
capitón Sandra. Recibe carga para Cienfuegos, Tri-




BJ^O contrato postal con el Gobierno 
rrancés. 
ST. NAZAIEB. I F K A K T C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el día 16 del corriente, el vapor-correo 
francés 
C A P I T A N S E R V A N . 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Kio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo oon conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aireo, deberán eapo-
eiflear el peso bruto en kilos y ol valor en 1» 
factura. 
La carga so recibirá únicamente el dia 14 
do febrero, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con espe-
cificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cayo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
J950 7a-8 7d-9 
YAPORES-CORREOS 
D E LA 
U o m p a M i a A I ^ O H 
A N T E S D E 
kmmm mm Y G O I F . 
E l vapor-correo 
M O M T E Í V I D E O 
C A P I T A N T Z A G U I R R E . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 17 de febrero 
4 'as 2 de la tarde, llevando la oorrespondeacia ptí-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertcs. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do oassiie. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consigna-
tarios antes de corromB, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
De más po -menores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y CompaBia. Oficios número 28. 
I 26 312-1 £ 
V I A J E BXTEAOEDINAEIO. 
E L V A P O R _ 






el 18 de febrero, rt las 5 de la tarde. 
Admite carga incluso tabaco para dichos 
puertos. 
Las pólizas de carga se firmarán por los 
consignatarios antes de correrlas, sm cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
I)e más pormenores impondrán sus consig 
naturios, M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
126 - U P 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T A N L O P E Z . 
Saldrá para Corufia y Santander el 20 de Febrero 
á las 5 de la tarde, llerando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo/ G^jón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán ai recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 17. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
L U I A B] 
ai» combinación con los viajes & 
S2íjT©pa, Veracanaa y Centre 
América. 
Be &ar&n tares mensnales, salien 
do los vapores de este puerto los 
día» IO, 20 y SO, y del ds New-7ork 
los días IO, 20 y 30 de cada mes. 
V A P O R C O R R E O 
capitán Biverá. 
Saldrá para Nueva-York el 20 de febrero 4 las 
ouatrcf de Ir* tarde. 
Admite carga y pasajeros, 4 los que ofrece el buen 
tr^to que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
sui difersntos líneas. 
'iVinbián recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Botterdau y Amberes, oon co-
nocimiento direcéo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
IJI» corrorpondenoia sólo so recibe en la Acboalnis-
olón de Correos. 
ÍÍOTA.—Esta Compa2ía tiene abierta una póilsa 
Jetante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
«jne se embarquen an ni'B vapore». 
I 26 312-1 E 
LINEA m LAS ARTILLAS 
N O T A . - - E s t a Compafiía tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta línea como paia todas las i e -
03ás, -ajo »a cual pueden asegurarse todos loa efestn 
ue se embarquen en sus vapores. 
M Calvo y Comp.. Oílcios número 2& 
IDA. 
S A L I D A 
De la Habuta el dia úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara 8 
Santiago do Cuba. 6 
Ponoe 8 
.. tfaya^iiiix .»•«'.', H 
L L E G A D A 
A Nuevitas al. 3 
Gibara, . . . 
Santiago de Cuba.. 
Ponoe 
Mayagiiez 
Puerto-Rico . . . . . . 
S A L I D A . L L E G A D A 
De Pnerto-Uioo el.»-. 15 
« Slayagiloz H5 
Ponce 17 
„ Puerto-Prínc ipe . . 19 
„ Santiago da Cuba.. 20 
„ Gibara'. 21 
... Kuevitas n.«. . 23 
A Mayeguc» el 
Pouce 
Puerto-Príncipe. „ 
. . Santiago de Cuba.. 
Gibara 
Nuevitas.. . . . 
. . Habana . . . . . 
NOTAS. 
'.Cn su vijjs de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la caiga * paaojeros que para loe 
p aertos dol mar Caribe arriba expresados y Paclñoo. 
o 'nduzcE el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
d i Cádiz el SO. 
E n su viajt, de resreso, entregará al correo qne ssile 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los nuartos del Aar Caribe y en ol 
Pucífioo, ¡'i ra Cádiz y fearcalona. 
E n la época de cuarentena, 6 sea desde el IV de 
mayo al 80 de septiembre, so admito carga pars Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajero» »í1o 
paralo* ^Uimas paertos.—M. C«J*o ? Cotnp 
1 26 812 1 E 
\ m BE l i H A B A M i COLON. 
SB conbinaoión con los vapores de Nuev^-Yort y 
f.on i« Compafiía del Ferrocarril de Panamá y vaporen 
ie la oosta Sur y Norte de' Pacífico. 
& 
Ksta Compafiía no responde del retrasa ó extravio 
cjiie sufran los bultos de carga, ô ue nc lleven estam-
pidos con toda claridad el destino y marcas de 1»B 
mercancías, ni tampoco de la& reclamacionoB qne te 
hagan, por mal envase y falta de preointfi en lo» mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día. 
„ Santiago de Cuba. . 
„ L a Guaira 
— Puerto Cabello. . . . 
„ S a b a n i l l a . . . . . . . . . . 
•o Cartagena 
„ C o l ó n . . . , 
„ Puerta Limón (fa-
nultat lvo) . . . . . . . . . 
L L E G A D A S . 
A fJantiago de Cuba ai 9 
L a Guaira 12 
Puerto Cabello. . . . 13 
.. Sabanilla 16 
. . Cartagena... 17 
.. Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
„ H*b*n» '» 
26 
S O C I E D A D EN COMANDITA-
El esbelto y rápido vapor español 
"1í 
de 4,500 toneladas clasificado en el Lloyd 
inglés 100 A. 1, saldrá de este puerto so-
bre el dia 10 de marzo, vía Caibarién, para 
8ANTA C R U Z » E L A PAí-MA, 
SANTA 0UU7. D E T E N E R I F E , 
1.ASPAEIVIA8 D E G R A N C A N A R I A 
M A L A G A 
Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, quienes recibirán el es-
merado trato que tan acreditada tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos efctará 
atracado el vapor al muelle do los Alma-
cenes de Depósito (San José.) 
pasajeros. 
Informarán sus consignatarios, en Oficias 
número 20, O. BLANCH Y CP 
0 223 3(M fbr. 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A New*7ork en 70 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Éichmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Ünidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nuova-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W . Fitxgerald, Superlntendonte.—Puerto T a m -
pa. 0 81 156-1R 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBUR6UESA-AMERIGANA. 
Para Tampico y Yeracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 7 de febre 
ro el vapor-correo alemán de porte de 2479 tone-
ladas 
S T E I N H O F T 
capitán Busch. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuaatos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a E n proa. 
Banco del Comercio. Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Begla. 
BU SITUACIÓN EN LA TABDE DEL MIÉRCOLES 31 DE ENEKO DE 1894. 
A C T I V O . 
CAJA: 
E n efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español . 
CAHTEKA: 
Préstamos v descuentos 
Contratos de frutos con garantías. 
CUENTAS VABIAS: 
Cuentas á liquidar. 
Cuentas al cobro 
Corresponsales : 
PHOPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
Central "Favorito" 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario.. 
PARA TAMPICO $ 26 oro $13 oro 
VERACRUZ $ 36 oro $ 18 oro 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis 
tración de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O . con escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldrá sobre el dia 21 de febrero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2479 toneladas 
S T E I N H O F T 
capitán Busch. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
nimero de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R . A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que so facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos on donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Ha^ re, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do pri 
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
Para New Orleans. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 14 de Febrero 
el vapor correo alemán de porte de 2132 toneladas 
capitán SCHLAEFKE. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
P R E C I O D E P A S A J E . 
E n primera. E n proa 
PARA NEW-ORLKANS oro $ 86 18 
C 14fl 26-27B 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
oalle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
M A R T I N , F A L K Y C P . 
"ISRfi 1E6-16 N 
I M A M SHIF GOIM 
Linea de Ward. 
Servido regular de vapores correos americanos en-
tre los puerto» alguientes: 
Nueva York, llábana. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarda, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos do México todc B 
los miércoles á las 4 de la tarde, oomo sigue: 
V I G I L A N C I A . 
C O N C H O 
S A R A T O G A . . . 
f U M U R I 
Fbro. 7 
14 
. . 21 
28 
Salidas de la Habana para Nueva York todos h s 
jueves y loa sábados á las sois de la tarde, como 
sigue: 
S A R A T O G A Fbro. 8 
Y O M D R I 10 
CÍTY O F W A S H I N G T O N 15 
D R I Z A B A 17 
Y U C A T A N 22 
V I G I L A N C I A 24 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vfa San-
tiago de Cuba y Nasíau, los miércoles de cada do* 
semanas, como signo: 
S A N T I A G O Fbro. 13 
C I E N F U E G O S 27 
P&BAJBH.—Estos Ixermosoí vapov 63 conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad do sus viajes, te-
niendo cotnodidadet excelentes para patsjeros en ÍTÍ¡> 
espaciosas cámaras. 
COKRESPONDKWOIA.—La correspondorusia se ad-
mitirá únioamonte en la Administración O-eneral de 
Correos. 
CAÍ:.» . . — L a carga se rooibu ou ol muelle do Ca-
ballería basta la víspera del día do la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Eavre, Amberes, etc., oto,, 
y para puertos de la América Central y del Sur coi, 
oonocimientos directos. 
E l flote de la carga para puartos de México será 
pagado por adelavifido en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse 4 los «gente» H l -
dalgo f Cp.. Obrapía n tí mero SSí. 
V, ti. 1M3 «15-1.Ti 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á1930 
Obras á particulares • 
Intereses de empréstitos • 
Depósito de valores (nominal). . . . 
Productos repartibles 





Extraordinarios.—Obras en construcción. 
CUENTA NUEVA: 
f Oro . $ 1.393.888-07 
Caja. . < Plata 45.000-. 





































P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo. 
OBLIGACIONES A PAGAR. 
Cuentas corrientes certificados. 
Depósitos sin interés id 
Dividendos: 
E n efectivo id. 
E n acciones 
OBLIGACIONES k PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id . por convertir núm. 3. 
Recaudación de ferrocarriles (de E n e r o ) . . . . 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Repignoracionos de frutos 
Ganancias y Pérdidas do 1893 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS; 
Producto de los ferrocarriles 
Idem de los almacenes 
Idem generales del Banco 
CUENTA NUEVA: 
Cuentas corrientes $ 1.410.096-76 
Depósitos simples 28.370-81 





































$ 19.567.743 1 69 
N O T A . 
Sacos de azúcar recibidos dosde IV de enero. 





91.288 Sacos entregados..... . 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje 182.574 
Habana, 31 de Enero de 1894.—El Contador General, Pedro A . Scott.—'Vto. Bno. E l Presidente, 
R a m ó n Arguelles. C 244 4-10 
C A P I T A N D . ANCrEIi A B A R O A . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mué 
lie do Luz y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér 
coles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando on Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts. carga. 
Mercancías á 45 cts. id. 
A C A I B A R I E N , 
Víveres y ferretería á 20 cts. carga. 
Mercancías á 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación oon el ferio Ja-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
Vapor 
C A P I T A N L A R R A G A N , 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
H A L I D A . 
Saldrá todos los viernes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, do 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibaiién los martes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A O U A . 
Víveres y ferretería 25 cte. cargft. 
MercanoÍM 45 cío. id. 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Mercancías 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación oon el ferro-
carril de la Chinchilla, so despachan conocimientos 
directos para los Quemados do Güines. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro n. 6. 
T u. 25 319-1 1C 
108, ÜG-UTAH, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEJí PAGOS POR EL CABLE 
Facilitan cartas de crédito y griran 
letras á corta 7 larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva- Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Vcneoia, Florencia, P a -
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S G A N A R I A S . 
0 198 13B-1F 
P 
Lamparilla, 22, altos. 
HAOE PAGOS POR EL CABLE. 
G I R A LET1ÍAS 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
do provincia y pueblos chicos y grandes de liapaíla. 
Islas Baleares y Canarias. 
C 606 Sl?.n M i 
M 1 MBB 
IIBRGAHTILBS. 
m m COSTÉEOS 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
TRASPORTES MILITARES 
D E 
C A P I T A N I) . J O S E M. VACA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 de febre-
ro i las cinco de la tarde, para los do 
W U E V I T A 8 , 
G I B A R A , 
M A Y A R ! , 
B A R A C O A , 
GÜANTANAMÍO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D , Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
Se dnspaoha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 25 312-1 E 
Vapor M O H T E H A , 
C A P I T A N V I S O L A S . 
Saldrá para G I B A R A , P U E R T O P A D R E y 
N U E V I T A S el día 17 do febrero á las 12 del día. 
Recibe carga el 15, 16 y 17 hasta las '0 de la ma-
ñana. 
Retornará de Nuevitas el dia 21 y l lcgaiá á la H a -
bana el día 23. 
T A R I F A . 
G I B A R A : 
Víveres y ferretería, á 40 cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
Puesto en el muelle. 
P U E R T O P A D R E : 
Víveres y ferretería, á 62J cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idom. 
N U E V I T A S : 
Viveros y ferretería, á 85 cts. caballo. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n, 6. 
capitán A N S O A T E G D l . 
Para Sagua y Caibarié». 
HALÍOA. 
líaidrá los miércoles de oaila íoniaub, A 14» <Io U 
ardo, del muelle de Las , y llegará á SAOUA ioi |uo-
TOH y á C A I B A R I E N los vierno». 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tobando an Sagiu, paro 
U H A B A N A , los domingo» por la mañana. 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
Víveres 
Mercancías y ferretería 
De la Habana á Sagua.. 
De la idem á Caibarién.. 
De Sagua á idem 
* 0-45 íj! 0-25 
$ 0-40 $ 0-20 
$ 0-30 $ 0-20 
C A Ñ O T A . — E s t a n d o en combinación oon el fwio 
earril do Chinchilla, se despachan cotí ooirotontos 01-
eotos para los Quemados de Güines. 
8* despachan 4 bordo, á kafornsis f "n^a número J . 
C 187 1 F 
COMPAÑIA ANONIMA 
LONJA DE VIVERES DE LA ñUñ 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente se convoca á, la se-
gunda Junta general del año, que tendrá lugar, si se 
hielan leprescntndos la mitad más uno de los señó-
les tocios, á las Ircs do la tarde del dia 16 del actual, 
en los salones de la Lonja, calle de Lamparilla n ú -
mero 2. 
Bn ella dará cuenta la Comisión de Glosa dol de-
iompeno do su cometido y sa acordará el dividendo 
que ha dn repártase por resto do las utilidades del 
año, pudiendo tratarse de otros nauntos. 
Los libros, cuentas y comprobantes so oncuciitran 
en Secretaría á disposición de los señores socios. 
E l Secretario, Manuel Marzán . 
C 255 4-12 
Compafiía Unida cíelos Ferrocarriles 
de Caibarién. 
BECSETABÍA. 
Do orden del Excmo. Sr. Presidente se hace píi-
lilico quo ol día diez y seis del actual, ú las tres y 
inedia de la tardo, tendrá lugar en estas oiieinas de 
la Empreta, situadas cu los altos do la casa inimcro 
seis do la callo de San Pedro, el sorteo para la amor-
tización do las tres obligaciones del Erapróstiio do 
esla Compañía, que vencen en primero de Marzo 
próximo entrante. 
Y se anuncia á fin de que puedan asiflir á presen-
ciar dicho sorteo cuantos señores accionistas y tene-
dores do obligaciones lo deseen. 
Habana, 9 do Febrero de 1894.—Secretaria, M a -
nuel Mañas y [Trquiola. 
C 217 al-10 d2-ll 
J.1 
CUBA m m n és; 
n 30 I M - I E 
BCIDAI^G-O T C O M P . 
25, OBRAPIA 26. 
Hacen pagos por el cable piran letras á corta y lar-
ja vista y dan carta» de crédito sobre New-York, F i -
adellla, New-Orleans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos do España y sus provincias. 
o 2« iwi-i i<; 
8, O ' B E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E , 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras «obre Londres, New-York, Now-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Harabur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
¥ EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos. Sancti-Spíritus, Santiago de Cu^a, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe. Nuevitas, eto, 
C 37 156"! E 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
Por acuerdo de lu Junta Directiva, se cita á los 
señoreo accionistas para la Junta general ordinaria 
que deberá celebrarse el día 15 del corriente, á las 
12, en la casa callo del Empedrado núm. 31. 
En esa reunido, además de tratarse de los particu-
lares que expresa el articulo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la Memoria de las operaciones del 
íiltimo año, y se procederá al nombramiento du la 
Comisión de exámeu y glosa de las cuentas relati-
vas á eso periodo y á la elección de seis concilia-
rios en reemplazo de los qne cumplen el termino do 
su encargo. 
Habana febrero 3 de 1894.—El Secretario S. M a -
eias. 215 Ct 10-4 
Subinspección general de la Guardia 
Civil. 
Debiendo procederse á adquirir en subasta pública 
noventa monturas de las reglamentarias en el Cuer-
po, que se necesitan en los Escuadrones, se anuncia 
por este medio, para que loa señores que deseen ha-
cor proposiciones puedan efectuarlo en la forma y 
modo (jue proviene el pliego de condiciones y tipo 
que se halla de manifiesto en la oficina del Sr. Coro-
nel Subinspector del 179 Tercio (Cuartel de Bolas-
coain), todos 'os días no festivos, de 12 á 4 dn la tar-
do; en la inteligencia que la subasta tendrá lugar en 
esta plaza ante la Junta nombrada al electo, á la» 12 
del día 26 del presente mes, on cuya hora entregarán 
los señores que hagan proposicianes el olicgo v de-
más documentos que correspondan; advil tiémioso 
que los tipos quo cada uno présenle han do estar en 
poder de la Junta una hora antes de la señalada para 
ía subasta, con objeto de proceder á la confronta y 
reconor-imionto. 
Habana, 10 de fe1)> ero de 1894.—El Comandanto 
Secrotiirio. Paulino López y Magdalena. 
C 251 la-42 14(1-13 
EL SALON DE l i IBA. 
Esta interesante Revista do Modas continÍ!» favo-
recida como lo ha sido Bicnipre por el gran número 
de susoriptoras que acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de su pnblicación; 
la que por su propia conveniencia sostieno airosa-
mente con vsntaja iudiscntible su especialidad eco-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894, en oro 
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospecto* en su agencia general en Neo» 
tu» Di 8. q 181 il» 1 F 
MIETICOLES 14 DE EEBREEO DE 1894, 
E N L O S E S T A D O S UNIDOS 
Conocidos ya de nuestros lectores los 
términos en que el bilí Wilson fué 
aprobado por una respetable mayoría 
en la Cámara de Eepresentantes de 
Washington, importa considerar ahora 
qué efectos puede producir, respecto 
de nuestros artículos de exportación 
esa medida, cuando llegue á convertir 
se en ley, con modificaciones en el Se 
nado ó sin ellas. Importa también apre 
ciar qué alteraciones debemos adoptar 
en nuestro sistema arancelario, como 
consecuencia de la reforma que la ve 
ciña Eepública va á introducir en el 
suyo. 
La extensión de la franquicia de de-
rechos fiscales á artículos que no la 
obtenían conforme al bilí Mac Kiuley, 
no parece que deba favorecer, al me-
nos en muy largo tiempo, la exporta-
ción de productos de nuestra industria. 
La rebaja de derechos de importación 
respecto del tabaco, nos favorecerá 
ciertamente, dado que el impuesto de 
$2 y $2-75 la libra sobre hojas de capa 
quedará reducido á $1 y $1-25 por libra 
sobre el tabaco en dichas bojas, y 35 y 
50 centavos libra sobre el de tripa sin 
despalillar y despalilladoj y dado que 
el derecho de $4-50 Ja libra y 25 p § 
ad valorem sobre los tabacos torcidos 
habrá de reducirse á $3 la libra y 25 p g. 
Eebajas son estas que tienen alguna 
importancia; pero no tanta como la que 
necesita esa industria nuestra, en que 
se hallan comprometidos grandes capi-
tales y poderosas energías, y en que 
libra su subsistencia uua numerosa po-
blación en Cuba, tan notable por su 
asidua laboriosidad como por su inte-
ligencia. 2NÍ es de olvidar tampoco que 
nuestros productos en ese ramo exce-
den en mucho á los extranjeros, por lo 
que respecta al buen gusto, al esmero 
y á la perfección que han alcanzado. 
Preciso será, por tanto, que la acción 
diplomática de nuestro Gobierno, com-
prendiendo la importancia capital de 
esta industria entre nosotros y la nece-
sidad de concederle toda clase de fa-
vores, despliegue los recursos de que 
dispone para conseguir mayores rebajas 
en la importación del tabaco en rama y 
del torcido en los Estados-Unidos. 
En cuanto al azúcar, si á primera 
vista aparece que la exención del im 
puesto, tanto al producto crudo como 
al refinado, había de favorecer al con-
sumidor americano así como al produc 
tor europeo, no es difícil percibir que la 
industria cubana, lejos de ser favore-
cida, se verá probablemente perjudica-
da, al menos de momento. Datos fide 
dignos, que tenemos á la vista, nos 
revelan las impresiones que desde el 
27 de noviembre último produjo en la 
Bolsa de llueva York [Stock Exoliange) 
la noticia del proyecto de Mr. Wil-
son en lo tocante á la cuestión azu-
carera. Tanto los amigos como los 
adversarios del Trust estaban acordes 
en reconocer que el proyecto de Ja 
Comisión era altamente desfavorable 
para la industria refinadora de los Es 
tados Unidos. Calculábase que redad 
dos ó la mitad los derechos de impor 
tacióa, ol granulado alemán resultaría 
en Xueva York á 4 centavos libra, y se 
estimaba que existían ya en Europa re 
fiserías puficieutes para übastecer á los 
Estados Unidos, y que si ya no exis 
tierau, la rebaja estimulaiía la instala-
ción de nuevos establecimientos. Creen 
por tanto que el resultado ineludible 
de la disminución en los derechos del 
refino había de ser una rebaja en el 
precio de los azúcares crudos, único 
medio que podría aprovechar el Trust 
para competir con los azúcares alema-
nes, no ya con el objeto de distribuir 
los pingües fiividendos que antes repar-
tían á sus accionistas, sino tan sólo 
para obtener una justa y equitativa re-
muneración por los capitales y el tra-
bajo en esa industria empleados. 
Si estos eran los cálculos que enton-
ces se formaban, basándose en el pro-
yecto que dejaba subsistentes, aunque 
reducidos á la mitad, los derechos de 
importación del azxícar refino, ¿qué di 
remos ahora cuando la Cámara de Ee-
presentantes exime de todo impuesto, 
no sólo á los azúcares crudos, sino tam-
bién á los refinos? 
Un telegrama del 8 de este mes indi-
ca, .sin embargo, que la Comisión de 
Hacienda del Senado, para evitar la 
adopción del impuesto sobre la renta, 
propondrá que se grave á los azúcares 
crudos con un derecho de tres cuartos 
de centavo y á los refinados con el de 
un centavo. La consecuencia de esto 
podrá ser para los azúcares antillanos 
peor que la absoluta exención de dere-
chos respecto de los unos y de los o-
tros productos. El gravamen sería des-
proporcionado, porque la diferencia de 
un cuarto de centavo solamente no 
basta para estimular la industria refi-
nadora en los Estados Unidos. 
E l resultado de todo será que en 
cualquiera de las eventualidades que 
han de surgir con motivo de ia reforma 
•arancelaria de los Estados Unidos, el 
precio de los azúcares antillanos po-
dría sufrir alguna rebaja, para que la 
refinería americana pudiera tener me-
dios de competencia con los azúcares 
refinos europeos. 
Bien se nos alcanzan todas las ob 
jeciones que contra estos cálculos pue 
den recomendarse. 
El azúcar alemán tiene ya muy in-
mediato el mejor mercado, que es el in-
glés, y no lo abandonará fácilmente en 
busca de nuevo mercado, al menos 
mientras no se instalen otras refinerías 
suficientes para dar abasto á las exi 
gencias del consumo, así en Inglate 
rra como en la Unión Americana. En 
el tiempo que ha de transcurrir antes 
de que las nuevas refinerías funcionen 
puede alterarse en este particular la le 
gislación de los Estados Unidos; lo cual 
debe ser un motivo poderoso para que 
los capitalistas alemanes procedan con 
Ja necesaria cautela, á fin de no expo 
nerse á amargas decepciones. Si du 
rante ese tiempo los azúcares alemanes 
abandonando el mercado inglés, vinie 
sen á buscar colocación en los Estados 
Unidos, el vacío que esta medida pro-
duciría en aquel mercado, donde pro-
porcionalmente el consumo es mayor 
que en ninguna otra región del globo, 
habría de llenarse con los azúcares an-
tillanos. 
Por último, y de todos modos, los 
productores de las Antillas pueden y 
deben aceptar los consejos que Mr. 
Thiers daba á otras industrias, en cir-
cunstancias desfavorables: ofrecer al 
mercado productos de inferior calidad, 
medianos y superiores. Aquí en Cuba, 
fuera de muy reducidos lotes, con des-
tino al consumo de la Península, no se 
producen azúcares medianos; esto es, 
azúcares que sin los gastos de la refi-
nería puedan entrar desde luego en el 
consumo, no sólo de las clases menes-
terosas, sino^hasta de las regularmente 
acomodadas. Si aquí se produjeran, 
claro es que así podrían tener coloca-
ción, á precios muy reducidos, los azú-
cares de caña que entrasen desde lue-
go en el consumo general, sin previa 
refinación. 
Pero, aun con todas estas explica-
ciones, siempre resulta que si los refi-
nadores americanos no pueden compe-
tir con los azúcares alemanes, sino re-
bajando el precio de los crudos que les 
sirven de materia prima, la reforma 
arancelaria délos Estados Unidos ha dé 
producir efectos perjudiciales á núes 
tros hacendados. 
Esto supuesto, en el próximo artícu-
lo explicaremos nuestro criterio sobre 
la actitud que nos conviene adoptar en 
vista do la situación que dicha refor 
¡na va á crearnos. 
desde la emboscada de sus indirectas, 
al Gobernador General, ¿por qué no lo 
hizo con esa sinceridad que en ocasio-
nes, á falta de otros méritos, tiene el 
inapreciable de la franqueza y el de la 
altiva determinación de asumir á los 
vientos de la plaza pública todas las 
responsabilidades del caso? 
M el general Calleja, ni el general 
Polavieja, ni el mismo general No Im 
porta, podrían exterminar en un san 
tiamén el bandolerismo en un país don 
de la civilización y la política no se han 
desenvuelto aún de modo que hagan 
imposibles aquel y otros arraigados v i 
cios sociales. 
El general Calleja, como todos sus 
antecesores, ha hecho lo que humana-
mente podía llevar á la práctica, adop-
tando los sistemas ó procederes que 
mejor le han parecido para perseguir 
á los bandidos, y si durante el actual 
período no se ha llegado á descuajar, 
como 63 imposible, la planta del ban-
dolerismo, en cambio se han logrado 
éxitos tan satisfactorios como los al-
canzados por los alcaldes municipales 
del Mariel y San Nicolás. 
Extremar la oposición política hasta 
el punto que lo hace el órgano de los 
conservadores es, de todo en todo, re-
curso ineficaz, porque nada hay tan 
contraproducente como la falta de ra-
zón y de justicia. 
Eeplica á "La Mk" 
T I E M P O P E R D I D O . 
F O L L E T I N . 10 
XOTELA DE COSTUMBEES DE LA INDIA, 
F O K 
M E H I T . 
(Esta n*vela, publicada por la Biblioteca 
del Fol le t ín , se halla de venta en l i a Moderna Poe-
s ía , O'Btil ly ntímero 13. 
( C O X C L U Y E . ) 
E l abogado se levantó, sacudiendo 
los grandes rizos de su peluca postiza; 
extendió verticalmente su brazo hacia 
el cielo raso para ílevar al codo los 
pliegues de la manga de su toga, y 
dijo: 
—Beneméritos jueces del tribunal de 
lo criminal; la causa 
Gabriel se levantó con presteza de 
su banco, ó imponiendo silencio al abo-
gado, exclamó: 
—Éo queremos ser defendidos. La 
defensa es para nosotros un insulto. 
Ba^ta caballero. 
Klerbbs aprobó tranquilamente por 
medio de un movimiento de cabeza Jas 
palabras do su amigo. — El juez de 
lo criminal tomó un tono solemne, y di-
rigiéndose al abogado, que se sentaba 
ya, dijo: 
—Obedezca us^ed al tribunal; defien-
da usted á los acusados, letrado. 
El abogado se levantó de nuevo y 
principió: 
—'-Señore.-: no me disimulo lo peno-
so di 1 cargo que el tribunal me ha con-
fiado. Tomo la palabra después de un 
En su edición de la tarde del lunes 
publicó La Unión Constitucional un 
"cuento de actualidad," con objeto de 
dar á entender, en suma, que bajo el 
mando del General Calleja se muestra 
el bandolerismo más osado y más pu-
jante que nunca. 
íTo hemos de hacer comparaciones 
entre el estado del bandolerismo ahora 
y el de épocas anteriores, no porque re-
sulte desventaja en daño de la actual 
administración, sino porque entende-
mos que deducir conseoneucias fa vora-
bles para estas ó e&blrag teudencius 
políticas, déla mayor ó menor crimina-
lidad engendrad a por un vicio social tan 
liundo y arraigado corno la plaga del 
oandolerismo en nuestros campos, es 
calzar puntos inverosímiles en ciencias 
sociales y políticas. 
El colega, ó su cuentista 
monta—se ha dicho con insuperable 
buena fé: j,Hi| hecho Manuel García al-
guna de las suyasl Pues..., palo, 
aunque por carambola, al General Ca-
lleja y á los reformistas; y si le hubiera 
venido ea talante, hasta al mismísimo 
Ministro de Ultramar y al Presidente 
del Consejo y ¿por qué no! á S. M. la 
Reina Regente, de quien son conseje-
ros responsables, investidos con su con 
fianza, los mencionados señores Maura 
y Sagasta. ¿Qué le importa al gran sa-
tírico de La Unión Constitucional que 
el bandolerismo en Cuba, como lo fué 
en Andalucía, y en el Píamente, y en la 
Sicilia, y en Grecia y en los mismos es-
tados centrales y meridionales de la 
Unión IsTorteamericana, sea enferme-
dad social de dificilísima curación sólo 
por los medios armados de las persecucio-
nes, y que necesite además, y por prin-
cipal manera, para desaparecer, en lar 
go período, los procedimientos educa-
dores de una política que fomente vigo-
rosamente los intereses morales y mate-
riales, política á fe, diversa de la que 
ha imperado bajo el indisputado reina-
do de los conservadores coloniaieSj du-
rante dilatadísimo lapso? 
¿Qué diría el colega, qué lenguas no 
se haría la gente del oficio, de nuestras 
malicias periodísticas, de nuestra sátira 
juvenalesca, si para combatir las ideas 
y los procedimientos políticos de los 
constitucionales y sus similares les ar-
guyésemos, verbrgratia, recordándoles 
que tampoco el general P^avieja logró 
acabar con el bandolerismo, ni con su 
típico jefe Manuel García? 
Pero ya que el diario antirreformista 
quería disparar, como ha disparado. 
El órgano doctrinal del partido de 
U. C. no ha probado, por más que su-
ponga lo contrario, que nuestra réplica 
á sus observaciones haya sido más 
enérgica que la contestación al artículo 
de La Ludia sobre el incidente relativo 
á la supuesta traína para sustituir con 
concejales reformistas á varios conceja-
les del Ayuntamiento de la Habana. 
Nuestra respuesta al uno y al otro 
periódico no necesitaba adoptar tonos 
enérgicos; así como tampoco era preci-
so que alegásemos pruebas en contra de 
aquella carga, supuesto que las prue-
bas se exigen, no al que niega, sino al 
que afirma los hechos contravertidos. 
Dice La Unión: uLa Luchano eximió 
de responsabilidad en la trama á la 
Directiva reformista." Pero vea La 
Unión lo que La Liíoha dijo ayer mismo: 
"Tan lejos hemos estado de ofender al 
Partido Reformista que desdo el primer 
momento hemos declarado que la com-
binación se tramaba á espaldas de su 
RESPETABLE Junta Directiva, que ha 
condenado la trama, á lo que se nos 
dice." Otras muchas frases de La Ludia 
podríamos también citar contra la ase-
veración del órgano doctrina!; pero 
basta lo transcrito para demostrar: Io 
que segúu La Lucha misma, la Direc-
tiva Reformista quedaba exenta de 
responsabilidad en la supuesta trama; 
y 2? que nunca hubo motivo para que 
el DÍA/RIO volviese celosamente y con 
indignación por el buen nombre de la 
colectividad reformista. 
m m LAS PRUEBAS. 
íío pretendemos la discusión de deta-
lles y minucias, como La Lucha, en su 
número de ayer, expresa. Lo que nos 
parece justo y racional es que cuando 
el colega afirma ciertos y determina-
dos hechos, que nosotros rotundamente 
negamos, se presenten las pruebas de 
aquellos asertos, ó se reconozca que es-
tos eran infundados. 
La Ludia dijo terminantemente: "En 
una de las Juntas celebradas por la Di-
rectiva del Partido Reformista se pro 
que tanto puso conseguir la separación—median-
te la formación de up expediente cual-
q-uiera—de algunos concejales para sus-
tituirlos por los que desean participar 
de las ganancias del Empréstito".—No-
sotros hemos contestado que eso no es 
cierto.—Diga, pues. La Lucha en qué 
datos se apoya para formular semejan-
te cargo. 
Añadió el colega: "E l dictámen del 
diputado provincial Sr. Rivero fué obra 
de los conjurados y no de la Directi-
va". Nosotros también hemos contesta-
do que eso no es cierto, y que por el 
contrario, dicho informe fué obra del 
criterio y de ia conciencia del Sr. Rive-
ro. ¿Qué pruebas aduce La Lticha para 
sustentar aquella afirmación en que im-
plícitamente se acusa á nuestro amigo 
de haber infringido los deberes de su 
cargo? 
Y ayer mismo Xa Lucha agrega: "Es 
ó no cierto que el Diputado Provincial 
autor del dictámen ampliando el expe 
diente formado con motivo del desfalco 
del Ayuntamiento, llamó á los conce 
jales reformistas para proponerles la re-
nuncia?" Pues nosotros así mismo con-
testamos q^e ego no es cierto, ó invita-
mos al colega á que produzca las prue-
bas de su afirmación. 
Por lo demás. La Lucha debe saber 
que no somos tan novicios en las 
polémicas de la prensa periódica para 
que, después de habérsenos provocado 
á empeñar un debate en determinado 
terreno, vayamos á consentir que el 
adversaT-ip nos sa^ue de ese terreno, en 
que ya no puede sosteneroe, paj-a con-
ducirnos, á otro, que en su caso tam 
bién estaría dispuesto á abandonar. 
Inútil es, pues, que el colega haga nue-
magistrado cuya elocuencia ha conmo-
vido nuestros ánimos, pero agotaré mis 
tuerzas á fin de Uena,r dignamente mi 
deber de humanidad. 
Yéis ante vosotros, pespetables jue-
ces, dos jóvenes que pertenecen á cla-
ses elevadas de la sociedad, dos viaje-
ros ansiosos de ciencia, y que van á 
buscar, arrostrando hasta el peligro de 
su vida, algún resto de aquella gloria 
que adquirieron los Colones, los Tas-
co de Gamai su iónica pasión es el es-
tudio; la gloria su recompensa. E l uno 
es enviado por la sociedad Real de 
Lóndres para inquirir acerca de la his-
f toria de los malabares, escrita antes de 
Aureng-.Zeb, ese tirano que hizo deca-
pitar á su hermano; el otro llena una 
misión no menos importante; viaja por 
la India para completar ia cplección 
ornitológica del museo de París, ese 
pandemonitin de todos los seres de ia 
creación. Suplico al tribunal que me 
permita leer la mitad de una carta que 
Mr. de Lacépéde. . 
—Abogado defensor, las cartas de 
Mr. de Lacépéde no tienen relación con 
la causa. A los hechos. 
—Señor—prosiguió el abogado — el 
respetable attorney general há incurri-
do en una grave con tradición: ha dicho 
ea su elocuente discurso que los dos 
acusados han querido prepararse un a-
silo en el desierto con intención crimi-
nal, y ha basado con esta conjetura la 
acusación. Ahora bien, señor; el ilus-
trado attorney ha manifestado en la 
con- íutoón de su discurso qué la inten-
ción de Klerbbs y Gabriel era huir del 
desierto para embarcarse en Pondiche-
ry. Y pregunto, ¿cómo conciliar, seño-
res, estos dos extremos? jPues qué! Ga-
briel y Klerbbs quieren fundar un es-
tablecimiento en Tinnevely, ¿y corren 
en busca de un buque á las costas de 
Coromandel? ^Ip noipbre de Dios, ¡qué 
la acusación esté coiitexte! El negocio 
es grave, muy grave: trátase de la vi-
da de dos inocentes." 
Murmullos en el auditorio. E l presi-
dente con voz atronadora: 
—A la menor señal de aprobación ó 
desaprobación, hago despejar la sala. 
E l abogado, Zevantando la voz al to-
no de la amenaza del presidente: 
—"¡Oh, no, no! No íos condenará el 
tribunal, porque la ciencia reclama sus 
servicios, y la Europá tiene su mirada 
fija en ellos. No los condenará el tribu-
nal, porque las pruebas producidas 
contra mis clientes son vagas y pare-
cen dictadas como una lección de estu-
diante á los.. 
El attorney se levantó fprioso y ex-
plamó: 
—Los testigos están bajo mi protec-
ción: han declarado según sij concien-
cia, y no sufriré que se ataque á su ho-
nor. 
—No los condenareis, señor, porque 
el tribunal no ha oído ninguna prueba 
de descargo. 
—Prodúzcala usted, prodúzcala us • 
ted—repitió el attorney. 
—¿Qué la produzca? ¡Ah, Dios mío! 
¡Mande el fiscal una cita á los tigres de 
las gargantas del Ravana! 
—¡Bravo!—exclamó Gabriel. 
vas afirmaciones, en cuya refutación 
no queremos por ahora ocuparnos, y 
que—dicho sea incidentalmente—solo 
pruebam que La Lucha no puede justi-
ficar los tres hechos que expresó y que 
nosotros hemos negado. A cuanto sobre 
este asunto se diga, solo debemos ac-
tualmente contestar: Tengan las prue-
bas de esos tres hechos. 
Los vapores-correos. 
En el Gobierno General se ha recibi-
do por el último correo una Real Orden 
del Ministro de Ultramar, en la que se 
dispone que los vapores-correos de la 
Compañía Trasatlántica verifiquen su 
salida de este puerto á las diez de la 
mañana, en vez délas cinco de la tarde, 
como lo vienen efectuando. 
P a ¡ m íe la Hisloria Patria. ̂  
1714. 
Muere D;i María Luisa de Saboya, 
esposa de Felipe V. 
Con justicia merece Da María Luisa, 
la hija del duque de Saboya, el honor 
de figurar entre las damas que por su 
alto grado de discreción, acierto y vir-
tudes han merecido que la historia les 
tribute sus elogios. 
Sólo tenia 14 años cuando unió su 
suerte á la de Felipe T, y á pesar de 
tan corta edad, dió muestras de poseer 
un discernimiento tan poso común, un 
tacto tan exquisito, que su esposo no 
tuvo reparo en dejarle encomendada la 
dirección de los asuntos del trono mien-
tras él atendía á la guerra de Ñápeles. 
Pero estas mismas cualidades que tan 
apta la hacían para desempeñar aquel 
difícil cometido, habían de contribuir 
á enervar su débil naturaleza. 
Hallándose en Zaragoza, enfermo 
gravemente y gracias á los esmeros de 
la ciencia y á los cuidados de D. Felipe 
y de la princesa de los Ursinos, la ínti-
ma camarera de Dtt María Luisa, pudo 
salvarse esta vez de una muerte cerca-
na, pero á los cuatro años volvió á en-
fermar y no hubo ya recurso de salva-
ción. 
Su fallecimiento, ocurrido el 14 de 
febrero de 1714, causó honda pena 
en todos los corazones: el rey no qui-
so permanecer en el palacio del Buen 
Retiro, última morada de su espo-
sa, y por espacio de algún tiempo es-
tuvo aposentado en el del duque de 
Medinaceli, y el cuerpo de Da María se 
expuso por tres días á la veneración 
pública antes de ser conducido al Es 
corial. 
De este matrimonio nacieron D. Luis 
I , el infante D. Felipe y Fernando T I . 
DON ALEJANDRO CHAO. 
Pocos días hace que el cable nos 
comunicó la triste noticia del falleci-
miento, ocurrido en Madrid, adonde 
había ido en busca de alivio á sus ma-
les, de nuestro antiguo y querido amigo 
el Sr. D. Alejandro Chao, propietario 
de la casa editorial cubana La Propa-
ganda Literaria. La noticia habrá sor 
prendido dolorosamente á los numero-
sos deudos y amigos con que contaba 
en esta Isla el Sr. Chao, y en cuyo nú-
mero nos contábamos. 
Y á fe que no sin causa debo sentir-
se la pérdida del Sr. Chao, Desde el 
año de 1859, en que llegó á esta Isla el 
inteligente librero, hermano delex mi-
nistro de Fomento, Sr. D. Eduardo, re-
cientemente perdido para la familia j 
la patria, había sabido identificarse 
con este país y trabajar con empeño 
por su bienestar y riqueza, constitu-
yendo una buena fortuna, que lega á 
sus hijos queridísimos y á su digna 
esposa, juntamente con un no;ubre res-
petado. 
El Sr. Chao, que se enlazó en Puerto-
Príncipe con uña respetable familia del 
Camagüey, se estableció en la Habana 
desde 18C4, y fomentó la afición álas 
letras patrjas, estableciendo un centro 
de publicaciones, qî e más tarde se con-
virtió en acreditada, librería y magní-
fica imprenta. En 1868 fundó con don 
Francisco de Armas y Martínez la no 
table revista Ul Ateneo, en que colabo-
raban las primeras firmas de España. 
Luego publicó sucesivamente los sema-
narios E l Moro Muza, Don Junípero y 
Juan Palomo, dando á luz además el 
célebre diario político La Legalidad. 
Amante como el que más de su que 
rida Galicia, así contribuyó con no es-
casos medips á la publicación de la 
iZisíona de ese antiguo reino, escrita 
por su amigo do la infancia D. Manuel 
Murguía, como sostuvo durante cuatro 
años la revista Ilustración Qullegay 
Asturiana, en que perdió más de 30,000 
pesos, conservando el periódico en an 
sia de que fuese heraldo de los progre 
sos y defensor de las necesidades de 
aquellas risueñas provincias. 
Muchas y muy notables obras editó 
el Sr. Chao, enriqueciendo con ellas 
nuestra bibliografía. A su iniciativa 
se debe la publicación de la gran carta 
geográfica-estadística de la Isla de Cu-
ba, del Sr. González de las Peñas. Las 
Semblanzas do Castelar, de quien con-
servaba aún preciosos originales inédi-
tos, las Follas Novas de Rosalía Castro 
de Murguía, el Teatro Moderno, de 
Leal, y un número considerable de obras 
de educación, agricultura, administra-
ción y literatura, que han dado crédito 
á su casa y probado de modo evidente 
el loable espíritu de progreso que ani-
maba á su editor. 
—Ha concluido por encontrar la fra-
se—dijo Klerbbs—¡esto es magnífico! 
El presidente agitó la campanilla y 
dijo: 
—La causa está suficiente mentó es-
clarecida. ¿Tienen los acusados algo 
que añadir á la defensa de su abogado? 
—Sí—dijo Klerbbs— una cosa muy 
sencilla, única: que somos inocentes. 
—¿Eso es todo?—preguntó el juez. 
—Sí; nos parece que es suficiente. 
—Se suspende la sesión—dijo el juez 
Klerbbs se inclinó al oído de Gabriel 
y le dijo: 
—¡Oh, estoy muy tranquilol Conozco 
los jueces de las colonias inglesas: re-
presentan muy bien su papel. Este pro-
ceso que nos han formado es una con-
cesión á los naturales del país. He aquí 
su política. Estamos absueltos. 
La legislación criminal que regía en 
la metrópoli tardó en introducirse en 
las colonias. En aquella época. Madras 
no conocía el jurado; magistrados espe-
ciales entendían en los delitos, pero 
muy precipitadamente. 
La deliberación no duró un cuarto de 
hora. 
El presidente pronunció un extenso 
preámbulo, que era la repetición del 
discurso del attorney, y por último dic-
tó una sentencia de muerte. 
Klerbbs y Gabriel se levantaron co 
mo para dar gracias. El presidente se 
levantó también y dijo: 
—Klerbbs y Gabriel; la ley os conce-
de veinticuatro horas para prepararos 
á morir Que lleven á los condena-
dos. 
Damos ol más sentido pósame á la 
digna viuda y los amantes hijos del se-
ñor Chao, así como á toda su familia, 
por la dolorosa cuanto irreparable pér-
dida que acaban de sufrir. 
Descanse en paz. 
METALICO. 
En nuestra edición de la tarde de ayer 
apareció un telegrama fechado en París, 
referente á lallegadaá la nación france-
sa de 750,000 francos con destino á la is-
la dt Cuba. Dicho telegrama debió es-
tar fechado en Nueva York, á cuya ciu-
dad, y procedente de Francia y con des-
tino á esta Isla llegó, no la suma indi-
cada sino la de 750,000 pesos. 
CRONICA INDUSTRIAL AZUCARERA. 
AZÚCAH ARTIFICIAL. 
Diversos periódicos han dado á co-
nocer á sus lectores un descubrimiento 
que podría tener una grandísima im-
portancia si se confirmase: se trata de 
la producción industrial y económica 
del azúcar de caña por la vía sintética. 
El procedimiento, debido á M. Pello 
grini, descansará en la combinación 
del ácido carbónico, del etileno ó de 
los hidro carburos y del agua. El pre-
cio de costo del azúcar obtenido por es-
te procedimiento no sería más que el de 
G CÉNTIMOS DE FRANCO el kilogramo 
(¡menos de una perra chica la libra!) 
Como se vé, esta sería una verdade-
ra revolución en la industria azucare-
ra, y lo mismo la caña que la remola-
cha no tendrían más recurso que desa-
parecer. 
El Journal des fabrieants de suore al 
dar cuenta de este asunto dice: 
'•No nos ha sido posible ver funcio-
nar el nuevo procedimiento; pero según 
lo que de él hemos podido averiguar, 
creemos que los fabricantes de azúcar 
de remolacha y de caña pueden dormir 
tranquilos y no tienen nada que temer 
del pretendido descubrimiento." 
Son tan estupendos los milagros in-
dustriales realizados en el presente si-
glo, por la química sintética, que uada 
nos debe de admirar y tampoco pode 
mos dudar de nada. 
Pero una cosa es obtener azúcar en 
el laboratorio y otra lanzar al mundo 
consumidor los seis millones largos que 
la industria azucarera universal pro-
duce al año. 
Entre tanto, bueno es perfeccionar 
los procedimientos de cultivo y fabri-
cación, porque, como dice el dicho, "el 
que no mira adelante atrás se queda". 
Bri ekié concepto tenemos que dar dos 
buenas noticias á los hacendados, una 
que se refiere al cultivo y otra á la fa 
Oricación, Ia: 
LA SEMBRADORA OLIVERA. 
Recordarán nuestros lectores que, o-
portunamente, dimos cuenta de las 
experiencias hechas en el ingenio 
Nuestra Señora del Carmen, de los 
señores Fernández de Castro, de la 
nueva máquina sembradora de los 
Brés. Olivera y Aoevedo. En aquella 
prueba que fué sumamente satisfacto-
ria, pues quedaron perfectamente de-
mostradas sus buenas condiciones de 
trabajo económico y eficaz, se pudieron 
apreciar algunos defectos de resis 
tencia en algunos órganos auxiliares, y 
el Sr. Acevedo, consocio del Sr. Qiive-
ra, marchó inmediatamente á los Esta-
dos Unidos, donde ha permanecido más 
de un mes dirigiendo y vigilando lafa-
bricaeión de las nuevas máquinas re-
forzadas y perfeccionadas en todo su 
mecanismo, habiendo llegado hace poco 
con la primera remesa de ochenta má-
quinas, y dejado establecida la sncési-
va fabricación de todas las demás que 
sean necesarias para la Isla de Coba. 
Hace días tuvimos él gusto de ver y 
examinar detalladamente en el escrito-
rio del Sr. Acevedo una de dichas má-
quinas, quedando altamente satisfechos 
de toilas las mejoras introducidas, que 
la convierten en u'ia máquina perfecta 
p ira el UHO á que se dedica. 
Según vemos en JEl Porvenir de Sa-
gua, de fecha 3 del actual, se ban veri-
ticadoallí las pruebas de la nueva Sem-
bradora Olivera en el sitio denominado 
"La Vega'' en presencia de gran nú-
rnt-ro dé conocidos y respetables hacen-
lados, colonos y fabricantes de aque-
lla jurisdicción y otras personas de res-
petabilidad, dando el más brillante re-
sultado y conürmuidose nuevamente 
iumto digimos en nuestro articulo á 
q a e más arribanos referimos. 
El Porvenir termina diciendo: 
"En resúmen, la sembradora Olivera, 
á nuestro humilde entender, ha resuel-
to el problema de la siembra mecánica 
de caña, haciendo uu gran beneficio á 
los hacendados y al país en general por 
lo que uo titubeamos en recomendar su 
adquisición á nuestros agricultores. 
Felicitamos al inventor señor Olivera 
y al señor Acevedo, al primero, porque 
sin duda verá premiada sn inteligen-
cia y laboriosidad, y al segnadq, y por 
sus firmes propósitos de hacer pqpqlar 
tan útil instrumento'2. 
Recomendanios nuevamente á nues-
tros colonos y hacendados tan útil ma-
quina, y deseamos que por honra de 
(Juba no se tenga que decir que un in-
vento propio, y a todas luces útilísimo, 
tenga que abrirse paso en tierra extran-
jera, y que las colonias nuestras riva 
les azucareras, nos hagrn la compe-
tencia con nuestras propias armas. 
Con una sola caballería de tierra que 
se siembre de caña con la nueva má-
quina sembradora de los señores Olí 
vera y Acevedo, se saca el costo do 
la máquina. 
Nuestro interés, es el de la industria 
azucarera cubana á cuyo progreso nos 
consagramos y que quisiéramos ver po-
tente ó invencible. 
La 2̂  noticia ó sea la que se refiere 
á la fabricación es relativa á 
EL NUEVO FILTRO DE M. S. BOÜVIER. 
Bu su oportunidad dimos también 
cuenta de esta invención, en las coluip-
nas del DIARIO, pues atentos á iníbr 
mar á nuestros hacendados de todo 
cuanto pueda interesarles, procuramos 
dar á. conocer cuantos inventos cree 
Cuatro soldados cipayos escoltaron á 
Klerbbs y á Gabriel á la cárcel inmo 
día ta. 
Un sacerdote de la secta de Aups-
burgo y un misionero de la propaganda 
esperaban á los dos condenados en el 
dintel de sus calabozos, en los que en-
traron con ellos. 
La ciudad indiana celebraba aquel 
día el Baous-Jatreh, la festividad de los 
amores de Kistna, bacanal de Coro-
mandel. 
Una. feliz casualidad unía la muerte 
de dos cristianos con el regocijo públi-
co: la muchedumbre agotaba sus de-
mostraciones de alegría y danzaba al 
son del bin y del sitar en la plaza del 
Grobierno, donde esperaban la horca y 
el verdugo. 
y . 
LA JUSTICIA HUMANA 
La noche que siguió á la vista de la 
causa de Klerbbs y Gabriel nadie dur-
mió en Madras desde el puente de los 
Armenia nos hasta el edificio nuevo lla-
mado el Panteón. ¡Hay también pan-
teón en Madras! fle'sde que los ¿om oí es 
tratan de extinguir el culto que se debe 
rendir á Dios, edifican panteones por 
todas partes. 
La ejecución debía verificarse al día 
siguiente á la hora en que el heraidge 
nuce los bueyes en el tandijel de viaje, 
ó el desgranador de arroz desciende á 
la llanura do Teehoultry para adquirir 
se e) suntenfo diario. 
En a q u e l tor-n-nte animado por r'¡s 
tros satánicos que se arremolinaba ha-
mos de verdadero y positivo progreso 
para la industria azucarera. Pues bien, 
ya han llegado á Cuba los primeros 
aparatos, importados por el represen-
tante en esta de los Sres. Verhaeren y 
de Sager, ingenieros constructores de 
Bruselas, que han comprado al inven-
tor Sr. J. Bouvier el privilegio de cons-
trucción. Como dentro de pocos días se 
harán las pruebas en un ingenio, y he-
mos de presenciarlas en cumplimiento 
de nuestro deber, entonces daremos 
nuestro informe sobre su funciona 
miento. 
Por hoy nos limitamos á decir que 
con el nuevo filtrador M. J. Bouvier se 
obtienen las siguientes ventajas: 
1! Supresión de las telas de tejidos 
apretados que son la causa de que se 
suspenda la circulación de los líquidos 
por filtrar: Jo que procurará desde lúe 
go la economía de compra y lavado de 
dichas telas. (La crin vejetal que la 
reemplaza no se gasta, es muy compri-
mible, no se ablanda bajo una tempe 
ratura de 80 á 85° c, se lava fácilmen 
te en agua caliente y no cuesta casi 
nada.) 
2? la circulación de los líquidos al 
través de la materia filtrante poco com-
primida, se hace libremente, no exigien-
do por lo tanto, que les filtros estén 
bajo presión, lo que evita juntas que 
con frecuencia son bastante complica-
das. 
3o Como los depósitos están sepa 
rados del líquido filtrado, puede vaciar 
se todo el líquido claro que contenga el 
aparato. 
4? La limpieza es de las más senci-
lla?; se hace en plena marcha sin que 
existan pérdidas de una sola gota de 
líquido, y ain que haya que desmontar 
las tapaderas, ni ninguna otra pieza.'' 
Como cualquiera que sea hoy por hoy 
la suerte que quepa en el Senado al 
bilí de tarifas de Mr. Wilson, la tenden 
cía del Gobierno Norte Americano es la 
franquicia de derechos al azúcar refina-
do, deben los fabricantes cubanos ir 
preparándose para producir azúcares 
superióres de alta polarización y consu-
mo directo. 
La filtración de los guarapos defeca-
dos, antes del triple efecto, y de las me-
laduras, antes de alimentar el Tacho, 
contribuirán á mejorar el producto. 
El filtro Bouvier, por su sencillez y 
su poder ó capacidad filtrante puede 




( l'OR T E L B O E A F O . ) 
EIST 3 3 A E C E L O N A . 
Barcelona 24 (7-30 noche.) 
Hl sumario clol X4ceo 
Si como se espera llega á confirmarse 
el fallecimiento del anarquista Bernich, 
es probable que el juez especial señor 
García Domenech, termine eu la pre-
sente semana, ó la más tarde en la 
próxima, el sumario que instruye con 
motivo de los sucesos del Liceo. 
Así al menos lo creen personas 
quienes supongo bien informadas. 
Puente. 
NOTICIAS C0MERÍMLE8. 
Por ia Secretaría del Círculo de Ha 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 13 de febrero. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96 á 3.5,[16 
centavos costo y flote. 
Mercado de Londres, firme. 
Adúcar remolacha 88 análisis á 13 1 | . 
DÍA 13. 
Se acordó se diga á la Administra-
ción de Hacienda ^ue no es posible 
prestar el auxilio de dos escribientes 
del Municipio para los trabajos de ex-
pedición de cédulas personales, dado 
que en las oficinas municipales bay el 
personal puramente indispensable y 
probablemente habrá necesidad de au-
mentarlo con motivo de la formación 
del Padrón Vecinal. 
Se acordó nombrar á Dr José García 
Iglesias Inspector especial para el re-
oonocimiento de la leche en los puntos 
de expendio, con el sueldo de G0 pesos 
mensuales. 
Se acordó, conforme lo solicita don 
José M. Izquierdo, el pago en la Adua-
na del flete de cinco mil adoquines de 
los llamados ^ladrillos petrificados", y 
que ha recibido aquél para el ensayo 
eu esta capital do esa clase de adoqui-
nado, acordándose asimismo que se 
empleen dichos adoquines en el tramo 
de la calle de Mercaderes esquina á la 
deO'Reilly. 
Fueron acordados loa expedientes de 
D. José María Quintan 
Zienheuirt, sobre co^yers^n'dp crédi-
to en obligaciones hipotecarias 
* mmHm iiiimwiwi 
remate del Ingenio S. José de Elosegui, así 
como lo actuado con posterioridad con re-
lación al mismo remate. 
SEÑALAMIENTOS CIVILES. 
La .; Sala de lo Civil ha señalado para la 
entrante semana, los siguiente asuntos': 
Lunes 19.—Ejecutivos seguidos por don 
Federico Menocal y A costa y continuados 
por el cesionario D. Tomás H. Pereda, con-
tra D. Martínez, en cobro de pesos. Ponen-
te: Sr. Pampillón. Letrados: Dres. Gonzá-
lez Lanuza y Cueto. Procuradores: Srs. Val-
dés Hurtado y Valdés Losada. Juzgado de 
Belén. 
El mismo día. — Juicio arbitral promo-
vido por D. Mariano Llorens, sobre pro-
cedencia ó no del pago de un siniestro, con 
la sociedad de Bridat, Mon'Eos y Compa-
ñía. Ponente: Sr. Astudillo. Letrados: 
Ld? Varona y Dr. Gener. Procuradores: 
Sres. López y Valdés. Juzgado de Belén. 
Martes 20.—Testamentaría de doña Rita 
García Lavín. Ponente: Sr. Noval y Martí. 
Letrado: Ldo. Ponce. Procurador: Sr: Ló-
pez. Juzgado de Guadalupe. 
El mismo día.—Autes seguidos por don 
Fernando Molina contra don Sebastián U 
lacia en cobro de pesos, é incidente sobre 
dietas que reclama don Juan de Arias. Po 
nente: Sr, Pampillón. Letrado: Ldo. Siga-
rroa. Procurador: Sr. Valdés. Juzgado de 
Belén. 
Miércoles 21.—lucidente á los autos se-
guidos por don Servando Escandón contra 
don Guillermo Roch, promovido por éste 
para que se declare que por fuerza mayor 
de enfermedad no pudo nombrar abogado y 
procurador cuando se le notificó la renuncia 
de los anteriores. Ponente. Sr. Saborido. Le 
trados: Ldos. Córdoba y Lazcano. Procura 
dores: Sres. Tejera y Valdés. Juzgado del 
Pilar. 
El mismo día. — Pobreza de don José 
Chavez y Eeyes para litigar con don Vicen-
te Fernández. Ponente: Sr. Noval. Letrado 
Ldo. García Alvarez. Procurador: Sr. Coto-
ño. Juzgado de Pinar del Kio 
Jueves 22.—Tercería de don "Ventura Pa-
dermi en los seguidos por doña Rosario Mo-
rales contra la sucesión del Marqués de la 
Real Proclamación. Ponente: Sr. Pampi-
llón. Letrados: Ldos, Barrio y Pedroso. 
Procuradores: Sres. Valdés yMayorga. Juz 
gado de Jesús María. 
El mismo día—Pobreza de don Rafael 
Martínez para litigar con don Nicasio Cabi-
llas, Ponente: Sr. Astudillo, Letrado: Ldo 
Comoglio. Juzgado de Jesús María. 
Viernes 23,—Juicio declarativo de mayor 
cuantía seguido por doña Regla Viñedo 
Compontes contra el Colector de Capella-
nías de este Obispado, sobre pesos. Ponente; 
Sr. Saborido. Letrado: Dr. Pérez. Procura 
dor: Ldo. Valdés Hurtado. Juzgado de la 
Catedral. 
El mismo día.—Apelación en un efecto 
oido en los ejecutivos seguidos por don To 
más Díaz Rodríguez contra doña Casimira 
Vega. Ponente: Sr. Saborido. Letrados: 
Dres. Cueto y González Lanuza. Procura-
dores: Sres. Mayorga y Pereira. Juzgado de 
Guadalupe. 
Sábado 24.—Ejecutivos seguidos por don 
Santiago Plá contra don Gregorio Rodrí-
guez, en cobro de posos. Ponente: Sr. Sabo-
rido. Letrado. Ldo. Mesa. Procurador, se-
ñor Valdés. Juzgado de Pinar del Rio. 
El mismo día.—Juicio declarativo de ma-
yor cuantía seguido por don Felicito Pérez 
contra don Pedro L. Fernández, sobre rei-
vindicación da terrenos. Ponente, Sr. Cubas. 
Letrados: Ldos. Argudín y Bruzón. Pro;;ii-
radoree: Sres. López y Sterling. Juzgado 
del Centro. 
S E N T E N C I A S 
Por la Sección Primera' de lo Criminal se 
han dictado las siguientes: 
Condenando á Nicolás Montes de Oca y 
Rodríguez como autor del delito de tenta-
tiva de hurto al menor Antonio Gil á la pe-
na de 325 pesetas de multa. 
Condenando á Severo León y Aguirre por 
hurto á D? Luz Pérez á 2 meses y un dia 
de arresto mayor. 
Condenando á Bernardo Mieres y Menen-
dez á cuatro meses y un día de arresto ma-
yor por estafa á D. Gaudencio Avances. 
Condenando á Máximo Morales por homi-
cidio á la pena de 14 años 8 meses y un día 
de reclusión temporal. 
La Sección Segunda también ha dictado 
sentencia absolviendo áTrifon Guerra Váz-
quez procesado por hurto, declarándose 
exento de responsabilidad criminal por su 
falta de discernimiento. 
ADUANA D E L A HABANA 
RECAUDACIÓN. 
Pesos, OÍS. 
Día 13 de febrero $ 36.438 18 
CROMICA GS2TEHAL. 
L a Intendencia general de Hacienda 
ha pasado ayer una comunicación al 
administrador de la Aduana de este 
puerto, dictando reglas para el despa-
cho con permiso de las mercancías que 
vienen en neveras. 
Se han dado las órdenes al ramo de 
Obras municipales para que no sigan 
los operarios del mismo arrojando el 
fango que se extrae de las calles en el 
solar conocido por Parque de Aram-
buru. 
SEÑALAMIENTOS P A I I A H O Y . 
Sala de lo Civil. 
Apelación establecida en los ejecutivos 
seguidos por el Conde de Casa Montalvo 
contra D. José Francisco Bocalandro y 
otros sobro pesos. Ponente: Sr. Pampillón. 
Lecrados: Dr. Ramirezy Ldo. Ortolaza. Pro-
curadores: Sres. Sterling y Mayorga. Juz-
gado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O H A L E S . 
Sección Ia 
Nn tay señalamientos para este día. 
Sección 2a 
Contra Juan Cañete, por injurias Ponen-
te: Sr. Maydagan. Fiscal: Sr. Enjuto. De-
fénsor: Ldo. Mesa. Procurador: Sr. Gotoao. 
Juzgado de la Catedral. 
Contra Pedro Sevorine, por robo. Ponente: 
S r . Pardo. Fiscal: Sr. Vias. Defensor: Dr. 
Revilla. Procurador. Sr. Valdés. Juzgado 
del Cerro. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
niini IBIII <n •• 
s t j e c i i i p c i o ^ r . 
E l Comité de Salud Pablica de San 
Lázaro ha interesado se lleve á cabo la 
demolición y reparto de terrenos del 
antiguo Cementerio de Espada; asegu-
rando que mandada está hace años esa 
demolición y que se repartan los sola-
res. 
ISTosotros creemos que el Comité de-
be gestión ar este asunto en el Obis-
pado. 
Leemos en el Boletín de la Cámara de 
Comercio de Cienfuegos: 
"Debido sin duda á la representa-
ción que la Cámara de Comercio de es-
ta ciudad dirigió no ha rancho al Exce-
lentísimo Sr. Grobernador General, pa-
rece que ya se ha informado favorable-
mente por la sección de Hacienda que 
había de llenar ese trámite el expedien-
to sobre arbitrios para que pueda en-
trar en el lleno de sus funciones la 
Junta de Puerto de Cienfuegos y que 
dicho expediente se elevará pronto al 
Ministerio de Ultramar, donde es de 
esperar se resuelva sin demora. 
Falta, pero mucha, hace que así su-
ceda, porque está visto que mientras 
no pueda encargarse la indicada Junta 
de atender á las cada vez más apre-
miantes necesidades de nuestro puerto, 
ni se terminará el llamado muelle real, 
ni se harán dragados, ni habrá boyaSj, 
ni nada de tanto como hace falta." 
n o t i c i a s iiimciAim 
A U T O S i íLEVADOS. 
Ayer se recibieron en esta Anudiencia, 
procedentes el Juzgado de 1* instancia del 
distrito del Pilar, los autos de la tercería de 
dominio, establecida, por doña Clotilde Pé-
rez, á cbasocúencia do los ejecutivos aegui-
doi por D. Francisco Randín, cesionario del 
negro D. Doroteo Méndez, sobre pesos. 
También se recibieron del Juzgado de 
Belén los autos del juicio declarativo de 
mayor cuantía, seguido por la parda doña 
Jenara M:.1 del Socoro Soulón y Pérez, con-
tra, ü Juan Ambrosio Soulp.n y D. Franc? 
Clabal, sobro nulidad de una cancelación y 
reconocimiento de un gravamen. 
R E S O L U C I O N C I V I L 
En los autos del juicio ejecutivo, seguido 
en el Juzgado de Instancia del Distrito 
del Pilar por D. Santiago Cieña y Caray, 
como cesionario de D. Juan de la Maza y 
Muñoz, contra Da Petrona, doña Ramona, 
doña Merced y D. José María Elosegui y 
Diaz v D. Francisco Mestre y Fernández 
Criado, en cobro de pesos; í§ Salá dé lo Ci -
vil de esta Audiencia eu íá apelación inter-
puesta po? D. Manuel A. del Junco como 
Administrador del abintestato do Da Mer-
oades Amador, ha dictado sentencia revo-
cando el auto apelado por el citado Junco 
y en su consecuencia, se deja sin efecto el 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARTNA, 
Muy señor mío: 
(Jomo contúuva aun la suscrición a-
y D!l Elvira bierta entre los asturianos para socorrer 
á las familias de los diez náufragos que 
perecieron en la lancba Tapiega; le rue-
go se sirva darle cabida en las colum-
nas de su periódico á la relación que 
acompaño ampliando mi suplica á pe-
dirle se inserte íntegro loque consigna 
para que así se vea el entusiasmo del 
Comité constituido. 
Le anticipa las gracias su afino, s. s. 
q. b. s. oí.—El Secretario del Comité, 
Nicasio T. Trelles. 
Habana, febrero 12 de 1894. 
Plata. 
Suma anterior. 238 50 486 70 
cia la plaza en que se hallaban los ca-
dalsos, no se advertía uua huella de 
cansancio, aunque las orgías infernales 
de la noche última hubiesen sido dignas 
del dios Kitna. Entre nosotros, pueblo 
de faz pálida, los padecimientos corpo-
rales revelan en el exterior ia extenua-
ción de las fuerzas| pero esas carnacio-
nes de bronce producidas por el sol 
abrasador de la India, no delatan nin-
gún secreto: creeríais ver grupos de 
condenados cuyos cuerpos han sido co-
loreados en las llamas del infierno, y 
que al bajar á la tierra no han arreba-
tado al hombre más que sus pasiones, 
dejándolo su debilidad. Eu cada centro 
de aquellos torbellinos de seres sobrena-
turales que se lanzaban á la cima de los 
bambúes y hacían piruetas entre sí, sil-
bando como las boas, hubiérase podido 
ver divagando por todas partes los in-
dios gigantescos, cuyos ojos parecían 
lanzar mangas de fuego de. bengala, y 
cuyo acento tártaro excitaba al delirio 
á aquella gente, ebria con el fuego do 
los licores y del desenfreno. 
Aquellos seres sobrehumanos sabían 
las palabras que crispan los piés de los 
indios, y los hacen saltar como un tigre 
de la guarida al valle. 
El amo era Goulab, que se hubiera 
tenido por Wichnou encarnado la undé-
cima vez en un elefante,- el otro, Mir-
pour, que tenía en su cuerpo la ondula-
ción lijera de la pantera y en su cara 
las c.hi raecionés rudas y nerviosas del 
l CTíí interés misterioso había unido 
á un rlfis i r i ons tn ios humanos á 
las saturnales de aquella noche: habían 
Uecabadd por 1). Constantino L ó -
pez Oliveros. 
D. Josó Taramunile 
. . Antonio Martínez Nuüez 
. . Bonifacio Martínez Nuñez 
U;.1 María Ignacia Martínez Nuñez . 
D Modesto Fernandez y Fernandez 
. . Laureauo Pérez Díaz 
José Hernández Altunez 
. . Manuel Marcial Martin 
. . Juan Modero 
Dirigido á D? E y a íiajieb (Presl-
Excmo. Sr. D. Manuel Arenas (de 
Sagua) 
Beneficencia Asturiana de Matan-
zas 
5 30 
5 . . 







Total 243 80 678 70 
Habana, febrero 12 de 1894.—El Secretario, N i c a -
sio T. Trelles. 
(Continuará.) 
salido vestidos con su traje indígena de 
su magnííica habitación del río Tripli-
ean, sobre el camino de Elora, y habían 
arrastrado á todo el p^ebjÍQ, de la ciu-
dad negra á través de las calles y pla-
zas de Madras, arrojando con él gritos 
espantosos de alegría en honor de los 
jueces que vengaban en los dos euro-
peos la muerte del nabab de Tinnevely. 
El sol iluminó con sus doyadoa rayos 
la fiesta de aquello^ demonios, que lic-
uaban, corúa ías tempestuosas olas de 
un lago de bronce en fusión, la vasta 
plaza donde el verdugo esperaba á los 
reos. A pocos pasos de las horcas, Coa-
lab y Mirpour sobresalían per encima 
de las cabezas de les indios y dirigían 
sus miradas laaeia la encrucijada lejana, 
por la que el cortejo fúnebre, una vez 
salido de la cárcel, debía mostrarse á 
cada momento. Sin embargo, las horas 
corrían veloces y los reos no aparecían. 
El verdugo, de pie en el patíbulo, hacía 
signos do paciencia y paseaba su mi-
rada desde el reloj público al sol. A ve-
ces aparecían dos soldados de caballería 
en el extremo de la plaza, y los indios, 
engañados, saludaban aquella vanguar-
dia con una explosión terrible de re-
suellos roncos que asemejábase á nna 
sinfonía de tigres. Después el silencio 
se apoderaba de aquella muchedumbre, 
y la sed de sangre que la devoraba no 
se manifestaba sino por las ondulacio-
nes de cabezas de bronce que parecían 
excitadas por el viento del golfo de Co-
romandel. 
Por fin un redoble de tambores anun-
ció la llegada de la milicia, y los oaño-
Por cumplimiento del término de la 
escritura, ha quedado disuelta la socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la 
razón deYalverde, Soriano y Comp.? 
sociedad en comandita de cuya liquida-
ción se hace cargo la sociedad colectiva 
nuevamente formada bajo el nombre de 
Valverde y Herrero, de la que son ge-
rentes D, Francisco Yalverde y D. Fé-
lix Herrero. 
Por acuerdo del Sr. Presidente de la 
"Compañía Anónima Lonja de Víveres, 
dé la Habana", se convoca por su Se-
cretaría para la segunda Junta general 
del año, que tendrá lugar, si se hallan 
representados la mitad mas uno de los 
socios, á las tres de la tarde del día 1G 
del actual, en los salones de la Lonja, 
calle de Lamparilla número 2. 
En ella dará cuenta la Comisión de 
Glosa del desempeño de su cometido y 
se acordará el dividendo que ha de re-
partirse por el resto de las utilidades 
del año, pudiendo tratarse de otros 
asuntos. 
Los libros, cuentas y comprobantes 
se encuentran en Secretaría á disposi-
ción de los socios. 
Durante el pasado mes de enero en-
traron en el puerto de Matanzas 38 bu-
ques con 49,615 toneladas netas: á sa-
ber; 11 nacionales con 21.498 toneladas; 
17 americanos con 17,813 toneladas; 8 
ingleses con 9,163 toneladas y 2 italia-
nos con 1,141 toneladas. 
Los nacionales pertenecieron todos á 
la clase de vapor. Los americanos 6 
fueron de vapor y uno de vela. Los 
los italiano de vela. 
Los nacionales procedieron 6 de L i -
verpool, vía Habana; 3 de la Pan ínsula, 
vía Habana y 2 de puertos de la Isla.. 
Los americanos, 5 de la Habana y 12 
de puertos de los E. U . Los ingleseSy. 
2 de puertos de los E. U . y 6 de puer-
tos de la Isla. Los italianos uno dê  
Marsella y uno de Sagua. 
Estos buques condujeron 1.094 tr ipu-
lantes, 21 pasajeros de tránsito y 3 pa-
ra aquel puerto. 
E l 12 del pasado mes de enero fondeó 
en Marsella el velero buque danés "Do-
ris Brodersen", de 647 toneladas y car-
go de 826 toneladas coprabs y curiosi-
dades, que había salido de Falnit (Ocea-
nía el primero dejulio último, habiendo 
hecho solamente escala en Gibraltar el 
23 del pasado diciembre. 
La casa que Guttenberg habitó en 
Maguncia ha sido pasto de las llamas 
hace pocos días. 
Estaba clasificada como monumento 
histórico. 
Bu el centro del patio principal se al-
zaba una estatua del inventor de la im-
prenta. 
En 1893 los buques llegados al puer-
to de Londres han sido 10,195 contra 
10,559 en 1892 ló cual determina una 
disminución de 364 buques. Mas bajo 
el punto de vista del tonelaje el año 
1893 ha superado á su antecesor, lo cual 
se esplica por la tendencia actual en 
construir buques mayores que los de. 
antes. 
Se ha mandado al Ayuntamiento del 
distrito que proponga con urgeacia las 
medidas que deban dictarse para evi-
tar que de la casa número 38 de la ca-
lle Aguiar continúen saliendo las aguas 
que van á depositarse en la de Peña. 
Pobre. 
Eu el edificio de Bellas Artes de la 
Exposición de S. Francisco (California) 
faé inaugurada el 2 del corriente, con 
ceremonias interesantes, una hermosa 
estatua de la Reina Isabel I de Espa-
ña, obra de arte que ha sido modela-
da por la Srita. Harriet Hosmer, por 
encargo de la Comisión del Congreso-
auxiliar de Mujeres. 
Pronunciaron discursos varias damas 
de la Comisión, la Srita, Hosmer dió* 
lectura á una carta de S. S. el Papa fe-
licitándola por su trabajo. 
nes de la batería del fuerte se colocaron 
en las troneras. 
Un jinete pasó á galopa por én t re las 
filas de los milicianos indios y entregó 
un pliego al verdugo de Madras. Este 
leyó pausadamente la orden, y dejó es-
capar ana sonrisa estúpida y feroz que 
no se forma sino en los labios de un 
verdugo. Después levantó un lío de 
cuerdas, púsoselo á la espalda á uno 
de sus criados, y bajó del patíbulo. D i -
rigió una mirada melancólica á sus hor-
cas, corao si sintiera que tan bellos ins-
trumentos, colocados coa tanta arro-
gancia por su mano, volviesen al cama-
ranchón sin hab.ef ejercido sus funcio-
nes, cómodos labradores indolentes que 
volviesen del surco dejando en pie las 
espigas. 
Goulab brincó desde su sitio á las 
horcas, é interrogó al verdugo. Este no 
respondió más que mostrando la carta y 
encogiéndose de hombros con el aspec-
to de un hombre que acusaba de injus-
ticia á los dispeusores del perdón. 
Murmullos estridentes se elevaron 
en seguida en el populacho. ¡Arrebatá-
base su presa á aquel ejército de tigres! 
Aquella injusticia, practicada precoz-
mente contra un pobre pueblo ham-
briento de carne humana y arrojado de 
la mesa del convite, iba á promover una 
insurrección; pero el movimiento de los 
soldados y el resplandor de la mecha'en 
la batería del fuerte bastaron para dis-
persar á aquellos horribles convidados 
antes del primer grito. 
{Continará.) 
La concurrencia al acto resnltó ser 
muy numerosa y áistioguida y fortns 
admiraron la bella obra de la señorita 
Hosmer. 
P<.r ja, nocbe hubo nna LríJJ^J.'te ilu-
minación i-n ios t e iK IIWÍS del ees tai¡i(-i) 
que atrajo ;i, ujiiídio-- uiilc-s de j^rsouHf». 
Nueva York 7 c7e fibrero. 
Tiene tama el partí do demoerático de 
este país de que, una vez se halla en el 
Poder, no da, como suele decirse, pie 
con bola. Sus doctrinas son excelentes, 
sus programas políticos muy atractivos, 
sus propósitos sinceros; pero . . . . . . en 
cuanto el país pone en sus mauos las 
riendas del gobierno, allá va la carreta 
daudo tumbos, y los caballos se desbo-
can y propenden á ir cada uno por dis-
tinto camino. En teoría, admirable: en 
la prática, está dando el partido domi-
nante un espectáculo lastimoso! Y es 
que muy distinta cosa es predicar des-
de los bancos de la oposición, que eje-
cutar desde los bancos del gobierno. 
Y no será porque le falte al partido 
una buena cabeza que lo guíe. Dejárase 
él conducir por un mayoral tan des-
pierto y avisado como Mr. Cleveland, y 
pronto saldría el carro del pedregal. Lo 
malo está en que los pies y las manos 
quieren mandar á la cabeza, y el resul-
tado es una desunión y una discordan-
cia que tiene al país con los pelos de 
punta y los nervios crispados. 
El primer día de este mes dieron los 
demócratas de la Cámara de Eepresen-
tantes una prueba de la más supina in-
diferencia á los deseos legítimos del 
país, votando en pro de una medida 
que es odiosa en extremo á los contri-
buyentes, por lo que tiene de injusta ó 
inquisitorial. El proyecto de ley que 
impone una contribución de 2 p § 
sobre las rentas que pasen de $4,000 
anuales, y reviste á los recaudadores 
de omnímodos poderes para perseguir 
y castigar á los que "en su juicio" pre-
tendan defraudar al Erario, tuó apro-
bado por una inmensa mayoría de vo-
tos, no obstante las enérgicas protestas 
y amonestaciones de algunos diputados 
demócratas que comprendían el daño 
que esa medida había de causar al par-
tido. Pero nada bastó para impedir que 
la Cámara determinase agregar osa me-
dida al nuevo arancel por vía de apén-
dice, y en esa forma se presentó á vota-
ción al bilí de Mr. Wilson que reforma 
la legislación arancelaria. 
No hay recuerdo entre los diputados 
que han encanecido en el Capitolio, de 
una ovación tan ruidosa, tan nutrida, 
tan entusiasta y tan prolongada como 
!a que recibió lo mismo en los escaños 
de la Cámara que eii las tribunas, el 
autor del nuevo arancel Mr. Wilson, 
cuando terminó su discurso, resumen 
del debate, y con elocuentes frases y 
vibrante voz excitó á los demócratas 
votar en favor del proyecto. Este fué 
aprobado por 20á votos en pro, contra 
140, y el resultado provocó otra expío 
sióu de entusiasmo, con aplausos y acia 
maciones que se prolongaron hasta que 
se levantó la sesión. 
Tenemos, pues, ya recorrido la mitad 
del camino de la reforma arancelaria, y 
en esa etapa se ofrece al país por un 
lado la franquicia sobre muchísimos ar 
tículos, incluso el azúcar así crudo co 
mo refinado, la abolición do las primas 
sobre azxícares de praducción nacional, 
y la rebaja de derechos en casi todos 
los demás artículos de importación, y 
por otro lado una onerosa contribución 
«obre rentas y otra sobre herencias, 
además del aumento en los impuestos 
«obre el consumo de whislcey y de taba 
co, que considera necesaria la Comisión 
revisadora á fin de nivelar los presu 
puestos. 
El proyecto de arancel ha pasado ya 
al Senado y lo tiene en estudio la Comi-
sión de Hacienda, en cuyo seno ha surgí 
•do un pequeño conílicto entre la mayoría 
demócrata y la minoria republicana, a 
«cerca de la conveniencia de dar audien-
cia á los industriales, comerciantes y 
hombres de negocios, cuyos intereses 
se hallan afectados por el nuevo aran 
cel. Contienden los republicanos que 
«sos tienen derecho á exponer sus que-
jas á sus ideas y que no puede la Comi-
sión ^enepuies )o que solicitan sin fal-
tar á UHO do los principios fundamen-
tales de las instituciones populares, 
mientras que loa demócratas alegan que 
ya lee escuchó la comisión revisadora 
de la Cámara popular y que nada ha 
de ganarse, sino que por el contrario 
se perderá un tiempo precioso, vol-
viendo á andar lo que ya se anduvo. 
Considérase esto como un indicio de 
que la mayoría democrática se propone 
festinar el asunto, y hasta se dice que 
pani el día 20 del corriente tendrá listo 
«I dictamen que la Comisión do Ha-
cienda presentará al Senado. Hay ba-
srruntos de que en el seno de dicha Co-
íiiisión «e está redactando un proyecto 
de arancel «obre las bases del que ha 
aprobado la Cámara, pero con algunas 
modiíicaciones, y éste será el que reco 
miende ni Senado la Comisión dictami-
tiadora. En este caso sucederá lo que 
ya indiqué en mi última carta: por iser 
distmto el proyecto de arancel que a 
pruebe¿d Senado del que lia merecido 
la sanción de la Cámara, se hará indis-
pensable el Jiombramiento de una Co 
misión mixta que redacte un proyecto 
final, el cual será acatado por ambas 
Cámaras, ni más ni menos que lo que 
pasó con el MU McKinley. 
También parece estar en vías de con-
lirniación mi vaticinio de que el Senado 
impondría un derecho arancelario sobre 
•el azúcar. El entendido óorresponsál 
que tiene en Washington el Journal 
of Oommerce dice que uno de los sena 
dores demócratas de Ja comisión de 
Hacienda le ha manifestado que es muy 
posible que el Senado no aprueiie la 
cláusula del arancel que impone una 
contribución sobre rentas, en cuyo caso 
«ará necesario arbitrar recursos por 
Otro camino á fin de nivelar los presu-
puestos. Y agregó el Senador; "Los se 
nadoreí por Luisiana parecen estar re-
sueltos á hacer oposición al proyecto y 
hasta votar eu . ontra, si no se prote 
gen de algún modo los intereses azuca-
reros. Por mi parte creo, fundándome 
en lo que he oido decir á varioe de mis 
colegas, que será necesario imponer un 
derecho sobre el azúcar si se quiere que 
no fracase el proyecto.'7 
Y luego dice el corresponsal que en-
tvd Sos .senadores demócratas de la Co-
misión se ha discutido ya la convenien-
cia de imponer un derecho sobre loa 
azúcares, así crudos como refinados, y 
que casi todos ellos se inclinan á favor 
de la imposición de un centavo por l i -
hvd. Yii He ve: hay actualmente en 
Washington agentes de los hacendados 
•de Luisiiina y de los refinadores del 
país qne asedian á los senadores y les 
cantan la leíaiiila del azúcar, y como el 
asunto es dulce y dulces son también 
los argnim nlos que ellos emplean, los 
senadores se rinden de paro empalaga-
dos, y mucho me sorprenderá si el pro-
yecto de arancel que están preparando 
los Senadores Vest, Mills y Jones no 
ct>ntiene un derecho de un centavo por 
•iibíü sobre los azúcares crudos y otro 
mayor sobre los refinados. 
Par» hacer más fuerza y más presión 
se han manido en Nueva Orleans, se-
gún a n nocía el telégrafo, los delegados 
•de la Lonja de Azúcar y de Arroz de 
aquella cuidad, ÍOH de la Oficina de 
Fletas y Transporte», los de la Bolsa 
do Valores, los del Bolsín de Mecáni-
cos y Negociantes en Maderas, los de 
!a Asoriación de Almacenistas de Ví-
venos, IOK del Ba nco Central de liquida-
ciones, los de la Lonja del Algodón, los 
de lu AsociaeióH de Navieros, los de la 
Lonja de Víveres, los de ia Junta de 
Oomereid y Tráfico y im de varias o-
tra-i í«rxciedades y r.'.rporacioüüs indus-
tri.de-» y lu.Mvantiles, con e! objete, de 
pr )r. ^ibireíífdtioaiueute contra el nuevo 
lartiádl .iproUado por la Cámat-a. En 
dicihi juntase aprobaron.ppr uuanimi-
•wmi—iiiiiwiiiiiiiiiiwWti 
dad varios a-iuerdos en son de protesta 
contra la acoióú d*- la Cámara de Re-
prcsentuiites por considerarla en extre-
mo perjudicial f) los intereses de lapro-
dnrc'ón de! azúcar y por ende á mu-
t bus - - cr t i - qn,' e-tátt ligados con ella. 
E acnn dort se trasmitirán al Senado 
y servirán <ie. base % uiuchos Senadores 
para, s^lir á la d'd'ensa de los intereses 
azucareros. 
La Udmára ha dedicado varios días 
al deb.ite de la cuestión de Hawaii, 
dando los diputados á conocer su opi-
nión, unos en contra del gobierno de 
Mr. Harrison y otros en contra del go-
bierno de Mr. Cleveland, algunos con 
una virulencia y destemplanza indig-
nas de personas bien nacidas y sobre 
todo de un cuerpo deliberativo que es 
representación de la soberanía nacio-
nal. Se han lanzado insultos soeces á 
la reina Liliuokalani, sin que ni uno 
solo entre los diputados tuviese la viri-
lidad do hacer callar al que, olvidán-
dose de los respetos que un caballero 
debe á una dama, se desbordó en vitu-
perios contra esa reina destronada. Por 
fin, tratóse de poner á votación un a-
cuerdo de Mr. Me Creary en que se 
censura a,l ministro de los Estados Uni-
dos en Honolulú durante el gobierno de 
Mr. Harrison, por haber fomentado y 
apoyado á los revoltosos y precipitado 
el destronamiento de la reina, y se a-
prueba la conducta del Presidente Cle-
veland al tratar de enderezar ese en-
tuerto. Pero resultó que muchos dipu-
tados se habían ausentado y no había 
por lo tanto suficiente número de votos 
para establecer mayoría legal, y quedó 
el asunto pendiente de solución hasta 
que les plazca á los diputados ausentes 
ir á dar sus votos. Se ve en todo ello 
una marcada disposición por parte de 
algunos legisladores á hacer alarde de 
su malquerencia á Mr. Cleveland, sen-
cillamente porque no ha querido éste 
bajar del alto pedestal en que ha sabi-
do colocarse, pftrá revolcarse con ellos 
en el fango de la política de cambala-
che. No han faltado, sin embargo, de-
mócratas en la Cámara que, durante 
este debate sobre los asuntos de Ha-
wai! han hecho oir su voz en defensa 
de Mr. Cleveland, declarando que la 
posteridad le hará justicia y admirará 
su integridad y el valor moral que ha 
tenido al emitir su opinión, que, por 
ser tan levantada, no está al alcance 
do muchos de sus detractores. 
K. LENDAS 
SUCESOS. 
S U I C I D I O . 
Poco después de las dos de la tarde de 
ayer, se suicidó en la casa del Dr. Gastón, 
callo de Campanario n. G8, su cliente Don 
Emilio Fernández, persona de buena- posi-
ción y vecino del pueblo de Vieja Bermeja 
El Dr. Gíistón como amigo particular del 
Sr. Fernández, le había facilitado su habi-
tación con el objeto de que mientras per 
manecieso en esta ciudad se [hiciera la cura 
do una onltíimodad que hacía poco tiempo 
venía padeciendo. 
Al quedarse sólo en el cuarto el Sr. Fer 
nándoz, tomó un revólver de la propiedad 
dol Dr. Gastón, que tenía guardado en 
gaveta del velador, y con ól so disparó un 
tiro en la sien derecha. 
Cuando llegamos á la morada del doctor 
Gastón, pudimos observar que en la sala se 
hallaba tendido en un catre de viento dicho 
individuo, que se hallaba en estado preagó 
niro, y se encontraba haciéndole la primera 
cura ol módico de guardia de la casa de so-
corro de la fcegunda demarcación. 
El Sr. Fernández momentos antes de a-
tentar contra su vida, escribió con lápiz, en 
el sobro do una carta lo siguiente: Teníro un 
hermano en Neptuno n? 71, que lo avisen. 
En el registro practicado en sus ropas se 
lo ocuparon varios apuntes, dos recetas de 
los Dres. Bango y Suárez Bruno, como 
igualmente tres podacitos de papel español, 
escritos por su hija Olivia, en los cuales lo 
decía que tenía muchos deseos de verle y 
quo le echara la bendición. Por otra carta 
do la expresada Olivia aparece quo Fernán-
dez tiene otros hijos nombrados, Armando, 
Gerardo, y Blanca. 
£1 desgraciado Fernández, para suicidar-
se ee sentó en un pequeño sillón, junto á la 
ventana quo da á la callo de Campanario. 
El primero que llegó al lugar donde esta-
ba el suicida fué el Dr. Heyneri, quo recibió 
aviso por el cochero do la casa, y poco des-
pués un hermano do la víctima, que os el 
dueño de la botica El Crisol, calle de Nep-
tuno, esquica á Manrique. 
Poeo después llegó el colador dol barrio, 
Sr. Tomás, quien levantó el correspondiente 
atestado, que le fué entregado al Sr. Mora, 
Juez del distrito de Guadalupe, quien so 
constituyó en la morada del Sr. Gastón. 
Como quiera quo este lamentable suceso, 
tuvo lugar en la morada del Dr. Gastón, nu-
merosos amigos de éste acudieron á su casa 
^reyéndose quo fuera alguno de sus fami-
liares. 
A la hora eu quo nos retiramos dol lugar 
del suceso, aun quetlaba on esta lo preagó-
uioo el Dr. Fernández. 
P O l i l C I A I U U N I C I P A I Í . 
L"8 guardias núms. 135 y 188, conduje-
ron á la celaduría dol barrio del Santo Cris-
to á un individuo blanco por promover es-
cándalo en la vía pública. 
Los guardias núms 98 y 1G condujeron á 
la Estación Sanitaria Oficial, á la morena 
Caridad Nodales, la cual fué atropellada 
por un cocho, en la calzada del Monte, es 
quina á Suarez. Dicha morona presentaba 
una fractura del pie izquierdo, do carácter 
grave. 
<0* -
DOUTNDA HoDiiíouEZ. -ISsta tiple 
de la. Cuaqiañía de Albisu, encabeza el 
programa de su función de gracia que 
se anuncia para hoy, miércoles, con las 
siguientes modestas frases, nacidas del 
corazón: 
''Dispuesta para hoy mi humilde fies-
ta artística dejaría de cumplir un de-
ber de gratitud, no dedicando la lun-
ción de esta noche á todos nijs compro 
viucianos de la Habana y al público en 
general, de los que tengo recibido siem-
pre las mayores y más inequívocas 
pruebas do cariño y amistad." 
Ahora vean nuestros lectores un ex-
tracto del interesante y variado pro-
grama Í 
La zarzuela de gran espectáculo La 
Cruz Blanca. Cantata por el Orfeón 
"El Hércules." 
El juguete lírico Los Zangolotinos. 
Jji beneficiada en traje de la tierruca 
nos dejará oir las preciosas melodías: 
"Un'a noite na eirá do trigo", "Despe-
dida" y "Os tous olios," 
La obra cómica-filarmóuica M Orga-
nista. Coro por "El Hércules". Además 
en :¿no de los intermedios, el joven vio-
linista D, Manuel F. Pérez de la Pre-
sa, ejecutará una p êza de su reperto-
rio. La. función, quo es corrida, empe-
zará las 8 
Los quo viven en la Habana—y co-
nocen á la artista—que por su talento 
cómico—se ostenta en primera fila,— 
irán á Albisu esta noche—con la in-
tención nobilísima—de rendir pleito-
homenaje—á la chispeante Dorinda. 
LA PIÑATA EN "EL GAVILÁN."—Con 
extraordinario lucimiento se verificó el 
áltimo lunes el baile de máscaras que 
tenía anunciado Ja entusiasta sociedad 
de recreo, situada en laealje del Prado, 
frente al Parque de la India. Innume-
rables grupos de jóvenes de uno y otro 
sexo recorrieron aquellos amplios sa-
lones, desde las 9 de la noche, dándose 
mrltuamonte bromas de buena ley, fa-
vorecidos por el dominó y la careta. 
Apenas Claudio Martínez se sentaba 
ante el atril y la orquesta hacia oir una 
danza ó un vals, innúmeras parejas 
se lanzaban al torbellino del baile, y 
los espejos reflejaban tra jes pintores-
cos, un mundo de gasas, flores, peina-
dos, abanicos y cintas girando con rapi-
dez vertiginosa. En fin, en aquellos 
instantes E l Gavilán parecía una ante-
cámara del cielo. 
Llegada la hora de las rifas, tocó el 
primer premio, consistente en un "cor-
te de vestido de seda" á la ¡Srta. Asun-
ción Fábregas, ignorándose todavía el 
nomin é de la dama á quien correspon-
dió el segundo premio, por que no se 
ba préSHiítádo á reclamarlo. Felicita-
ÜÍOS al Presidente y á todos los voca-
les de /cV Giivilán, eu vista del gran 
éxito alcanzado por el mismo instituto 
con su ameno y divtitido "Baile de 
Piñata." 
TEATRO DE CUANABACOA.—Nos es-
criben de la Villa de Pepe Antonio que 
mañana, jueves, se efectuará en aquel 
teatro u.ia bonita función, cuyos pro-
ductos se destinan á una obra benéfica 
y.íJ^^Óriftk'r-íO .TC'i'ts'i royi! neo h- .r!! ; ; . ' . • • 1 i 
He aquí el orden del espectáculo: A 
las ocho las piezas cómicas, en un acto 
cada una, tituladas Nicolás, ¡Pum Plaml 
y Roncar Despierto. 
Ademas, en los intermedies la gua-
rachera Susana Mellado cantará "La 
Partida", y "Los Frijoles" el popular 
Ramitos. El nuevo punto cubano "La 
Bicicleta" corre á cargo de tres niñas 
inteligentes. 
A esa función tan variada—dará en-
cantos la hermosura—de la soltera y 
casada;—por lo tanto, se le augura— 
"buena entrada." 
U N CUEANDERO CÉLEBRE.—Bu un 
rincón de Alemania llamado Woeri-
shofen, puebleeillo de unas ochocientas 
almas, hay un cura llamado Kneipp 
que ha llegado á adquirir universal po-
pularidad, no sólo en Europa, sino en 
Américay Asia, á consecuencia de sus 
maravillosas curaciones. 
Kneipp ha construido un hospital 
llamado Kur-Haus y en ól se halla la 
sala de consultas. 
Los pasillos y la sala de descanso se 
encuentran siempre llenos de enfermos 
de todas clases. Muchos llegan en ca-
rruajes, otros en parihuelas y los más 
en brazos de parientes ó de mozos con-
tratados á propósito. 
Algunos de aquellos desgraciados no 
tienen forma humana y salen del hospi-
tal completamente restablecidos. 
En el centro de una habitación blan-
queada con cal, y sin más muebles que 
una larga, mesa, en derredor de la cual 
se ve á varios módicos y secretarios, se 
halla Kneipp con un cigarro en la 
boca. 
Por delante de él desfila á diario un 
ejóreito de lisiados que refleren en bre-
ves palabras su enfermedad. E l curan-
dero los mira, los dirige á veces raras 
preguntas y sin tocarles casi nunca, 
diagnostica y dicta á su secretario el 
tratamiento. Para cada enfermo emplea 
apenas dos minutos. 
— A l salir de la consulta—dice un 
cronista cuyas palabras traducimos— 
vemos con sorpresa á mucha gente que 
se pasea por un arroyo con los pies y 
las piernas desnudos. Allí hay hombres 
con el pantalón remangado hasta la ro-
dilla, sacerdotes con la sotana recogi-
da á la cintura, y mujeres que alzando 
los vestidos andan por el agua y jue-
gan como niños en días de asueto. Es-
to esto es lo que se llama la "mar-
cha en el agua," uno de los elementos 
del tratamiento Kneipp. 
Las salas de reacción ofrecen un es-
pectáculo aún más divertido. En un am-
plio salón de cristales, multitud de per-
sonas se retuercen en contorsiones y 
gestos extraños, giran sobre sí mismos, 
saltan, danzan con un palo en la mano, 
gesticulan sin pronunciar una palabra 
ó dan vueltas como locos furiosos, 
siempre con los pies desnudos. 
Cuando termina la consulta y sale 
Kneipp, sígnele una multitud respetuo-
sa, y las mujeres se arrodillan delante 
de él para besarle las manos. El médi-
co, vestido con una sotana muy raída y 
reluciente, avanza con dificultad por 
entre la gente que le rodea. 
Unos lo preguntan algún detalle 
sobre el tratamiento, otros le su-
plican acuda á auxiliar á un enfermo 
quo no puede andar, y á lo mejor pre-
séntase un fotógrafo que, dando gran-
des voces, le invita á detenerse para 
sacar fotografías del grupo, y á lo cual 
accede benévolamente el bondadoso 
sacerdote. 
El dinero que el reconocimiento de 
los pacientes le obliga á aceptar, em-
pléale en la construcción de hospitales 
piara los pobres. Hace poco el Papa 
nombró á Kneipp camarero secreto, 
LAS MUJERES EN CORREOS.—La in-
vasión femenina en las oficinas de telé-
fbs de Francia ha traído por consecuen-
cia el asalto de las administraciones de 
Correos, con gran satisfacción del pú-
blico, que se encuentra mucho mejor 
servicio con el nuevo personal que con 
el antiguo. 
Hasta hace poco, diez estafetas de 
París estaban servidas por mujeres, y 
ahora se ha pensado en ampliar el nú-
mero de empleadas para que reempla-
cen á los hombres en las oficinas posta-
les y telegráficas del Ayuntamiento y 
otros centros importantes. 
Dentro de poco sólo estarán servidas 
por hombres las estaciones de la Bolsa, 
los mercados y los mataderos. 
Las empleadas son por regla general 
jóvenes de diecioelio a veintidós años, 
y ganan desde 1,30Q francos por ano á 
3,000. Su trabajo es de siete á ocho 
horas diarias. 
En provincias hay ya 200 adminis-
traciones servidas por mujeres. En el 
departamento del G-ard, las nueve dé-
cimas partes del personal es femenino 
y eu Tonlouse se ha empezado por fu-
sionar á los hombres y las mujeres sin 
«pie se resienta el servicio. 
Con estas medidas, Francia ha queri-
do imitir á Inglatera, donde tanto a-
bundan las jóvenes provistas de títulos 
académicos que sólo les sirven para 
morirse de h imbre, y además la admi-
nistración francesa pretende cortar de 
raíz las huelgas del personal masculino, 
que en diversas y difíciles circunstan 
cías han producido graves trastornos 
en aquel país. 
A BAILAR 1 UEOLA.—Sepan los jó-
venes danzantes qne el jueves de esta 
semana se vuelve íí bailar en el Liceo 
de Regla, pues la Directiva de dicha 
sociedad así lo ha íj,C0f dado. 
El sábado 37 se ofrece el festival de 
La Vieja. 
Todos los bailes del Liceo de Eegla 
despiertan una animación inusitada, 
pero estos que se preparan tendrán "el 
aliciente de ser los últimos de la tem-
porada. 
UNA NEVADA ptJ SANTANDER.— 
A.yer cayó una nevada 
qne contemplaba la gente 
como cosa desusada, 
por no ser aquí frecuente 
ver el agua merengada 
TSo se vió ni una vereda 
sin de blanco estar vestida 
en la ciudad de Pereda. 
¡Parecía la Alameda 
fuente de clara batida! 
lío hay ciudad, á mi entender, 
desde Monserrat á Trubia 
que aventaje á Santander 
en la cuestión de llover 
y en más géneros de lluvia. 
Fuera de aquí, al presentar 
el cielo color plomizo, 
por fuerza ha de resultar 
qne cae nieve, agua ó granizo 
y pare usted de contar. 
Aquí, además de caer 
nieve como en cualquier cerro 
y granizar y llover, 
hay razón para temer 
algún chaparrón de hierro! 
Pues hipérbole ha dejado 
de ser el dicho anticuado 
que se atribuye á ^uan Ponce 
de que caen, cuando hay nublado, 
capuchinitos de bronce! 
Yerdaderamente, ahora 
después de la aterradora 
catástrofe que yo vi 
!_—según dice una señora -
la nieve no cuadra aquí 
Y añade:—Nevar no debe; 
con cualquiera lo disputo 
si á negarlo alguien se atreve; 
¡que caiga en logar de nieve 
tinta, que estamos de luto! 
4 enero. José Estrañi. 
Q u i V í C Á N . — l i l próximo domingo 18 
se verificará en el espléndido salón 
"Las Mercedes" el baile de "La Vieja", 
en el cual tocará por primera vez la ya 
conocida orquesta "Cuba-Chicago", de 
lo« hermanos Barba. La animación que 
reina para asistir á "La Vieja" es pira-
midal, segúp nos dice un amigo resi-
dente en dicha población. Las bellas se 
aprestan para lucir sus galas en su fa-
vorito salón, quo permanecía clausura-
do desde hace tiempo. Que se diviertan 
nos alegraremos. 
CONMISERACIÓN.— Un marido en-
cuentra en ana tertulia á su esposa, 
tras de algunos meses de ausencia con 
venida. 
A l hablar con ella breves instantes, 
la mujer le dice: 
—ISTo puede Vd. figurarse cuánto me 
pesa la pensión que Yd. me tiene asig-
nada. 
—¿Se la dan á Vd. en oro? 
—No señor; pero cada trimestre sien-
to un remordimiento horrible. 
—Pues bien: tomaré mis medidas 
para que se la den á Vd- en lo sucesivo 
de una sola vez. Así se ahorrará Vd. 
tres remordimientos al año. 
Sombreros y toques, últimos mo-
delos de París, y otr»s muchas no-
vedades, se acaban de recibir en " L a 
Fashionabie". 
Precios al alcance de todas las for-
tunas. 119 Obispo. 
C177 P 12-3 
P A M LASBISPEPSIAS 
18-4F C 21» P 
CaÉol Español de la Habana, 
SECCION DE EECREO Y ADORNO 
8KCKETARIA. 
C A R N A V A L E S D E 1894. 
Día 4 de Febrero.—ler. baile de Máscaras. 
Id. 6 de id. —2o id. id. 
Id. 11 do id. —3er. id. Infantil. 
Id. 11 de id. — i ? id. de Piñata. 
Id. 18 de id. —59 id. último do Carnaval. 
Las puertas se abrirán á las ocbo y los bailes co-
menzarán á las nueve, á excepción del Infantil, que 
se abrirán aquellas á las 12 y la fiesta principiará á la 
una del día. 
Para evitar omisiones al público la relación de los 
niños que asistan al Infantil, los papás cuidarán de 
llevar anotados en tarjetas o de otro modo, el nom-
bre y traje de aquellos. 
Solamente se permitirá la entrada á los bailes á los 
señores socios que presenten á 1* comisión respecti-
va el recibo del mes de Febrero. 
Ileferínto á reconocimiento de máscaras y orden 
de 'as fiestas regirán los acuerdos de años anteriores. 
Habana, Enero 29 do IWL—Cristóbal F . Plaza. 
G P 15-30 
DIA 14 D E Fí -KUEKO 
E l Circular está en Santa Teresa. 
Témpora.—San Valentín, presl'itero y mártir y el 
beato Juan Bautista de la Concepción, confesor, 
fundador de las Descalcez en la Ordan de Trinitarios. 
San Valontin, presbítero, se bailaba en Roma en 
el reinado del Emperador Claudio I I , hacia el año de 
270. E l üciversal elevado crédito de su virtud y de 
»u sabiduría le habia granjeado la veneración no sólo 
de los criftiano», sino aun de los mismos gentiles. 
Mereci ^ el renombre de padre de los pobres por so 
grande calidad; y su celo por la religión era tant-
más eficaz, cuando se mostraba mas puro y mas des 
sinteresado. L a humildad, la dulzura, la solidez d-
su convereacipn y cierto aire de santidad qne se des 
rramaba tn todos sus modales, hechizaban á cuantoy 
le trataban, ganaba primero los corazones para s i -
después lo ganaba para Jesucristo. Habiendo llegan 
do á noticias del Emperador algunas maravillas cjue 
hacía nuestro Santo, fué puesto algunos días en la 
Cárcel cargado de oadenas, apaleado muchas vece* 
hasta que al fin degollado entregó su espíritu al Señor. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
>: SoUinnoe.—lín it Catedral la de Teroía á 
las ocho y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corlr de María.—Dia 14—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de la Consolación ó Cinta en la Capilla 
4e San Agustín. 
SERMOÍTES Q U E SE KA1Í D E p i t E D i p A I l E N 
E L P K I M E R S E M E S T E E D E L AÑO 1894 BIT 
L A SANTA I G L E S I A C A T E D R A L . 
Enero 1? Circunscripción del Señor, Sr. Magistral. 
6 Epifanía, Sr. Magistral. 
21 Septuagésima. Sr. Magistral. 
28 Sexagésima, Sr- Penitenciario. 
Febr? 2 Purificación de Nuestra Señora, Sr. Ma-
gistral. 
4 Quincuagésima, Sr. PeDitenciarlo. 
Marzo 16 Dolores de Nuestra Señora, Sr. Canóni-
go Claros. 
•'fi De 2 á 3 de la tarde, Sr. Penitenciario. 
25 Resurrección del Señor, Sr. Penitenciario 
Abril 19 Dominica in Albis, Sr. Canónigo Claros. 
8 Dominica 2? post Pascha, Sr Peniten-
ciario. 
15 Dominica 3? y Patrocinio de San José, 
Sr. Magistral. 
22 Dominica 4? post Pascha, Sr. Canónigo 
Claros. 
20 Dominica 6? post Pascha. Sr. Magistral. 
Mayo 8 Aíoeníión del Señor. Sr. Penitenciario. 
6 Domingo infra octava de idem, Sr. Ma-
gistral. 
13 Pascua de Pentecostés, Sr. Magistral. 
20 Santísima Trinidad, Sr. Canónigo Claros. 
24 Santísimo Corpus Christi, Sr. Peniten-
ciarlo. 
27 Doin. iníra octava de Corpus Christi, 
Sr. Penitenciario 
31 Octava de Corpus Christi, Sr. Magistral. 
Junio 23 San Pedro y San Pablo, Sr. Penitenciario 
111 
Iglesia de Paula. 
E l próximo jueves 15, tercero del raes, tendrá lugar 
la misa mensual que en honor de Ntra Sra. del Sa-
grado Corazón de Jesús se celebra los cuartos jue-
ves. 
Cantar^, la misa, ^irá la plática y dará la comu-
nión et R. P. iVÍuntadas. Hatfans, ip de febrero de 
1894 — L a Camarera. 1955 4-11 
Iglesia Parroquia] de Ntra. Sefiora 
de Guadalupe. 
Además de la predicación en los doroin-
gna y dias feativos habrá eu este tiempo de 
< luiresma sermón los viernes por la tarde 
doppué^ del Vía Croóla. 
En todo tiemp-i de 2 á 3 de la tarde los 
domingos se enseñará la doctrina cristiana 
á los niños y personas que asistan. El tem-
plo estará por el dia abierto. 
El Párroco suplica la asistencia.—Haba-
na 7 do febrero do 1S94. —Jiíaw A. Escu 
dero. . \7m 10 8 
E . P . I 
)ñ Feíeríco Pata j 
HA F A I . J . E C I D O . 
¥ dispuesto su entierro para 
mañana í 4, á las ocho áe la ma-
ñana, los que suscribtm, padre 
político, üermanos políticos, 
tios y perdonas de su amistad, 
ruegan á sus amigos se sirran 
asistir á la casa mortuoria, Ber-
naza 8, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón; 
t'cvor á que quedarán reconoci-
dos. 
Habana, febrero 13 d© 1894. 
Luis de 2óp iga—Lps de í?ófiiga v Barre-
ra—Miguel'Alvarado—Josó'M de Zúfiiga— 
Juan A. Colomé—Ignacio de Palma—Fran-
cisco do Palma—Manuel Saavedra—Manuel 
Torrente—Genaro Suárez. 
2111 l - U 
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-
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E n la mañana del lunes 12 del corriente, en la 
igltsia parroquial de San-iago de las Vegas, sej ' i ia-
roo eterno amor la virtuosa Srta. Maria Belén de 
Castro y el apreciable joven D. Manuel Peguero y 
Fleita. 
Apadrinaron la bo ia la Sra María Teresa de Cas 
tro de Larrazábal y D. Joaquín Larrazábal. 




ciertas y positivas de aítua ó abogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, &3., &c., con 
E l Renovador de A. Gómez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el quo cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones módicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far -
Sintes, soñando con el secreto del R E N O V A D O K 
A. G O M E Z y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L S A N T O A N G E L , 
Aguacate número 7, donde se halla de dependiente 
el Sr. A. Gómez, ó s saD. Antonio Diaz Gómez. 
Se dan á probar grátis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse do su incomparable virtud 
curativa. £1 acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, públiool Aquí no hay bombo, ni se dá gato 
por liebre, ni se pagan testaferros para que certifi-
quen haberse curado enfermedades que no padecie-
ron. 1593 alt 4-4 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
b l t l l i S . 
9 á l 0 , l á 4 y 7 á a 
O ' R E I I Y , 106 
20-4 P C 224 
A p o l l i n a r ü 
Excelente en las co 
midas de los dispépti 
eos, sobre todo en las 
formas atónicas y fla 
Mentas. 
D[, J . A, Tfémols, 
C 218 a l t 10-4 F 
E L RENOVADOR 
DE 
ÜM i ^ k IRk E n 
(Marca registrada y depositada.) 
Especialidad incomparable para la curación de 
asma ó ahogo, que rápidamente cede y se cura de 
una manera radical con tan prodigioso específico. 
L a toa m é t rebelde, la gripe, ta opresión, y los do-
lores depecho y de la espalda, la coqueluehe, la tos 
ferina y todas las afecciones de los bronquios y de 
los pulmones desaparecen como por escanto con el 
influjo del precioso K E N O V A D O R D E - ' L a R E I 
NA", que es á la vex un gran depurativo de la san-
gre y de los humo.es. 
E l renovador de L A REINA 
es inalterable, jamás se descompone y eu ningún 
tiempo sufre la mas leve diferencia en sus efectos 
siempre lijos y ciertos. 
Exíjase el R E N O V A D O R " L A R E I N A " y re-
ch< cese toda grosera y mal oliente imitación. 
E n todas las droguerías y farmacias de la Isla do 
Cuba se halla de venta al precio de 60 cts. el frasco. 
L a antigua y acreditada farmacia L A R E I N A 
que lo prepara con esmero, produce asimismo el J a -
rabe de nogal-yodo-yodurado del D r . Jtccaniora 
que ventajosamente sustituye el aceite de hígado de 
bacalao. Cura la escrófula, el linfatismo, la ema-
ciación, las oftalmías feónicns, leucorreas, las 
bronquitis y el reumvtisim crónico. 
E l Jarabe de nogal yodo-yodurado del D r . R o -
eamora es una necesidad absoluta para las personas 
de paladar y estómagos delicados. 
Igualmente se hal a de venta en todas las drogue-
rías y boticas. 




CON EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Paniire n o w i l . ñ a n g r i en iasrtnennas. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable ea la convalecencia 
las fiebres palddicaíi y fiebre tifoidea. 
DE V E N T A : 




Dr. Manuel G. Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
De regrosó de Europa participa á sus clientes y a-
migoH que ha estudiado con especialidad las enfer-
meda'les del es'.ómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces úd la uretra por un nuevo m é -
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 2. 
Calzada de la Reina li:t. 1977 53-14F 
L U I S V . B A R B A 
San Nicolós 44. 
A B O G A D O . 
2056 
Guadalupe O. de Pastorino. 
COMADRONA TACULTATITA. 
Consultas de 12 á 1. Gratis á los pobres. Baratillo 
n. 4, esquina á Justiz, altos. Correo: Apartado 49. 
1911 8-10 
1 A I £&&IJJJKAJUbMaAfil 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS Ü K I N A B I A S . — S Í F I L Í S . 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce & cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 216 26-4 F 
M A R I A T A B O A D A 
COMADRONA TACÜLTATIVA 
Tiene el gusto de ofrecerse á su clientela y amista-
des en su nueva casa. Consulado 122. Consultas de 
11 á 1. 1834 4-9 
J O S E T M L L O í 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por ana extracción $ 1.00 
. . con cocaína. . „ 1.50 
. . limpieza de la dentadura de 1-60 á 2 . 5 0 
. . empastadura.. . . . „ 1.50 
. . orificación „ 2.50 
. . dentadura, hasta 4 dientes. „ 7.50 
6 „ 10.00 
8 . . „ 12.50 
14 . . „ 15.00 
Estos precios son en oro 6 su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un afio. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio 
y no confundirlo con otro. Galiano 86. 
C 173 alt 12-3 F 
Dr. Manuel Larrañaga, 
Cirujano-Dentista. Aplica los agentes anestésicos. 
Las orificaciones, empastaduras y dientes artificiales 
por los sistemas más modernos. Obrapía 56, entre 
Compostela y Aguacate. 1828 4-9 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'RelIly 80 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
á tres de la tarde; -14 N 
Menjurjes inferiores no 
pueden ser idénticos ni pa-
recidos a medicamentos de 
reconocido mérito. 
E l usar el artículo legítimo 
ó una imitacio'n es materia 
de inteligencia y cuestión 
de gusto. 
LA SUPRESION DE LA VERDAD SUGIERE FALSEDAD Y ENGAÑO. 
E Z A N A L I S I S H A P R O B A D O Q U E L A E M U L S I O N de S C O T T e s S U P E R I O R a las D E U t A S , 
T A N T O en P R O P O R C I Ó N de I N G R E D I E N T E S COMO en E L E G A N C I A de P R E P A R A C I Ó N . 
Los que trafican con la 
credulidad pública son mas 
peligrosos cuando perjudi-
can la salud. 
Entona y nutre el sistema. 
Los niños que la usan, ad-
quieren un desarrollo salu-
dable y vigoroso. 
E M U L S 
LOS NUEVOS ARANCELES NO AFECTAN EL PRECIO DE ESTE PREPARADO. 
E l b o t i c a r i o q u e c a r e c e s i e m p r e d e e l l a l e o f r e c e r á p r o b a b l e -
m e n t e o t r a p a r a r e e m p l a z a r l a ; r e c h a c e s u o f i c i o s i d a d y c o m p r a 
e n o t r a p a r t e . 
} L A C U B I E R T A E S D E P A P E L C O L O R S A L M O N . L A M A R C A D E F A B R I C A E S 
UN T R I A N G U L O CON L A S L E T R A S P . P . P . E N E L C E N T R O , T L A E T I Q U E T A D E 
R E S G U A R D O E S U N P E S C A D O R CONSUN B A C A L A O A C U E S T A S . N I N G U N F R A S C t . 
Q U E C A R E Z C A D E E S T O S R E Q U I S I T O S E S L E G Í T I M O . 
Dá energía y nutrición. r Puede 
confiarse en el articulo legítimo en 
lo que respecta a rapidez y segu-
ridad de acción. 
Las personas mas delicadas pue-
den usarla con entera confianza. 
Convénzase Ud. de su notable poder 
curativo, cousultando al médico. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
S C O T T & B O W N E , - QUÍMICOS. - N U E V A Y O R K . 
Dr. Salvador Vieta y Moré, 
Dentista del Gobierno y Capitanía 
General. 
Nuevos y cómgdos sistemas en dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. Curación rápida de las enfer-
medades de la boca. Obrapía 55 y 57, altos, esquina 
á Compostela. 1386 15-31E 
D R . T A B O i D E L i 
CIRUJANO DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
AMAROTTHA 74 
778 m-U E 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades T e n é r e o - a U l í t i c a B y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,315. r. 181 • l - p 
DH. a tTSTAVO L O P E S . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Kecibo OTIÍO 
todoü los dias, y da consultas sobre enfermcdadei 
mentales v norviosai, todos loe juevet, de 11 á 2. Nep-
tnna n. «4. C 186 1 F 
Aurelia Antrán, yinda de García 
Comadrona. Participa á sus amistades y clientes 
haber trasladado su domieilio de Consulado n. 85 á 
Virtudes n. 31, esquina á Amistad. 
1749 8-8 
C u r a d e l a s Q u e b r a d u r a s . 
MILLARES DE CASOS CURADOS CON 
E L P A T E N T E Q I R A L T . 
El BRAGrUERO GIRALT ha logrado curar casi todos los individuos, que diagnosti-
cados de hernias por los Profesores Módicos do esta capital, han acudido á la Fábrica 
Especial de dicho Patente, situada en O'Reilly 36, entre Cuba y Aguiar; cuyo éxito tan 
satifactorio ha sido debido á la bondad de dicho aparato; á su comodidad después de 
aplicado, y á la especialidad de su construcción y mecanismo, no valiéndose para ello do 
Emplastos y Menjurges que solo sirven para explotar álos profanos. 
Recomendamos, pues, á todos los que padecen de quebraduras, se consulten con el 
módico de su confianza, y no con explotadores que de cuando en cuando asoman en esta 
capital, aprovechándose de la simplicidad de espíritu de unos y de la ignorancia de 
otros. 
Si deseáis un buen braguero que os cure de la quebradura, lo encontrareis al alcan-
ce de todas las fortunas en la Fábrica Especial da Bragueros, O'Reilly 36, entre Cuba y 
Aguiar. 
Construimos aparatos automáticos á $5.30 oro de una hernia, y $8.50 oro de las dos. 
Se vá á domicilio. Gabinete reservado para consultas y aplicaciones grátis. 
Suplicamos á los dolientes vengan á inspeccionar nuestros "Automáticos" y "Ana-
tómicos." 
36, O ' R E I L L Y , 36 , 
I B I s r T I R / I E I 
C 190 a l t -X P 
The fflírrlees ffatson & Yaryan Compy, LMtei. 
G L A S G O W . 
CONSTRUCTORES D E APARATOS ¥ MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas, Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clarificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Eepreseutante en Havana, Frederic M. Sawyer, Animas 57, altos 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. 
C 248 alt 25-2M 
José Ramírez de Arellano. 
NOTARIO. 
Afruinr n. 108i. Telefono 9o'». 2 78-2 E 
Dr. RolielíiL 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2.-
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
1496 26-1 P 
l)r. José María de Janreguizar, 
B I E D I O O - H O M E O P A T A . 
Curauión radical del hidrocele por tin procedimion 
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
ea fl6br«s oalúdicas.—Obrapía 48.—Telefono SOR. 
C183 1-P 
DE. M. DELÍTN. 
Practica reconocimientos para elección de crluude-
ras, analizando la leche por los procedimienfios y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Cou-
•nllan de 11 A 3. 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. 
C 193 
De doce á ( 
1 - P 
DR. MONTES, 
D E TJA U N I V E R S I D A D C E N T R A I S 
Especialista en enfermedades de la piel y «ifllíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Beilly 30, A , altos. 
C 126 96-20 E 
DR. MEDIA V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA 1)E LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 &i. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas y Habana. 1762 26-8P 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de ParÍB. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1. 
O 185 í t M p 
AK C H I V u C E N E U A L D K P R O T O C O L O S de escrituras públicas á cargo del Notario D. Artu-
ro G lleti, San Miguel n. 51, entre Üaliano y San 
Nicolás. Despacho al público d* 8 de la mañana á 5 
de la tarde. 928 SI - IOE 
RAFAEL CHAGÜACEDA V NAVAih RO. 
D O C T O R BN C 1 R C O I A D E N T A L , 
del Colegio do Ponsylvania, ó incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. C 164 24-1 P 
^ e s i o S T B S 
á consecuencia de extrangulacióii en 
la quebradura. 
Don Manuel García Diegue?, de 2^ á 30 años do 
edad, i'alleció el jueves 8 del presente en la casa calle 
do San Lázaro 117. 
Siete dias l'aé lo buficiento para haber liualizado eu 
su tan cruel padecimiento; aunque asistido por inte-
ligentes múaicüs, liada se pudo hacer para salvarlo 
E l jueves, dia 8, 
un joven amigo de la casa mortuoria, se dirigió á C u -
ba 3í> en busca del Dr. J . A. Shermau, dando datos 
de la lastimosa situación del paciente, manifestando 
hacia siete días no se la sostenía nada en el estómago 
sin que fuese en el acto devuelto. E l vientre tan du-
ro como una tabla, vomitando materias color de cho-
colate, con incesante hipo y habiendo y. mitado esa 
mañ-.na una palanganada de sangre. 
E l Sr. Sliermau le coutesíó qué era ya demasiado 
tarde y quémo iríaápooashoras, pues segán los s ín-
tomas eran l«s últítnos de la c;strangulaeiqa. Así su-
cedió y por lo tanto debo dar este caso como un 
ejemplo para aquellos que sufran con tan traicionera 
enfermedad de hernia 6 quebradura, y por lo tanto 
deben aprovechar la oportunidad de que se encuen-
tra en esta capital el especialista Dr. J . A, Shorman, 
de lo contrario están propensos á tan tristísimo eomo 
penoso final. 
UJVUU 
C L A S E S D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E -fianza hasta el bachillerato; de música, trabajos 
cu pelo, pinturas al óleo, en porcelana, cocidas en el 
horno, oleografía, estampado en toda clase de sedas, 
trabajos en cera, cuero, escama badana, barro, cor-
cho, frutas, esmaltes de todas clases y colores, bor-
dados en blanco, oro, plata, tejidos y puntos, flores 
de todas clases, trabajos en papel. Se enseña á cor-
tar por medida, á conf cciouar prendas d© vestir y á 
toda clase de costura á mapo y á máquina informa-
rán de 8 de la macana á ;c«atre dé la tarde en 
Cuaiteips 88, 3019 4-1 i 
ÜNA S E Ñ O R A , M A E S T R A D E L A B O R E S , detea algunas clases bien á domicilio ó colegio y 
también se hace cargo de toda clase de labores. Tro-
crdero n. 9. 1992 4-13 
DE LAS 
J . A. Sheman, especialista en las enfermedades 
de la hernia, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicios y remedios á todos lee ciudadanos de Ja 
Habana é interior. 
E l Sr. Sheman, durante la guerra civil de los E s -
tados-Unidos, se hizo célebre por sus infalibles tra-
tamientos y buen éxito entre todos sus pacientes vic-
timas de ruptura. 
Los tratamientos del Sr. Shermau son altamente 
recomendables por no causar al paciente dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos que evitan 
todo malestar y »nfrimiento. 
_ L a cura radical se lleva á efecto sin operar al pa-
ciente, por-«er el tratamiento puramente externo y 
rápido, pudiendo las personas que n» residan en la 
ciudad, optrarse y regresar á sus respectivos lugares 
el mUmo día. 
L e seis años hasta la fecha el Sr. Shermai ha 
efectuado resultados admirables en Lóndres é Ingla-
terra, donde sus curas eficaces h*n ildo aplaudidas 
por los doctores más eminentes. 
Un libro que tiene las fotografías de casos curados 
eu América y Europa, puede verse en su 
Oficina de consaltas. Cuba 39. 
206U 4-18 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A . 
Se ofrece nn profesor elemental v superior, dando 
is mejores garantías. O'Reilly. 23," altos. 
2003 4-13 
CON T l f Ü I Z ) Y P R A C T I C A E N L A E N S E -ñanza deseo una plaza eu un colegio ó clases par-
ticulares, de l í y 2 í Enseñanza. Precios módicos. 
Revillagieredo 37 ó Teniente Rey 10*3. 
2031 4-13 
J - Ü H ^ B E P E C T O R A L C A L M A S T E 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L U . 
PREPARADO POR EDUARDO P A L U , FARMACEUTICO D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expono á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asm» sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabili lad nerviosa y disminuir ia especto-
ración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A P R A N C E S A , 62 San Rafael, esquina & Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C22^ alt 11-4 P 
D E R E M A T E 
D E E I T S T A Q X J I O E S T A m L L O -
O'Reilly uúm. 61, entre Villegas y Aguacate.—Teléfono num. 795. 
Esta casa se encarga de admitir y rematar toda clase de 
efectos, nuevos ó usados. Sus remates tendrán lugar de una á 
cuatro todos los lunes, mie'rcoles y sábados. 
^ i o t ' alt ^ -26 P 
H U M E D A D E S N E R V I O S A S 
POR E L J A R A B E 
DE BEOIÜEO DE E S T B O I I O PÜRO 
D E L 
V E R T T A : Droguería de Johnson, Obispoj 
n ú m . 63 . -Habana . 0182 1-F 
A C A D K M I A M K R C A N T I L 
do P, de Jlerrora, profesor do teneduría, de libros y 
aritmética mercantil del ''Centro do Dependientes" 
y del "Centro Asturiano", calle Nueva del Cristo 
n. 4. E n la misma y en la librería do Ricoy, Obispo 
ifS, se vende su obra Teóría y Práctica do ia tene-
duría de libros 8? odicióu á $21 plata ol ejemplar. 
1920 8-10 
Telegrafía 
Se dan lecciones teórico-prácticas en Gervasio 01, 
así enmo clases á domicilio de primera y segunda en -
sefianza. IG'JO 8-7 
m u i S l 
8.000 L I B R O S 
se realizan á escoger á una y dos pesetas el tomo; 
pídami el catálogo que se dará gratis. Neptuuo n. 12t, 
[ibreria. 2080 4-14 
Sufieripcion sí lectura ÍÍ domicilio. 
Solo se paga $1 al mes y dos en fondo, que so de-
vuelven al borrarse. Neptuno u. 121, librería. 
1915 4-10 
Una señorita profesora 
de piano, tiene primor premio del Conservatorio de 
Cádiz, deeca dar clases do piano: informarán en el 
almacén de música de A. Pomares, Cuba 47. 
2051 4-13 
ÜNA P E R S O N A Q U E P O S E E C O R R E C T A -mento el inglés, desea dar clases dp este idioma 
ó se trasladará al campo s; se le ofrece colocación 
que 1c convenga Dirigirse á esta Administración con 
las iniciales B. C . 1964 4-11 
PROFESORA D E FRANCES, 
P R E C I O S M O D I C O S . Corrales n. 166. 
1930 4_ii 
A. MEGARGE. 
Profesor de idioma inglés. Amargura número 6.9, 
altos. m& 4.11 
IDIOMAS. 
Una seEora que posee varios idiomas se ofrece á 
los padres de familia para la educación de sus uifios. 
D á clases también en su casa, Consulado 79. 
1944 4-11 
NA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E Londres) 
con título da clases á domicilio y en sil morada 
á precios módicos, enseba idiomas, música, solfeo, 
instrucción y dibujoj por su sistema adelantan mu-
cho los discípulos que hablpn el inglés en pocos me-
ses. Dejar las señas Prado 106, 
1946 4-11 
P A R A S K l l l l l C O 
y hasta millonario, conservar lasutud y saber de todo 
para brillar en sociedad. Por solo un peso plata se 
dan cuatro tomos que son tesoros de conocimientos 
útilísimos á las familias y á todo el mundo y enso-
üando muchos medios de ganar dinero, explotando 
varias industrias muy lucrativas. Las personas labo-
riosas con poco capital y esta obra hace fortuna, 4 
tomos do mucha lectura instructiva y amena, ¡por 
solo $1! Neptuno 12t libreiía. 1914 4-lU 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (aüo de 1893) para ol Comercio y H a -
cendados do la isla do Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y condluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las ouentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. L a obra conctu de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124, librería. 1863 4-10 
BONITAS NOVELAS 
de autores célebres que ee venden á precios baratísi-
mos: L a Dama do las Camelias, 1 tomo 40 cts. E l 
Conde de Monte Cristo, 1 tomo 30 cts. Los Tres Mos-
queteros, 3 tomos $1.50. Las Catacumbas de París, 
1 tomo 30 cU. Los Miserables por Victor Hugo, 1 to-
mo 30 cts. Gil Blas do Santíliaua, 1 tomo 40 cts. Las 
Mil y una noche, 1 tomo lám», $1.75. Poetías de E s -
pronceda, 1 tomo láms, 50 c s. E l Suplicio de María 
Antonieta, 1 tomo 30 cls, Aniaary, 1 tomo 40 cts, 
Uug-Jargal ó el Negro Rey por Víctor Hugo, 1 tomo 
80 cts. Hay además 1,000 tomos á peseta, pídase el 
catálogo que se dá grátis. Neptuno 124, librería. 
1913 4-10 
ANÜNÜIO OE L O S ESTAl>OW-Lr:VlJi.rü». 
" A C T I V A S 
P I L D O R A S 






V E G E T A L E S 
J ^ Z U C p A D ^ S 
S E G U R A S (11 
U N PROFESOR 
Que fué de matemáticas en varios colegios y acade-
mias de la Península so ofrece para der clases en su 
casa 6 á domicilio, para ingreso en todas las carre-
ras del estado: Lealtad 2 1877 4-10 
COX-EO-IO 
DE 
Cirujanos Dentistas de la Habana, 
Director: Dr. Ignacio Rojas 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
Se ha trasladado á la calle de V I L L E G A S n. 111. 
E n los salones de la Clínica se hacen trabajos per-
fectos por difíciles que sean, bajo la inspección y di-
rección de escogidos profesoros. sin otro cotto que 
el importe de los materiales. Visítese el estableci-
miento para ver la utilidad que presta y el número 
de clientes de ambos sexos que se arreglan tan fácil-
mente su boca y conservan la salud. Las consultas y 
operaciones del Director son particalajes, de 8 á 4, 
sin relación alguna con las del colegio. 
1420 28-31 K 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (afio de 1893) P A -
R A E S T U D I A R S I N M A E S T R O la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
hra escrita para los quo tengan que impugnar, exa-
minar 6 llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comorcio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ote. L a obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 plata. De venta Neptu-
no 124. librería. 1862 4-10 
La Mágia Negra, 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte de 
echar cartas, los sueños explicados, nn tomo dos pe-
setas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanico, etc., 1 tomo, láminas, 
dos pesetas. E l moderno prestidigitador, gran co-
lección de juegos de manos, física y química recrea-
tiva, 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: 
Neptuno n. 124, librería. 1801 4-10 
ANALISIS MATEMATICO 
P O R N A R C I S O T O R R A S Y S A L E L L A S 
Catedrático encargado de esta asignatura y de la de 
cálculo inlinitesimal en la Universidad de la H a -
bana. 
Se publica por entregas de á 20 paginas litogralia-
das, en folio, á peso plata la entrega. Se reciben avi-
sos en casa del autor Compostela 18 altos esquina, 
á TeiadiHo, Sres, Rlcoy Obispo 86 y Merino, Obis-
po 185 ubwog icai M 
¿Quiere V . una bonita tez? 
Use v. el Jaban de Petpóíeo do Angíer. ^ 
¿Quiere V. una piel suave «orno el tercio-^ 
pelo ? 
Use F. Jaban de Petróleo do Angier. * 
¿Sufre V. de comezón é irritationes? ^ 
Use v. el Jabón de Pafró/eo de Angisr 
¿Quiere V . el mejor artículo para el baño? 
Use V. el Jabón de Petróleo deAngior. 
¿Quiere V. algo que limpie el cráneo, cure 
la caspa y haga crecer el cabello ? 
Use v. el Jabón de Petróleo deAngícr*® 
¿Quiere V . que la piel de sus niños esté Ut'ro<í 
de irritaciones, desolladuras, iiü.^Ctigo,, 
tifia y erupciones de la piel? ® 
Use v. el Jabón de Petró/ao deAngier. ^ 
¿Quiere V . una loción antiséptica, depura-^| 
dora, anodina y curativa contra todas las 
inílauiaciones irritante.; peculiares á ías^| 
' mujeres? 
Use v. el Jabón de Petróleo deJfag/ap, 
¿Busca V. el mejor Jabón? Solicite V . 
t o m e 
o t r o . • 
El Jabón da Petróleo do Angier se 
compone de vejetales puros y dulces, cení- " 
binados con el maravilloso aceito curativo 
y antiséptico, P e t r ó l e o , los quo hacen un 
jabón que no tiene igual para el tocador,^ 
el cuarto de los niños y todas las enfer-
medades de la piel. 
¡ Recuerde la Crur l 
No tome otro. 9 
A N G I E R C H E M I C A L C C , 
PPSTOM, MASS., I , U , 4« A » . 
S L SIN MAESTRO 
en 26 fáciles lecciones. Novísimo tratado adoptado 
para aprenderlo los españoles; método instructivo, 
fácil y rápido para aprenderlo á escribir, traducir y 
hablar: contiene la palabra -n inglés, su traducción 
y á, continuación la pronunciación figurada, etc. 1 
tomo 60 centavos plata. De venta: ]Septuno n. 124, 
librería. 1861 4-10 
í i í n s 
G - E A N F A B K I C A D E B R A G U E R O S , 
38, E I C L A , 38.—HABANA. 
Usense los brasaeros del 
'Sfiirlíuez y se obteiidiil nv. 
resultado satisfactorio. 
1519 15-2P 
MO D I S T A M A D E I L E Ñ A . C O R T A Y E N T A -11a con mucho gusto por el último figurín á, f 0 
centavos. Vende moldes, adorna sombreros, pica vue-
los: se hacen trajes de seda á $3 y olán á $2. Se 
venden unas vidrieras y mostrador. Se alquila una 
habitación propia para hombre solo. Amistad 118 en 
tre Barcelona y Dragones. 2088 4-14 
L A CAMELIA, Sol n. 64. 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante j airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio T R E S D O B L O N E S . Sol 64. 
Telefono 979. 
2091 15-14 F 
AT E N C I O N . - E N T R O C A D E K O 1 0 5 S E C O N -feccionan toda clase de trajes de señoras y niños, 
por figurín y á capricho, á precios sumamente módi-
cos, y se hacen corsets desde un centén hasta 3 con 
el más elegante corte y el más exquisito gusto en sus 
adornos. 2101 4-14 
MO D I S T A . — So confeccionan trajes de viaje, baile, boda y teatro: también so hacen á capri-
cho por figurines a la última novedad y toda clase de 
ropa de niños, y se reforman vestidos y quedan co-
mo nuevos. Se adornan sombreros. So corta y 
entalla á 50 centavos. Villegas número 57, esquina 
á Obispo. ' 2062 4-14 
K A N T R E N D E C A N T I N A S de Antonio Cal -
V ^ r e t , Teniente-Rey 37, entre Compostela y H a -
bana. Se sirven estas á todos pnatos con mucha lim-
pieza y mejor cendimentación; en esta casa se varía 
todos los días y si al marchante no le guata alguno de 
los platos, jamás se le vuelven á mandar. Los pre-
cios siempre reducidos, arreglados á la situación. 
Antonio Calvet. 2067 4a-13 4d-14 
Por precios surnamente módicos 
se barnizan muebles á la brocha y con especialidad 
ea ol barnizado de muñeca. Para los encargos diri-
eirse calle de Lamparilla 46 y Maloja 69. 
* 2,129 4 13 
D E S E A COLOCAHSE 
un muchacho da 16 años, bien sea café, fonda ó bo-
dega: informarán Aguiar 86, café. 
2059 4-14 
A V I S O . 
Se solicita un mecánico y una cocinera. Zulueta 26, 
por Animas. 2014 4-14 
DO N A M A R I A S A N C H E Z D E S E A S A B E R el paradero de un tio que tuvo en Matanzas hace 
uuos cuantos años un tren de coches, llamado don 
Ramón Castro y Gi l , natural de Santiago de Galicia. 
Pueden darle razón en la Habana en Ollcios 110. Se 
suplica la reproducción en los demás periódicos. 
2006 4-13 
D E S E A C O L O C A S S E 
una joven peninsular en casa decente para maneja-
dora: es muy cariñosa con los niños y tiene personas 
que la garanticen. Impondrán Aucha del Norte 293, 
Ji*8i 2a-12 2d-]3 
LA M O R E N A L U C I A B L E N D E S E A S A B E R el paradero de su madre Belén Bien y suplica á 
quien pueda dar razón de su paradero se dirija á V i r -
tudes n. 48, donde se le agradecerá. Suplicamos á los 
colegas la reproducción del presente en sus colum-
nas. 1978 4-13 
DE S Ü A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una teñorá peninsular á leche entera, la que tiene 
muy buena y abundante leche; y para mayor prueba 
puede vérsele su niño de siete meses como pocos ha-
brá iguales á él: lleva cuatro años de Cuba y es muy 
cariñosa con los niños y tiene qnien responda por su 
conducta. Informarán calle del Refugio número 2. 
1980 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, bien sea para oriada de mano, 
manejadora ó para acompañar á una señora. Tiene 
quien responda por ella: informarán Maloja, 211. 
1987 VlS 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una morena. Animas 154. 
1991 4-13 
UNA S E Ñ O R A A L E M A N A D E S E A UNA F A -milia respetable para servir á la mano y la lim-
pieza. Tiene quien acredito su íiuen comportamiento. 
Acosta número 93, desdo las nueve de la msñaiia. 
1993 4-1H 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O -cinero de color, aseado y de formalidad para la 
cocina do una casa particular ó establecimiento: tie-
ne quien responda de su comportamiento. Animas 94 
bodega, dan razón. 3983 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano y regular cocinera y un 
criado de mano. Informan Esperanza n. 111. 
2004 4-13 
DE S E A N C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de 15 años de criado de mano de corta fa-
milia ó dependiente de bodega, es recien llegado: 
también una mujer de mediana edad y una mucha-
cha de 13 años para criadas de mano ó manejadoras: 
son muy cariñosas con los niños y tienen quien las 
garantice. San Lázaro 22. frente al cafó E l Tiburón, 
informarán. 2010 4-13 
"ft /JTODISTA,—CORTA Y H A C E V E S T I D O S 
JXJLpor el último íiguiín: confecciona sora'ireros de 
señoras se hace cargo de toda clase de bordados, 
Precios eu extremo módicos. Amargura número 51. 
altos. 1868 4-10 
SEAN FÁBRICA ESPECIAL 
D E E . A . V E G A . 
Especialista en aparatos inguinales. 
L a curación de las hernias se consigue con la apli-
cación de los aparatos sistema B A R O , la casa máf 
antigua que tiene todos los adelantos conocidos. 
lias señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. O B I S 
1250 ti 12- I I F 
P A R A C A R N A V A L . 
A D E L A I D A S A S T R E , 
peinadora de sonoras y señoritas, tiñe el cabello y 
rejuvenece y hermosea el cútis dejándolo sonrosado 
al natura! O B I S P O 76, A L T O S 
1̂ 10 8-10 
Pelucas y piie|os para Carnaval 
Se venden y ¡ilquilan muy buenas y buratas, de 
época y de capricho para st ñoras y niñas, rubias y 
blancas, se peinan señoras y i iños a domicilio; en 
dicha casa hay gabinete reservado para peinar, se 
admiten abonos á prpeins convencionales. 
B p r a n f e n 7 2 , b a r b e r í a . 
1320 15-30E 
u H b l b i h l l f c , 
SE D E S E A S A B E R C O N E M P E G O D O N D E vive D ? D^IUÜ [ra Aguil^r, vimla de Rodríguez, 
para arreglar na s censos quo reconoce cu su pot e-
TO: se le recomienda que lo interesa mucho. Galiano 
num. 28. 2099 4-14 
C t E 8 0 L I Q I T A UNA B U E N A L A V A N D E R A Y 
Joplancbadora, tanto de hombre como de señora y 
qiiM sepa rizar; y si no es así que nose presente en la 
calle de Dragones MÍm. 4 entre Monserrate y Zu-
luoti. deposito de Cid Marañó-i. 2079 4-14 
ÜNA f E N O R A A M E R I C A N A S O L I C I T A co-iocación rie criada de mano ó para acompañar 
una señora: tiene persona' respetabíes que la garan-
nceu: Informarán Consulado 122: en la misma se 
.alquilan hai>itacú>ne8: es casa particular. 
2077 4-14 
T ^ V E S E A C O L O C A R S l ! ; UNA C R I A N D E R A 
JL/peninsular aclimatada en el país, con buena y a-
btuqante leche para criar á leche entera: es cariño 
sa coo loa niños y tiene qubjn responda por ella: in 
formarán Corrales 88. 2020 4-13 
OJO. 
Sol n. 5*? se solicita una manejadora 6 criada de 
mano que sepa cumplir con su obligación y traiga re-
ferencias: no se repara en sueldo. 2033 4-13 
Una señora peninsular 
desea colocarse do cocinera: sabe cumplir con su o-
bligación Compostela 155, bodega. 
1P95 4-13 
OB I S P O 67. INTERIOR.—Neces i to un camare-ro y un ayudante de cocina; tengo 4 cocineros, 2 
cocineras blancas, 4 criados, 2 do!• endientes de far-
macia, 1 institutriz de niñas de i edad, 4 costureras, 
2 carpintsros para y de ingenio. 1996 4-13 
CC E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -ynes.—Los señores dueños que oocesiten buenos 
sirvientes pidan á este antiguo '"Centro" quo saldrán 
complacidos. Además necesito 3 cocineras, 2 cria • 
das, 4 manejadoras, 2 criados. 3 muchachos. DiriKir-
se á Aguacate 54, c si esquiua á O'Keilly, M. Alva-
rez. 2041 4-13 
UN J O V E N D E C O L O R JUESKA t J O L O C A l i -se de criado de mano en una casa particular que 
sea decente ó en establecimiento: tiene quien respon-
da por su conducta. luformarán Sao Lázaro 119. 
i095 4 13 
T p A U R I C A D E L I C O R E S A L A E U R O P E A . 
JD Se solicita un socio capitalista ó bien un corre-
dor con poco capital; so fabrica champaña de sidra á 
la perfección: Dirigirse calle de Santo Tomás n ú m e -
ro 27. Cerro. 1990 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R de mediana edad para criada de mano ó mane-
jádora de un niño; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella. Concordia 187, car-
nicería impondrán. 2005 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada, blanca ó de color, que hable bien el fran-
0Ó2, para manejar una niria de seis años Zulueti 71. 
2008 4-13 
CO L O C A C I O N E S . N M ' K S I T A U O S C R I A N -deras, pórtelo?, raamj iduraa, cria las, oai iueras 
y criados de mano; necesitamos tambion un depen-
diente de farmacia; brindamos cocheros, prefesores 
para el campo, cocineros y dopeudientes d,e todas 
clases: compramos y vendemos casas. J . Martínez y 
lloo. T. 590, Aguacate 58 2048 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular de 27 afus para criada de mano 
ó manejar un niño. lUne buenas referencias. SHII 
Miguel 63, altos de IB mueblería K L C A M B I O . 
2045 4-13 
kOS C R I A D A S P E N I N S U L A R E S Y D E M E -
f diana edad, una para cocinera y la otra para sei-
vir á la mano: tienen que ir á un ingenio de la juris-
dicción de Uemciios. Sin n ferencias no se presen-
ten. Munriqne 112. 2038 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho ó muchacha de 11 á 12 años, blanco ó 
de color para enseñailo á criado de mano y una coci-
nera de color para un matrimonio, que ayude á la 
limpieza de la ca^a. Jesús María 88. 2081 4-14 
I T v E s E A C O L O C A R S E U N A B U E N A cocinera 
jL /en casa particular, tienda de ropa ú otro estable-
cimiento que sea decente: tiene quien resoonda por 
ella las mismas casas donde ha servido: Impondrán 
calle de Luz núm. 1. 2086 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóren de cñado de mano 6 hiende cocinero en 
casa "particular: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quieu lo garantice. Impondrán Bernaza 18. 
2084 4-14 
8 POR C I E N T O A L ANO 
No se cobra corretaje y se trato con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
ee dá con hipoteca Ooncordia n. 87 2('83 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera y planchadora en eaea parti-
cular teniendo personas que respondan por su con-
ducta. Galiano nútn. 105 informarán, 
2087 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
de ama de cria anp. señora peninsular aclimatada en 
el país, tiene 2mesea de parida, leche buena y abun-
dante: tiene hnecüS recomendaciones. Informarán 
Inquisidor uúro. 3. 2092 4-11 
y V - S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -
J L / s u l a r de manejadora da niños en una buena ca-
sa, es muy cariñosa para los niños y tiene buenas 
refrtencias: luformaráa en la calle de la Gloria 125 
á todas horaf: ' i misma hay una criada de ra^no. 
2090 4-14 
S E S O L I C I T A 
para un niño de 4 años una manejadora que tenga 
buenas referencias. Villegas número 84, altos. 
2037 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse de criada de mano ó mam jadora de ni -
ños; sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella: Obrapía n, 103, café E l Sardinero 
informiuán. 2035 4-13 
SE S O L I C I T A P A R A Ü N A C A S A R P A R T I O U -lar, en Marianao una buena cocinera peninsular; 
sueldo 17 pasos plata mensuales y ropa limpia; sino 
tiene buenas referencias que no se presente, Com-
postela 66, de 12 á 4 todos los días informarán. 
1963 4-11 
UN J O V E N D E C E N T E D E 18 AÍÍOS D E S E A colocarse para cualquier trabajo que pueda de-
sempeñar; no tiene inconveniente en ir al campo 6 
fuera de la Isla. Manrique y Zanja, café E l Bazar. 
1937 4-11 
DE S E A N C O L O C A R S E Ü N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, no tiene inconveniente en ir al 
campo y una excelente manejadora, cariñosa con los 
niños: ambas tienen quien responda por ellas. Tene-
rife n. 9, en casa de la comadrona informarán. 
1956 4-11 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse para coser en máquina y á mano 
y ayudar en los quehaceres de la casa; no tiene in-
conveniente en ir al campo, tiene buenas referencias, 
impondrán Empedrado 42 entre Compostela y H a -
bana. 1919 4-10 
Se desea saber el paradero de D . José Vázquez, 
natural de Lebasende, Ayuntamiento de Leiro, pro-
vincia de Orense, que hace cinco 6 seis meses se ha-
llaba trabajando en las inmediaciones de Caimito y 
Hoyo Colorado. Se suplica á la persona que tenga 
noticia de su actual residencia se sirva comunicarlo 
á D . Jesús Al emparte, ealle de la Cárcel café E l 
Alba, Habana, donde se le gratificará generosamen-
te, teniendo presente que en caso de fallecimiento 
pagarán los gastos que se originen, después de una 
gratificación, por ser de suma necesidad. Se suplica 
la reproduccián á los demás periódlcos^e la Isla. 
1917 4-10 
S E S O L I C I T A 
Uu joven do 18 á 34 años que tenga buenas refe-
rencias sino que no se presente para el trabajo de 
un hotel y restaurant: infermarán calle de Zulueta 
número 38 en el hotel y Restauran E l Bazar entre 
Dragones y Monte 1897 4-10 
SE S O L I C I T A U N A P l i O F E S O R A Q U E sepa gramática, aritmética, dibujo lineal, geografía ó 
un profesor de 45 años para arriba para educar unos 
niños en una casa de campo; darán razón Amargura 
n. 82. J908 4-10 
AN D R E W G L E A S O N , M A E S T R O D E A Z U -car que ha sido en el ingenio "Labrador", do los 
Sres. Moró, Ajuria y C? . y otros, y que tiene adqui-
rida larga práctica, se ofrece á los señores hacenda-
dos do esta Isla. Dtrigirse á los Sres. Vionnet y C * , 
Cuba n. 76. Apartado 5,?9. 1866 4-10 
SE NECESITAN DIEZ HOMBRES PA-ra el trabajo del campo de una finca cer-
ca de la Habana con 27 pesos plata de 
sueldo, la comida por su cuenta y dos cen-
trifagueros, prefiriendo que sean cbinos con 
34 pesos plata en igual forma que los ante-
riores: informarán Inquisidor 24 esquina á 
Luz (bodega) de 7 á 10 de la mañana y de 
5 de la tarde en adelante. 1891 4-10 
S E S O L I C I T A 
E n Neptuno 82 Tintorería una cocinera que tenga 
quien la recomiende: sueldo $14 plata 1899 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular de criada de manos, mane-
jadora ó para acompañar á una señora: sabe su obli-
gación y tiene personas que respondan por ella: im-
pondrán calle de la Salud 183 1860 4-10 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca de mediana edad para limpiar una 
habitación y manejar una niñita, ha de traer referen-
cias. Reina 74. 1885 4-10 
Cocinfiro y dulcero 
desea colocarse uno peninsular tiene quien lo garan-
tice su trabajo y conducta. Calle de Salud esquina á 
Manrique, bodega impondrán. 1872 4-10 
Un buen cocinero 
de buena conducta, desea colocarse. Informarán en 
la calle de la Habana esquina á Tejadillo, bodega. 
1879 4-10 
Aprendizas 
Se necesitan de 10 á 15 años de edad, pora una 
industria productiva y nueva en el país. Informarán 
Leiltad 2 de 1 á 4 de la tarde. 1S78 4-10 
S E S O L I C I T A 
una lava-dera entendida en su oficio y con buenas 
referencias. Calle 11 esquina á 2, Vedado. 
2036 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me-diana edad peninsular, de manejadora ó de cria-
da de mtno; sabo cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice: impondrán calle de Crespo 43 A . 
2034 4-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora coa referenchis en Manrique ;!5. 
2054 4^13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera francesa de mediana edad, asea-
da y con buenas referencias; darán razón calle de 
Cuba esquina á Santa Clara, accesoria B , al lado de 
la frutería. 2952 4-13 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O P E -ainsular, aseado, cocina á la española y á la crio-
IU; que sea casa particular ó casa de comercio; tiene 
personas que respondan por su conducta: impondrán 
Villegas 37. 2024 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad con buenas referencias 
I para la cocina y as- o de pocas habitacionss, es ma-
inmonin solo. Jesús María 62, altos. 
2017 4-13 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para sastrería. Reina número 7. 
2! 09 4-14 
Dneños de casas 
Se da dinero con hipoteca y pobre alquileres y com-
pro CÍ'"-'- Muralla 64 y Animas 77. 
2083 4-14 
S I S B i L l T $ 5 4 0 
á los sesenta días de recibir quinientos, en Riela nú-
mero 64. 2107 4-14 
y ^ K S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S CON 
j tJw.uy buenas recomendaciones, como dependien-
ÍPS ó cobradores ó como encargados de cualquier es-
tablecimiento, son muy inteligentes en el ramo de 
ferretería: no tienen inconveniente en ir al campo á 
ponerse al frente de cualquier finca. Informarán B a -
yona 4. Í094 4-14 
UNA 510 K E N A J O V E N D E S E A E N C O N -trar colocución de criada de mano y costurera: 
tiene quien refponda por ^u conducta. Zarja núme-
ro 68 2103 4^14 
T T N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N -
X J sular desea encontrar una casa de moralidad pa-
ra criar á leche entera: tiene 18 años de edad, es pri-
meriza, tana y robutta, tiene buena y abundante le-
che. Esperanza 91. esquina á Figuras. E n la misma 
hay un joven para cochero ó cocinar para una corta 
familia. 2104 4-14 
S E S O L I C I T A 
an iLiiohaeLo peninsular de 12 á 14 años para ir al 
camn-' y que r.irva de criado de mano: informan de 
precio y cojídieionea en Virtudes u. 25, altos. 
210* 4-14 
S E S O L I C I T A 
a- iquresdü udelantado de encuadernador, en la ca-
li*. „»- • •< del Cr»tn ii 37 5096 4-14 
E l . - i ^ O T H I C I B T A . 
F n joven recién llegado de la Península, muy in-
teligente tn la iustalacúSn de toda clase de aparatos 
eléciri-OHi, desea colocarse en esta capital ó eu algu-
na finca del interier. Informarán en la calle del A -
guila n. lf.7. C 256 6-14 
1,300 P E S O S 
se daa j;on hipoteca y se compra una casita que su 
valor nt» ¿xceda de 1,400: sin corredor. Dejar nota 
Acosta 93. 2095 6-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una Sra. peninsular, recién llega-
da, inteligente eu su servicio; informarán Villegas 
S3. altos. 2069 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana señora blanca, para criada de mano: informarán 
Estrella núm. 5. 2074 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga personas que lo reco-
mienden. Concordia 44 esquina á Manrique. 
2055 4-14 
T T N A E-V C E L E N T E C R I A N D E R A R E C I E N 
\ J llegüda de la Península desea colocarse á criar á 
ieche entera. Informarán Zanja 66. 
2071 8-14 
T T N J ^ / V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
v J gado por aoganda vez, inteligente en contabili-
dad, desea colocarse en el comercio ú en casa par-
ticular, es activo para cua quicr cargo que se le 
confie, no tiene inconveniente en ir al campo, tie-
ne personas que garanticen sa buena conducta, in-
formarán de JO á 3 de la tarde Obrapía 87, establo de 
carruajes. 2C61 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una lavandera en casa particular, es inteligente en 
toda clase de ropa. Villegas 10/, bodega. 
20S4 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada para corta familia. Se prefiere peninsular 
í impondrán en la ralle de la Habana 146, entresue-
loe, 2058 4 - U 
AL C O M E R C I O . ÜN J O V E N Q U E J f O S E E buena letra y batíante conocimiento en el comer-
cio desea encontrar colocación en una carpeta ó co-
brado', no tiene inconveniente en estar de meritorio 
una ó do» semanas. Galiano 67 informarán. 
2016 4-13 
S E S O L I C I T A 
un general criado de mano con recomendación de 
las casas quo haya seivido aquí. Cuba 120. 
20)5 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero para establecimiento ó casa par-
ticalar, tiene quien responda de su conducta; infor-
marán Virtudes 45, bodega. 2030 4 13 
Un matrimonio francés 
solicita colocación para trabajar juntos, ella de ma-
nejadora ó para cuidar niños, y el mando criado de 
mano ó cualquier trabajo análogo; la mujer entiende 
de costura: buenas referencias: Cuba 62 informan. 
2026 4-13 
APRENDIZAS1 
de modista se solicitan en O-Reilly número 98. 
2002 4-13 
Ü N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O . P A S -telero y repostero, aseado y formal, desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, sabe co-
ciniii-perfectamente á la francesa, inglesa; tanto co-
ra i á la españsla, tiene quien garantice por su con-
ducta: calle de San José n. 18 darán razón á todas 
horas. 2028 4-1:1 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A Y UNA criada de mano, esta última ha de saber coser 
bien, ambas de color y han de tener persona que a-
bone por su conducta. Teniente Rev 35, esquina á 
Habana, 1926 4-11 
UN J O V E N I N G L E S Y Q U E P U E D E H A -blar correctamente además de su idioma, el es-
pañol, alemán, sueco, noruego y diuamarqué-, desea 
colocarse de intérprete en algún hotel de esta capi-
tal. Sus pretensiones son muy moderadas y puede 
dar buenas referencias. Compostela 66, todos los días 
de 12 á 4 informarán. 1962 4 11 
Ü L O C A C I O N E S — S E P R O P O R C I O N A N E A 
Reina 28, T. 1,577. E n la misma se compran y 
venden muebles, prendas y ropas; alquilan carros 
para mudadas; venden vinos Navarro á 20, Rioja 13 
y tinto 10 cts. botella; -víveres y refrescos desde 5 cts. 
copa; tabacos y cigarros desde 2 cts. 
1940 4-11 
Criandera 
Una joven recien llegada de la Península desea 
colocaase á leche entera: darán razón en Márquez 
número 1, Cerro. 1933 4-11 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N E N C A S A D E C E N -te una general costurer a que corta y entalla por 
figurín y no tieno inconveniente en hacer algún corto 
servicio. E n la misma dan razón de una general la-
vandera de ropa fina de señora para lavarla en su ca-
sa. Informal án Luz 87. 1942 '4-11 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A M O D I S T A para una familia que va á pasar una temporada á 
Santa Fé: ha de saber hacer un vestido bien. Sueldo 
cuatro centenes y ropa limpia. San Isidro 64, infor-
marán. 1952 4-11 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E buena educación y con las mejofes referencias 
desea encontrar una señora ó señoritas para acompa-
ñarlas: sabe cortar y entallar. Corrales 166. 
1929 4-11 
Q E S O L I C I T A U N SO CÍO C O N 650 P E S O S 
jopara seguir explotando á medias una bodega y un 
cufé; pues es solo y no puede atender á ambos esta-
blecimientos ó vende la bodega: informarán Acosta 
y Cuba, café. E l Espíritu Santo. 
1927 4-11 
LA A C R E D I T A D A A G E N C I A D E V A L I Ñ A y Cp. cumple los encargos en 2 horas, depen-
dientes y sirvientes con referencias; tenemos un co-
cinero francés de primera, criados, cocheros, jardi-
neros, porteros y todo lo que pidan; necesitamos 
criadas Mancas y de color. Teniente-Rev 100. 
1970 4-U 
D E S E A C O L O C A R S E 
un oficial de sastre, recien llegido de la Comila—O-
ficios 15, tonda. 1873 4-10 
T-VICSEA C O L O C A R S E UN J O V E N D E P O R -
JL'te o ó de cria lo de mano y tiene personas que 
garanticen r>or su conducta Informarán calle de la 
Glorian. 227. 1882 4 1 0 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven'licsnciado del ejército de criado de mano ó 
portero, habiéndolo pra ticado algunos años dicho o-
ficio en la Península y en la Habana: informarán I n -
dostria esquina á Bernal, bodega. 1883 4-10 
CR I A N D E R A . — U N A J O V E N D E T R E S M E -ses de parida, Tegada en el último correo, desea 
colocarse ó, leche entera, la que tiene buena y abun-
dante: es mu v sana y robusta Informes, posada L a 
Perla, San Podro frente a la Machina. 
1909 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinería quo terina buenas referencias San Mi-
guel n. 90 1904 4-10 
T \ B S E A COLOCAIÍSH. UN S U G E T o P E N I N -
.L/hi i lar con muy buenas recomendaciones para en-
cargado do una casa: en la misma desea colocarse un 
maquinista para cualquier punto de la Isla ó en los 
alrededores de la Habana. Teniente Rey 60. infor-
marán. 1902 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
nua criandera peninsular recien parida, á media le-
che; informarán Jesús María número 9. 
18ÍÍ9 4-10 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA N I Ñ A D E D I E Z 
lOaños, huéifana de padre con una señora sola que 
sea de moralidad, la niña es inteligente y dócil tiene 
quicr; responda por ella. Egido 8, bajos inf rmarán 
_ _1906 4-10 
kÉSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N PARA 
'criandera á lecha entera: tiene la niña de tres 
meses, es peninsular, calle del Consulado n. 6], en 
la misma se anxinoiauna lavandera para lavar en su 
casa toda clase de ropa, es lavandera superior. 
1890 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buena" referencias. E n el Arse-
nal, casa del Comandante Ferrer informarán. 
1892 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada que. sea blanca en Trocadsro número 19. 
1894 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O D É 15 años de criado de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por él, informarán 
Villegas esquina á Teniente-Rey, altos de Dulzuras 
de Eutcrpe. 1888 4-10 
S E S O L I C I T A 
en Egido número 13, una muchacha de once á doce 
años para eetai- con un niño, sea b'anca ó de color, 
no se quiere vnrón. 1916 4-10 
H a llegaiti. el superior queso de calibo Latas de 
3-J libras á 5, á 75 cts. !b. ('ibra). También detalla-
do por cantidades de uta peseta en adelante. 
Espiche para hoy de nuera pipa, sidra marca M A -
N I N . por Colunga. 
TABERNA AKTÜRÍANA.—MANIN. 
OBRAPIA N. 95. 
C 2 I 3 4-10 
I7"(N H A B A N A ¡60 S E S O L I C I T A UNA O R i A -l ida de color de mediana edad para la limpieza de 
unas liabitaciones v cuidar de un niño recien nacido. 
1851 4-9 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que quiera lavar en la casa. Informa-
rán en los altos de San Nicolás 17, 
1850 4 9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas referencias. 
Egido n. 20 altos. 1846 4-9 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N D E color, de criada de mano y costurera; sueldo tres 
centenes v ropa limpia; referencias las que se deseen 
Paula n. 100. 1819 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en la casa, para una corta 
familia. Mercaderes número 31, segundo piso 
1809 4-9 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y que puede presentar IJS mejores informes, solicita 
colocación bien en casa particular ó establecimiento. 
Darán varón ca'le de San Miguel 69 á todas horas. 
1805 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular 'te criado de mano ó cosa análo-
ga, sabe leer y escr bir y es de ictachable conducta. 
Informarán Prado 67. 1804 4-9 
SO L I C I T U D . — U N N I Ñ O P A R A C R I A R L O mediante una gratificación módica. Ofrece al p ú -
blico sus servicios una comadrona facultativa y en la 
misma se acomoda una cocinera para un matrimonio. 
Aguacate 25. 1808 4-9 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E 18 A Ñ O S D E 
* edad desea colocarse para mozo de sala de un ca-
fó ó dependi>-nle de fonda o criado de mano: las tres 
cosas ha desempeñado y tiene quien girantice su 
conducta. Monasterio de Ursulinas el portero dará 
razón. 1811 4 9 
SE" S O L I C I T A 
una manejadora y criada de mano con referencias. 
Linea n. 7i , Vedado. 1852 4-9 
IM P O R T A N T E . — A los stñores hacendados le ofnzco 50 soldados rebajados para trabajar en in-
genirs. los que pueden embarcar el < ía 10. Necesito 
7 criadas, 4 cocineras, 5 manejadoras y tengo exce-
lentes crianderas blancas y de color y buenos coche-
ros, «'¡'mareros y cocineros y necesito 6 criados. A 
guiar 63. Teléfono 486, Agencia R . Gallego , á todas 
horas. 1843 4-9 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y formal, desea colocarse bien sea en casa parti-
cular ó establecimiento; impondrán calle de San J o -
sé n. 29, esquina á San Nicolá?. 1830 4 9 
Concordia 39, bajos. 
Se necesita un muchacho de 14 á 16 años para el 
servicio de mano. Si no trae buenas referencias es 
inútil que se presente. 1841 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A E X C E L E N T E manejadora de niños, muy cariñosa con ellos, ó 
bien para el servicio de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respon-
dan por ella: impondrán calle de Pefialver n. V¿. 
1816 4-9 
8e ofrece un cocinero italiano 
llamado D. Francisco Oliveira para restaurant ó ca-
sa particular y le brinda su casa Mercaderes 45, pri-
mer piso. 1838 4-9 
S E S O L I C I T A 
un chino cocinero para dos personas y una criada de 
mano de color para ayudar al manejo de un niño. 
Lagunas n. 3. 1817 4-9 
ÜN COCINERO S E S O L I C I T A 
en Npptuno n 7̂ • 1823 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que tenga buenas referencias. 
LeaHaa44. 1831 4-9 
D E S S A C O L O C A R S E 
una excelente criandera á leche eiitera, la que tiene 
buena y abundante, aclimatada en el país: tiene bue-
nas recomendaciones. Informarán Mercaderes n. 45, 
altos. 1826 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sepa lavar, planchar y rizar 
bien y que tenga buenas reoopendacionea. Consular 
do 66. informarán 1824 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga buenas referencias. San Ig-
nacio 140 B. 1829 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera recién llegada con buena y 
abundante leche y de dos meses de parida. Informa-
rán Oficios número 15, fonda E l Porvenir. 
1835 4-9 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera, tanto en ropa de hombre co-
mo de señora, para lavar en la casa. Concordia n ú -
mero 88 170^ l 9 
I i ile i:i»no ó 
iitjióu j tiene 
dráu calle de 
4-9 
D E S E A 
una peninsular de niedi ,na . 
manejadora: sabe etihplir o • -
quien responda de su couvluciu 
Corrales u. 113. t79 
MA Y O R D O M O E S P E C I A L I S T A E N L A preparación do terrenos, siembra y cultivo de 
caña de azúcar, con 18 años de práctica en Fuerte 
Rico y 6 en la América del Sur. Ofrece sus servicios 
á los hacendados de esta isla. Dirigirse verbalmente, 
ó por escrito á D , Nido, Hotel Navarra, San Igna-
io n. 74. 1607 8-4 
AT E N C I O N , — S E D E S E A C O M P R A R 6 arren-dar una finca de diez á quince caballería^, para 
colonia en esta provincia y próxima á la linea de una 
empresa. Dirigirse á Esteban E . García, Zanja nú-
mero 40, de 10} & 12, ó Mercaderes n. 4 Á, de 1 á 4, 
2076 4-14 
C A S A S 
Se compran seis casas, sin intervención de corre-
dor, de 2, 3, 5, 7 y 9 mil pesos cada una. Dirigirse 
al Dr . Hernández. Manrique 172. 
2106 8-14 
OJ O . S E D E S E A C O M P R A R U N A F I N C A de 4 á 6 caballerías poco más ó menos, buenos 
terrenos y fábricas, en las inmediaciones de Santiago 
de las Vegas á Alquízar, de Marianao, Arroyo A r e -
nas á Gnanajay ó en la carretera de Güines: si está 
arrendada toda ó en parte no importa: informarán 
Matirique 138. 2011 4-13 
SE D E S E A C O M P R A R 2 C A S I T A S D E $500 cada una y que se hallen situadas de Infanta pa-
ra la Habana si están en mal estado también se hará 
negocio Estebez 84 á todas boras 1780 4-13 
PE R R O D E L A N A . D E S D E E L J U E V E S S E ha extraviado; es sumamente pequeñito, dedos 
meses nacido, color amarillo obscuro, con la punta 
del rabo blanca; la persona que lo devuelva á la fon-
da el Occidente, plaza del Vapor 63 y 64 por Aguila 
será gratificado espontáneamente. 
1869 la-9 3d-10 
SE G R A T I F I C A R A A L Q U E E N T R E G U E E N Merced número 2, unas gafas de oro qne se per-
dieron del tramo de Santa Catalina hasta la calle de 
la Merced, en un coche de plaza. 
1796 4- 9 
AV I S O . — S U P L I C O A L A P E R S O N A Q U E tenga en su poder uu caballo dorado, 6^ suartas, 
lucero en la frente, sin hierro, lo entregue en la calle 
de Franco, al lado de la Quinta Garcini, por ser de 
mi propiedad y haberse extraviado el día 6 del co-
rriente.—Antonio Mateo Castellanos. 
1792 4-9 
nü 
Se alquilan las bonitas y cómodas casas San Miguel 115 y Acosta 40, ambas de construcción moderna, 
frescas y espaciosas, propias para personas de gusto 
por reunir cuantas comodidades puedan desearse. De 
sus precios informarán Acosta n. d de 7 á 9 mañana 
y San Ignacio 50 Ldo. Gavaldá de 1 á 3 tarde. 
2105 10-14 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos con derecho á baño y gimnasio, en-
trada á todas horas, en Compostela 111 y 113, entre 
Muralla y Sol. 2110 4-14 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa San Lázar J 205, compuesta de sala, 
saleta. 5 cuartos, cuartos para criados, patio, traspa-
tio, llaves de agua y demás comodidades: la llave em 
la bodega é Informarán Muralla 49. 2089 6-14 
S E A L Q U I L A N 
juntas ó separadas dos hermosas habitaciones en Sa-
lud uúra. 105. 2093 4-14 
En casa de familia particular se alquilar un bonito piso independieule, compuesto de sala, antesala, 
gabinete, cuatro habitaciones, cocina y demás como-
didades. Carlos I I I n. 4, entre Belascoain y Santia-
go. 20^8 4-14 
Se tlquilan en 2o pesos oro, calzada del Monte n. 12P, por Angeles, unos bonitos entresuelos á la 
brisa, con sala, 2 habitaciones, despensa, cocina, l i-
gua y demás comodidades, están indspendientes y 
tienen gas y balcones por Angeles De las condicio-
ues informurá el purterc ?097 4-14 
S E A L Q U I L A 
H ''asa rrespo, 15, inmediata á loa baños de mar; la 
llave cst.i cu Consulado 53: y de su precio y condi-
ciones informarán en Acosta 39. 
i07;> 4-14 
S E A L Q U I L A 
la cuaa toda de arotea cal e de Corrales n. 104, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y dos altos; informa-
rán Cárdenas n. 35, altos. 
2966 4-14 
Inquisidor 35. Se alquilan para esi ntono dos en-tresuelos independí'mes, con vista á la calle; dos 
departamentos del espacioso zaguán, propios para a-
gente de Aduana y muelle; la planta baja para al-
macén ó depósito, varias habUaciones en la azotea; 
inforaiaráii on los altos. 1865 4a-9 4d-10 
Se alquila la hermosa casa calle de Espada, 33, in-mediata á S. Miguel, pala, sab ta, pisiiS de már-
mol, f- < n itos bajos, cuarto alto, muy fresca, de azo-
tea, nueva construcción, en $34, oro, impondrán Te-
jadillo núm. 1. 1998 4-13 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto, Salud n9 31. 
1988 4-13 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones de la casa Zulueta núme-
ro 75, entre Monte y Corrales, con su balcón á la 
cnlle, á personas de moralid id. 
1986 4-13 
OJO. 
Se alquila una casa e i cinco centenes con muchas 
comodidades: también Ve alquila uu local propio para 
tren de coches; se vende un faetón con arreos. E n la 
calzada de Crittina n. 14. 1985 6-13 
Ijln Merced fi9. á matrimonio sin niños ó á señoras Veolan y de toda moralidad, se a'quilan los altos 
compuestos de dos habitacicnes espaciosas, tala con 
liai'-ones á la calle, comedor, agua y demá-s neseoi-
dades, todo independiente: garantía 2 meses en fon-
do: no fe admiten animales, tinas con plantas ni se 
abren las puertas después de las diez á no ser caso 
necesario. 2012 4-13 
P A U L A 52. 
E n esta e egante casase alquilan habitaciones altas y 
bajas á personas de moralidad: precios módicos: hay 
agua é i. odores: entrada á todas horas. 
2049 4-13 
Vedado, calle S í n. 23, esquina á G-se alquilan habitaciones con asistencia ó sin ella, dos cua-
dras de los baños y una de las vias de comunica 
cióu con la ciudad, se cambian referencias E u la 
misma se solicita una imiier para ayudar ea lo ser-
vicios de 11 casa. 2046 4-13 
En San Ignacio 78, esquina á Muralla, altos, se al-quilan e»pacio?as y frescas habitaciones á caba-
lleros ó matrimonios sin niños menores, con ó sin a-
sittencia, amuebladas ó sin muebles, mesa redonda 
como en familio. 2042 4-13 
Vedado.—He alquilan dos casas, en la cantidad ca-da una de dos y medu onzas oro, por años ó 
por moses; tienen sala, c< medor, 4 cuf-rtos y otro de 
criados: también agua, jardín, gas y telefono. Quinta 
Lourdes, frente al juego de pelota. 2041 4-13 
En Amistad 91 
se alquilan hebítaciones altas d personas de morali-
dad y sin niños, con asistencia 6 sin ella; pudiendo 
comer en la casa si les conviniera, 
1979 4-13 
Se alquila la casa Puentes Grandes número 104, á una cuadra del paradero de la Ceiba; tíc-ne buena 
sala, bnen comedor, ocho cuartos y buena cocina; 
tiene agua y el punto no puede ser más saludable, la 
llave en el paradero de la Ceiba y para su ajuste E s -
cobar n. 117. 2009 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los bajos plaza del Cristo Lamparilla número 78 
1989 4-13 
Se alquila la casa calle de Compostela número 34, con sala, tres cuartos, agua y todas las comodida-
des para una corta familia; la llave en la bodega de 
Empedrado: impondrán Reina 48, altos. 
2047 4-13 
Arriendos: en una gi-an linca situada entre las j u -risdicciones de Matanzas y Colón, se arriencUn 
magníficos terrenos vírgenes, que son de tumba de 
monte y tienen dentro iie dicha finca dos carrileras 
de dos grandes centrales y oirás dos carrileras en sus 
inmediaciones. Su situación y condiciones se prestan 
para grandes colonias. Para más informes su dueño 
Vedado, Quinta Lourdes, frente al juego de pelota 
por las mañanas bosta las 12, 2040 4-13 
Se alquila una casa propia para cualquier clase de es'ableciniiont-i en punto cóntric . dos pasos de l i 
plaza del Vapor, calle de Dragones 13, entre Galia-
no y Rayo con t 'das sus comodidades, agua. et. la 
llave eu la sombrerería de la esquina donde entaiá 
su dueño de 2 á 5. 2039 4-13 
S E A L Q U I L A N 
entre Sol y Muralla Compostela 96, tres ó cuatro ha-
b taciones corrida pr.ra una familia sin niños: pue-
den verse á todas horas. 2001 4-13 
Se alquila la casa Curazao n. 14 en $40. con cinco cuartos y la planta baja de Ancha d i Norte n. 
151, con 10 cuartos, sala, salota y demás en 4i onzas; 
ii forman en los altos de esta última de 3 á 6. 
1999 4-13 
S E A L Q U I L A 
en $25 oro la casita Fundición 2Í, acabada de reedi-
ficar, con sala, comedor, 3 cuartos, pluma de agua y 
desagüe á la cioaca, gnrantía de fiador; eu Paula 72 
tratarán, 2032 4-13 
COMPOSTELA 150 
e n t r o ¡ P a u l a y Merced. 
E n esta elegante casa se alquilan habitaciones 
juntas ó separadas: hay br.ño de mármol y piso de lo 
mismo, ducha, caballeriza y mirador que se vé toda 
la Habana; también timbre: precios módicos: entrada 
á todas horas. 2059 4-13 
Se alquila un espacioso salón de 190 por 30 piés, propio,para una fábrica de cigarros con maquina-
ria, dando la fuerza necesaria. Informarán en Tal la-
piedra, fábrica de jarcia. 19/VJ 8-11 
S E A L Q U I L A 
la magnifica casa calle del Prado 97, contigua al ho-
tel Pasaje. L a llave en el hotel Pasaje. Informarán 
d3 7 á 12 en Concordia 9 y de 12 á 5 en San Ignacio 
núm. 54. 1976 4-11 
Viztudes n 1, esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas liabitaciones con vista á la 
calle, con asistencia 6 sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente hay 
baño y ducha. 1961 4-11 
S E A L Q U I L A 
un Lamoso salón alto con vista, al mar, con su ooci-
uiu . agn-i y demás comodidades, independiente. A n -
cha del Norte n. 258. 1959 4-11 
C A R M E L O . 
Calle 11 n. 89. entre 18 y 20, al paradero mismo, se 
alquila una bonita casa en cuatro centenes. Impon-
drán Concordia 20. 184$ 4-11 
Se alquila una habitación de la planta baja de la casa calle Ancha del Norte 243, esquina á Belas 
coain en una onza oro mensual, para una persona 
sola ó matrimonio sin niños. 1973 4-11 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Industria n. 4, en los altos 
informarán. 1971 4-11 
ALTOS 
SJ alquilan unas habitaciones altas muy ventiladas 
con entrada independiente. Reina 119. 
1965 4-11 
Monte número 10 
E n esta hermosa casa se alquilan habitaciones; hay 
baños y demás comodidades. 1936 4-11 
Se alquila una casa en el Carmelo con patio para cria, gallinero, muchos frutales paridores, jardín, 
todo cercado, en la linea del Urbano, y por tiempo 
largo más barata: dan razó a San Ignacio 78, alto, es-
quina á Muralla. 1943 4-11 
Se alquilan en 17 pesos oro los altos de San Isidro número 49, compuestos de una hermosa sala con 
balcón á la calle y dos cuartos, en la misma infor-
marán. 1958 4-11 
Pasage número 3 
Se alquilan cuatro habitaciones altas. 
1957 4-11 
Consulado 69 
Se alquilan habitaciones con toda asistencia, altas 
y bajas, con vista á la calle, una cuadra del Prado y 
muy cerca del Parque y teatros, hay telefono y se ha-
bla inglés y francés. 1953 4-11 
Se alquila una habitación para una señora de edad pudiendo comer en la misma Empedrado núme-
ro 33 inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
1895 6-10 
San Ignacio número 47.—En la planta baja de esta bonita casa, San Ignacio 47, se alquilan una her-
mosa sala y varios cuartos á propósito para corta fa-
milia ó escritorio. E n los altos se informarán. 
1881 4-10 
PRADO 106. 
Se alquilan en casa de familia particular habitacio-
nes con excelente comida ó sin ella, á personas de-
centes con referencias. Prado 108. 1886 4-10 
En una onaa oro se alquila la casa calle de Neptu-no número 224, en la barbería de al lado está la 
llave: impondrán en Animas 110, Guanabacoa. 
1912 4-10 
VE D A D O . Se alquila en ocho centenes mensua-les en la calle 10, entre las 11 y 13, la pintoresca 
casa de portal, sala, comedor, cuatro cuartos y más 
comodidades, jardín, alguna hortaliza y cuatro llaves 
de agua; en la calle 10 n. 9, bodega, está la llave é 
informará. 1903 8-10 
I m p o r t a n t e 
A L O S C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S . 
E n el mejor punto del inmediato puéblo de Regla, 
y en el litoral de la bahía, se alquila un gran almacén 
con su terraplén y muelle, propio para cualquier cla-
se de industria ó comercio. Informan en Reina 149. 
1907 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria 69, coo tres cuartos bajos y dos a l -
tos, ht rmoso baño y ducha; la llave en la bodega v 
su dueña Salud 26. 1901 4-10 
O e alquila en la calzada Kaal de los Quemados de 
kjMarianao cerca á ia Iglesia y al paradero, una 
hermosa casa con portal, sala con 3 ventanas, zaguán 
comedor, 7 cuartos, patio grande con flores y árbo-
les frutales, darán razón Obrapía 57, altos esquina á 
Compostela. 1922 4-10 
En el Vedado, por tres centenes al mes se alquila una casa compuesta de sala, comedor tres cuar-
t' s y otro más pará criado, cocina, patio y traspatio. 
E n Línea 106 está la llave, y su dueño vive Campa-
nario 91 entre San Rafael y San José donde informa-
rán de más pormenores. 
1847 4-9 
S E A L Q U I L A 
los a'tos de la casa calle la Habana n. 121 esquina á 
Muralla, antigua platería de Misa, espaz para una 
numerosa familia por su capacidad y comodidades 
que reúne: en los mismos altos informarán. 
184» 6-9 
Se alquila eu Regla la casa Buenavista n. '¿0, A, de alto y bajo, con algibe v todo el servicio necesa-
rio para corta familia en $17, ía llave a la otra puer-
ta; también la casa Cerería n. 72, en Guanabucoa á 
personas decentes y tranquilas; en la misma impon-
drán. 1842 4 9 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos do la casa calle de Dragones 39, 
propios para ejercer en ellos cualquier clase de in-
dustria. 1840 4-9 
Jesús Peregrino 54 
con cinco cuartos grandes, sala, comedor, agua y do-
más comodidades en cinco centones; la llave en el 
58; informes Carlos I I I 223. 1798 4-9 
S E A L Q U I L A 
lá casa San Rafael 168, con sala, comedor, 3 cuartos, 
amplia cocina y demás comodidades: la llave al lado. 
Tratarán de su ajuste en O'Reilly 91 de 11 á 5 de la 
tarde. 1791 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y balas, con asistencia ó sin ella, 
á precio sumamente módico, en Habana n. 10K. 
1858 4 9 
S E A L Q U I L A N 
los altos de U calzada de la Reina n. 83, esquina á 
Maurbiue. E n U misma informarán 
18ñ3 8-9 
So alquila la casa Acosta 18, toda de azotea, losa por tiab!a, dos ventanas, persianas, cuatro hermo-
sos cuartos de roosáico, sala y comedor de mármol, 
inodoro, cuarto de baño, cocina á la francesa y agua: 
la llave en el número 15: informarán Sol 94. 
1813 4 9 
So alquilan los hermosos y frescos altos do Paula número 76: tienen sala de mármol, agua y capa-
cidad para una regular familia. También se alquila 
la casita de Alcantarilla num. 13. Informan Villegas 
65. altos. 1814 4-9 
CONSULADO 122. 
Se alquila sala y cuarto con piso de mármol, ¡ndo-
pendiente, propia para dentista, médico, abogado ó 
matrimonio, con asistencia ó sin ella: casa de fami-
lia: precio módico. 1S33 4-9 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la planta baja de la casa San Miguel 141, 
con sala, comedor, 3 cuartos, cocina y agua, comple-
tamente independiente y acabada de pintar. Impon-
drán en los altos. 1832 4-9 
Para matrimonio ó familia sin niños, se alquila uu bonito piso independiente, compuesto de sala, 
antesala, gabinete, cuatro habitaciones, cocina y de-
más comodidades. Carlos I I I n. 4. 
1827 4-9 
Ipu lo más alto de la calzada del Cerro se alquila la j casa n. 823, acabada de pintar; de zaguán y tres 
ventanas, pisos de mármol, portal, sala y saleta, con 
13 habitaciones entre altas y bajas, caballeriza y 
demás comodidades. E n el número í<£5 está la llave 
y en Concordia número 5 impondrán. 
1800 8-9 
Virtudes número 31, esquiua á Amistad, punto céntrico, cerca de parques y teatros, se alquilan 
dos habitaciones: una hermosa, fresca y ventilada, 
con vista á la calle, y otra pequeña propia para una 
persona trabaj >doi a 1750 8 8 
Se alquila el magnífico local situado en la calle de Neptuno n 101. entre las de Manrique y Campa-
nario, fabricado exprofeso para cualquier clase de 
establecimiento, con columnas de hierro, pisos de 
mármol y í! cuartos bajos y dos altos. Tratarán en 
Neptuno 91. 1652 10-6 
C O M P O S T E L A 6 9 . 
La parte principal de los preciosos altos 
de esta casa, situado en punto céntrico y 
concurrrido, se alquila. En los bajos infor-
manín. 
1845 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casi calle de Santa Clara 
n. 37. Informarán en la misma. 
1700 8-7 
V E D A D O 
Se alquila la pintoresca y cómoda casa situada en 
la loma calle 2 esquina á 13. L a llave en la calle 13 
núm. 21. Informarán en Cuba núm. 1. 
1591 8-4 
En Jtstís dt l Monte calle de Santos Suárez núme-ro 51 A se alquila la bonita y cómoda casa de 
mamposteria y azotea tiene sala con persiana y mam-
paras, saleta cuatros ''spaciosos cuartos coiridos, 
gran cocina; patio, traspatio, agua de Vento y demás 
necesario: al lade en el 51 está la llave y trataran de 
su ajuste Zuluete 36 esquina á Teniente Rey 
1602 8-4 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la magnífica y espaciosa casa, calle C N9 
10. Informarán en la calle de Mercaderes 35. 
1540 10-2 
BIlMlSiF i íÉICl i t 
SE V E N D E 15,000 P E S O S U N A C A S A E N la calzada del Monte, con ei-t .blecimiento hacií mu-
chos años: en $I5,C00 >ina i-squina cun bodega en 
« barrio de Colón: en $12.000 una gran casa de za-
guán, C impanario: en $12,000 una en Couoordia: en 
$9,000 uní en Aguila. Concordia 87 imuondrn. 
2085 ' 4-14 
SE V E N D E N 44 casas de 2, 3 y 1 ventana; 24 ca-tas de esquina con establecimiento; ' 8 casitas; 4 
casas de vecindad; 8 d sa quintas; 12 lincas de cam-
po; bodegas 9; fondas 7; cafés con billares 6; hotel 1; 
panadeiíts 8; cafetines 5; dulcería 1; tren de coches 
de lujo 1; o irn ice i í i 1; tren de lavado 1. San José 48, 
bajos, esquin * á Campanario. 2120 4-14 
SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O Y E N $9 500 oro vendo una regia casa á media cuadra 
de Reiua, con hermosos altos, de 2 ventanas, zaguán 
y gcandes comoitidades para muy extensa familia y 
con tedos los modernos adelantos eu fabricación. De 
su precio informarán en Escobar 141. 
2108 4-14 
SE V E N D E U N B I E N M O N T A D O C A F E E N condiciones buenas para el comprador, se da ba-
rato por tener que ausentarse su dueño parala Pe-
nínsula, Informarán de sus condiciones en Cuba 45, 
barbería, ó en Gervasio y San Rafael, café, á todas 
horas. 2072 4-14 
SE V E N D E ó S E A L Q U I L A U N A B A R B E R I A Lamparilla n. 70, esquina á Villegas, por ausen-
tarse su dueño á la Península. 
2057 4-14 
GA N G A S . S E V E N D E N E N E L C E R R O 4 casitus en mal estado, produciendo 20$ mensua-
les, cerca de la calzada libres de gravamen en $1500; 
una casa en la calle de Corrales en $2500; una en 
Animas 2000$: informes Aguacate 54, casi esquina á 
O'Reilly. M. Alvarez. 2043 4-13 
GA N G A . Ü N A C A S A E N L A C A L L E D E L A Florida con sala, saleta, y cinco cuartos, de azo-
tea 1500$; en la calle Alambique en 800$ y otra en 
Peñalver en $1700; en 3200 otra en Estevez, moder-
na; más pormenores Escobar número 157. 
2053 4-13 
SE V E N D E E N C O N D E S A U N A D E $1900: otra Zanja cerca de Galiano en $2000; otra en 
San Nicolás, cerca de Monte, de esquina, de alto y 
bajo con establecimiento en $30C0; otra en Suárez 
cerca de Monte en $3000: informes Mercaderes n ú -
mero 4, A, de 13 á 4. 2023 4-13 
S E V E N D E N 
las casos Zaragoza 16 en el Cerro y la finca de teis 
caballerías de tierra en Cantarranas, calzada á Gua 
najay: informará M. Morejón, Amargura 23. 
8027 8-18 
BODEGA 
Sin intervención de corredor se vende una que ha-
ce buen diario, se da en la mitad de su precio: infor-
marán Monte 195, tienda de ropa. 
2022 6-13 
SE V E N D E Ü N P O T R E R O D E S E I S T M E -dia caballería con buen palmar, ceroado de p edra 
y dividido en cuartones con cerca de pifia, aguada 
fértil, buen terreno, á dos leguas y media de la H a -
bana y á dos kilómetros de ferrocarril y de calzada; 
reconoce $2500 de censo al cinco por ciento y se da 
en $5500 libres para el vendedor: informará Manuel 
de Agüero, Chacón 25 de 10 á 12. 2007 4-13 
SE V E N D E E N T R E S M I L P E S O S E N P A C to á escoger y se paga cuarenta y cinco por interés 
una gran casa en el Cerro, de portal, con cua-
tro cuartos bajos y 2 altos y agua y otra en la calle 
de los Desamparados de alto o un potrero de 12 ca -
ballerías de tierra á tres leguas de la Habana. Com-
postela 147 6 Concordia 87. 1949 4-11 
S E V E N D E 
el tren de lavado situado en la calle de Dragones n. 
14, con buena marchantería y muy acreditado: se dá 
barato por no poder atenderlo su dueño. 
1947 4-11 
VENDO 
Una casa en 9,000 pesos y torneen otra 7,000 en 
hipoteca pago el 1 p § . tomo en hipoteca de otra en 
la Habana 26,000 vale 60,000 pago el 10 p g . por seis 
años y tomo en 3 casas que valen 30.000 19,000 al 
10 p g . por 6 años y doy en otras en 2 ó 3 partidas 
34.000 al 10 p g . y vendo y compro casas de todos 
precios por elbarrio, calle y cuadra que la pidan: di-
rigirse á José M. González todos los días aunque no 
esté puesto anuncio: vayan Galiano núm. 92 Sastre-
ría de 11 á 2 ó dejen aviso si no estoy. 1935 4̂ -11 
EN $4,000 E N L A C A L L E D E S U A R E Z , C O N sala, saleta y 5 cuartos, agua, gana $42; y otra 
con iguales comodidades en $3,300, gana $34. infor-
marán directamente Maloja 145, de 10 á 12. 
1905 4-10 
BA R R I O D E S A N L A Z A R O . S E V E N D E N muy baratas cinco casitas y 2 hermosas esquinas 
ocupadas por establecimientos; todas dan mensual 
más del H por ciento; de todo informarán Concordia 
185, por la mañana y tarde. 1900 4-10 
SE V E N D E E N $7000 E N P A C T O Ü N A C A S A en el Vedado en la calle 9 6 sea la de la Linea, 
acabada de fabricar, gran portal, toda de azotea, seis 
famosos cuartos, toda enlosada de suelo de mármol 
y mosaico, con agua; se entrega la casa 6 se paga ei 
uno y cuarto por ciento del dinero. Concordia 87 ó 
Muralla 64. 1822 4-9 
BU E N N E G O C I O . — P O R T E N E R Q U E A u -sentarse su dueño por asuntos de salud, se vende 
un establecimiento de tabaquería, efectos timbrados 
y billetes de Lotería, en buenas condiciones y acre-
ditado, de más de treinta años abierto: en el mismo 
informarán de su precio. Compostela número 119. 
• 1818 5-9 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en la callo de más 
tránsito de la Habana; se vende por su dueño no 
pedería atender y se da barata: informarán Sol 88, 
carnicería. 1810 4-9 
UNA G A N G A P A R A H A C E R S E R I C O E N dos años.—Se vende un café, billar y lunch por 
la mitad de su valor, por no ser del giro su dueño; 
hace de venta de 40 á $50 diarios. También tengo 
fondas, restaurant y bodegas sin competencia. Infor-
mes calzada del Monte ns. 33 y 35, tienda de ropas 
L a Retreta. 1839 4-9 
SE V E N D E U N s I T I O D E L A B O R D E C A -ballería y media de buen terreno, especialmente 
para tabaco, tiene buena casa de vivienda y otras fá-
bricas de tabla y teja francesa, agua fértil, arboleda, 
muchas labranzas, aperos v animales, dista tres le-
guas de esta capital por calzada. Para más informes 
en la calle do Luz n. 33, de 2 á 5 de la tarde. 
1722 8 8 
lí MIALES. 
S E V E N D E 
un potro propio para monta y coehe, de 7 cuartas 
largas de alzada, de á 4 años. Concordia 182. 
2062 4-14 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E venden por la mitad de hu valor tres caballos de ocho 
cuartas de alzada, criollos, sanos y nuevos, maestros 
de coche; también un mulo de siete cuartas, maestro 
de carretón, aclimatado, á propósito para un tren de 
cigarros, calle de San Miguel frente al número 224, 
esquina á Oquendo. 1994 8-13 
S E V E N D E N 
magníficos caballos de raza inglesa, buenos y de mu-
cha condición, ac,hados de llegar de uu soberbio 
criadero, los hay de tiro y monta. Dirigirse á Barce-
lona n. 13. 1H45 4-11 
S E V E N D E 
un precioso caballo criollo, propio para lucirlo en 
loa paseos. Consulado 124. 1954 4-11 
DOS P A R E J A S D E C A N A R I O S M E D I A R A -za, una belga y escocés; varias hembres buen ta-
maño y figura propias para echar al momento y pi-
chones idem cantando propios también para criar á 
fin de mes. jun os ó separados por no poderlos aten-
der. Prado 103 por Teniente Rev C, frente al n. 100. 
1918 " 4-10 
FAMO.-.A C H I V A N E G R A D E 20 D I A S D E parida, abundínte leche, manea, ordéñala un ni-
ño. Perritos miniatura, idem Pugs, ratoneros finos, 
galgo inglés, parej¡ta Chihuahua monísima, todo de 
relance por falta de local (ver es creer) Aguila n. 69, 
altos. Otro guardián de patio ó finca. 1854 4-9 
S E V E N D E N 
varios caballos tanto de monta como de coche, á es-
coger, ün faetón francés, un tilbury americano cua-
dro duqnesaa. dos monturas \ varios arreos. Impon-
drán Prado 36. 1844 4-9 
E N A G U I A R 75 
se venden hermosos perros jóvenes de raza Ulm. Di-
rigirse al portero. 1857 4-9 
S E V E N D E 
un f,<etón nuevo de vuelta entera con muchas corao-
iiidades, un caballo y arreos ó sin ellos. Príncipe A l -
fonso 1S3. 20«8 4-14 
Q E V ü N D E UNA G Ü A G U I T A C O N A S I E N -
Ikjtos para seis niños y dos personas mayores, con 
arreos nuevos, y un caballito enano ó trinitario, y un 
galápago francés con los demás enseres que le per-
tenecen, de muy poco uso. Zanja n. 138, de 11 á 1. 
1876 a4-9 d4-10 
S E V E N D E 
en ocho onzas oro un tílburi recién vestido á la 
francesa, acabado de pintar, fuerte y de media vuel-
ta en San Miguel 316. 2013 4-13 
S E A L Q U I L A 
muy barato un buen carretón con su mulo, propio 
para hacer diaero en poco tiempo: ir formarán en 
Carlos I I I 2 l l . 1951 4-11 
S E V E N D E N 
dos carros para víveres ó pan, con animales. Galiano 
u. 111, informarán. 1893 4-10 
MUIT HERMOSOS 
Dos flamantes faetones con sua arreos estilo de Pa-
rís. Una preciosa tanda alta novedad y brillante sur-
tido de arreos franceses para limonera y tronco, todo 
á precios nunca conocidos. Teniente Rey 25. 
1S60 15-30E 
PIANO. 
Se vende uno barato: en San Lázaro 203 puede 
verse á todas horas. 2100 4-14 
Dos magníficas vidrieras 
propias para tren de lavado ú otro giro, medio rega-
ladas. O'Reilly 69. 2078 15-14 
OJO A L A S PERSONAS D E GUSTO 
Y P A R A 
SALONES DE R E G E E O . 
Por ausentarse su dueño se vende un maguífloo 
piano, de elegante forma y preciosas voces, con do-
Ves candelabros, la parte del clavijero de planchas 
de metal, y su máquina dividida en cuatro cuerpos. 
Costó en Alemania $600 y se ''a por 320, es inútil 
que se presenten con pretensiones de rebaja; también 
se venden; dos canarios, un azulejo real, dos maripo-
sas, colorados y tres periquitos: Vedado 120 calle 4?, 
letra B , de 11 de la mañana á 5 de la tardo. 
2000 4-13 
SE V E N D E E N T A M A S 45 U N M A G N I F I C O pianino de Pleyel. oblicuo y de grandes voces, ca-
si nuevo, en 14 onzas como ganga; un elegante juego 
de sala de lo mej.ir, médin jneg • de Viena, una cama 
camera; cuatro cnadros finos; una alfombra de estra-
do y otros muebles. 1966 4-11 
S E V E N D E 
un armatoste con mostrador y una gran nevera y de-
más accesorios propios pira un café. Todo sin uso. 
E n la calle de Buenavista 63 (Regla) darán razón. 
1̂ 28 4-11 
PIANO. 
Se vende uno eu la calle de San Nicolás núm. 41. 
1938 4-11 
G A N G A . 
Por tener q e au'entarse su dueño para Europa se 
vende: un juego de sala coaipleto de Luis X V ; un es-
pejo medallón; un lavabo peinador, una mesa de no-
che; una mesa corredera de tres tablas; un aparador 
con mármoles; un jarrero con mármol; un perchero 
con espejo, todos de caoba eu buen estado por el ín -
fimo precio de ciento veinte ptsos ORO en Neptuno 
número 38. C 249 4-11 
Calle del Sol mímero 64 
Se venden 6 tinas con tierra para siembra; una al-
fombra de estrado de medio uso y varios muebles 
más. 1974 4-11 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O D E 
]¡0Pleyel , moderno, de una hermosa voz y con muy 
f oca uso; costó 36 onzas y se da en proporción. Se 
puede ver en la calle del Prado número 21, entre 
Refugio y Genios. 1969 4-11 
CU B A 96 ( A L T O S ) E N T R E M U R A L L A Y Teniente Rey.—Por ausentarle de la isla se ven-
den: un juego de cuarto completísimo, un juego de 
comedor nogal encerado esculpido, un juago de sala 
con espejo, consola y columnas, lámparas, cucuyeras, 
máquina Sicger reformada, filtro Pastear, sillones, 
sillas, camas y todo lo demás—Cuba 96 (altos) entre 
Muralla y Teniente Rey 1896 4-10 
PIANO DE COLA P L E Y E L . 
Casi nuevo se vende uno propio para algún Casino 
ó Sociedad. 
Se dá barato. Puede verse Obrapía 23, Almacén 
de música é instrumentos de 
A N S E L M O L O P E Z . 
Se alquilan, componen y afinan pianos. 
18=19 6-10 
S E V E N D E N 
cinco anaqueles con vidrieras y un mostrador con 
mármol, propios para botica ú otro establecimiento 
análogo. Jesús del Monte 146. 1884 4-10 
Aviso importante. 
A los señores Sacerdotes y personas de gusto se 
vende un magnífico armonium con diez y siete regis-
tros y gran órgi o de tec'a lo trasposit r: se dá muy 
barato por no necesitarlo. E n la misma se vende un 
piano cuarto de cola Pleyel, con muy poco uso. Iu-
1 formarán Compostela u. 110, taller de modista. 
I 1880 lft-8 3d-10 
MU E B L E S D E L U J O , C O N S T R U I D O S E N el Cañonazo; se vende un juego completo da 
cuarto de nogal con esculturas y lunas biseladas, to-
do de mucho gusto. Pueden verse Santo Tomás n ú -
mero 26, en el Cerro é informarán Prado 82. 
1836 , 4-9 
S E V E N D E 
un pianino de buenas voces en proporción. Lealtad 
número 25. 1821 4-9 
C A L D E R A 
Se vende una seccional de tubos de agua, de las 
más modernas de 60 caballos. Teniente-Rey 4. 
1982 4-13 
Fíanos 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad en 
Galiano 106. Se venden máquinas de coser á pagar-
las con $1 cada semana. 106, Galiano, 106. 
1802 4-9 
M U E B L E S 
Juegos de Viena, de Alfonso X I I I y de Reina Ana 
escaparates j ara hombre y señora, lavabos, tocado-
res, peinadores, vestidores, mesas de noche y gabi-
nete, mesas correderas, jarreros, aparadores, camas 
de hierro y bronce, lámparas de cristal, liras de cris-
tal, idem de hierro, algunos cuadros, bufetes de 4 ga-
vetas y otros muebles, todo de relance. Compostela 
124, entre Jesús María y Merced. 
1815 4-9 
B E R N A R E G G I . 
Los afamados pianos que se llevaron los primeros 
premios en Viena y París se venden baratos al con-
tado y á pagarlos con $17 cada mes en Galiano 106. 
1801 4-9 
P L E Y E L . 
Se vende uno C A S I N U E V O , de cuerdas doradas 
y magníficas vo ees: se dá barato. Galiano 106, 
1803 4-9 
EN A G U I A R 7 5 S E V E N D E N O C H O S I L L A S de gabinete, dos lámparas de 4 luces, un W i n -
chester de lujo, un aparato de fotografía 6 i por 8 V 
sistema Plammang do Scwill, con cinco chassis y su 
trípode y un lente de retrato de Lerebourg y Secre-
tan. Dirigirse al cochero. 1856 4-9 
S E V E N D E 
una magnífica cama de niño con baranda y otros 
muebles. Indio 36. 1812 4-9 
PA R A D E S O C U P A R E L L O C A L S E V E N -den por menos de la mitad de su valor, un juego 
de comedor de caoba, dos lavabos de nogal y pali-
sandro y una docena sillas nogal catalanas y otros 
muebles más. Prado 82. 1837 4-9 
SE V E N D E N 2 S I L L O N E S , 6 S I L L A S , Ü N tocador y una cama de hierro, á propósito para 
un matrimonio solo pueden dirigirse á la calle de 
San Nicolás número 24 altos en la misma desea co-
locarse un sujeto para el campo que entiende de pa-
uadería tienda mixta con mucha practica ó de coci-
nero: tiene buenas recomendaciones 1727 8-8 
LOS G R A N D E S J U E G O S D E S A L A D E 40 A 140$; escaparates de lunas de 100 á 150; de caoba 
de 30 á60; aparadores á 20, lavabos á SO; sillas á l ; 
relojes de 5 á 80; brillantes de 5 á 1000. L a Estrella 
de Oro; Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
1660 15-6 
Almacén de pianos de T. J . Curtís. 
AMISTAD 90, ESQUINA ¿ HAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibida 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 966 26-20E 
Hornos para vlrnta 
Se venden hornos especíales para quemar viruta, 
aserrín, palillos de tabaco, huesos y otras materias 
más 6 menos húmedas. Teniente-Rey n. 4. 
1981 4-13 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. D e venta 
por Amat y C ? , Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 188 alt 1 - F 
B e D r o p o U a y P e r í i e r 
LOS CIGARHOS 
del Dr. Miguel R. Vieta son los que hacen 
más de 50 años vienen aliviando y con su 
constancia curando á los que padecen del 
Asma ó Ahogo ó falta de respiración: 25 cts. 
caja en todas las boticas. 1921 4-10 
S G H L A N E A . 
CAJAS D E H I E R R O 
Romanas, básculas y toda clase de pesas, las com-
pone Martorell, Manrique 141, entre Estrel la y Rei -
na. Vende pesas para toda clase de balanzas. 
3055 8d-13 8a-13 
mcios mrnmi 
A T K I N S O N ' S 
W H I T E R O S E 
De un aroma tan delicado como la rosa 
misma. Su perfume encantador es siem-
pre fresco y dulce y no causa nunca. 
A T K I N S O N ' S 
A G U A d e C O L O N I A 
Superior á las demás marcas, por la fineza 
de su aroma, su fuerza y sus calidades suma-
mente refrescantes. La marca de ATKINSOS 
es la mejor. 
Se hallan en todas partes. 
J . &. E . A T S C I N S O N , 
24, Oíd Bond Street, Londres . 
.AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, nna "Rosa blanca' 
con la dirección completa. 
V E R D A D E R O S G R A N O S D r S A L U D o E i D r F R A N C K 
^ n % \ % E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
) $ g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ú p r e o e n i c i o s . 
(Rótulo adjunto en 4 colores) 
PARIS : Fia x.3Bi3ao^r. y en todas ¿as Farmacias* 
R e s f r i a d o s , D o l o r e s , C o n g e s t i o n e s / J g - i u -
SK HALLA KN TODAK LAS PARMACIAO jR jjjtj'f 
EXÍJASE la FBRIHA E N C A R N A D A de * Vw ^ 
¿Qué es eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de Jos perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A Ü D , perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿Dónde se vende? 
En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la I s l a de Cuba. 
M E D A L L A DE HONOR 
EI ACEITIGHETRIER 
es úcsinfiictado por medio del 
Alquitrán, luslmcla tónica y ¡ bálsamkJ que desarrolla mucho lai propiedadet del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
D£ BACALAO FERRUGINOSO «« la única preparación que permite administrar el Hierro 
iln Conatipacion ni Cansancio. 
DÍPOSITO pam] en PARIS 
21, me da raub'-IIontmartre, 21 
E 1 T T O D - A - S 
DIPLOMA D E HONOR 
B ^ C O , R U B I O 
YF£RRÜGÍNdS0y 
OBDEKADO I'OU TODAS LAS 
O e l o b r i d a á e s M e d i c a s ! 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra Isa 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
r AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS, | 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o d e C o c a 
M X J o s r x J O . 
D E S C O N F I E S E D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
i 
- O B I . 
1 1 , Í P ' l a c e ; d e l e» . I V T M e l o 1 e i m o , 3 F » a a ? i s 
S E H A L L A E N TODAS L A S CASAS D E CONFIANZA 
1IAUCA DE FABU1CA 
L I N O A U L A G N E 
P r i v a d l a Harina de Lino de todo lo que pueda ser c a u s a de alte-
r a c i ó n y de f a l s i f i c a c i ó n , y haced u n a C a t a p l a s m a i n a l t e r a b l e ; 
convert i r la en a n t i s é p t i c a é i n s t a n t á n e a y ev i tad el empleo 
del l ienzo; tal es el objeto que ee h a propuesto M . AULAGXE, en su 
I i I M O A U L A G N E infinitamente superior á todos los productos s imi lares . C i n c o 
minutos de i m m e r s i ó n en el agua h irv iendo, son suficientes p a r a obtener u u a c a ta -
plasma ü e i c i b l e , l i j e r a y e n c o n d i c i o n e s d e s e a d a s , c o n s e r v a d u r a n t e mucho 
tiempo e l c a l o r y l a h u m e d a d , y a d e m á s por su especia l idad, p r é s t a s e s i n desperdicie^, 
á la a d i c i ó n do s u b s t a n c i a s m e d i c a m e n t o s a s . Experimcniuda en los Hospitales. 
Depósito general : E . A U X i l G S T E , F a r m a c é u t i c o de Ia clase, SMÍJ. E t i e t m e (Fraaciaj 
Se vendo cu HiA. HABANA, en casa de J O S Í i S^VSiítü. 
Que nene las niuegti'O» ü la rfifpóiitHóH He Icm señurim Mctiicos. 
H I E R R O O U E V E N N E 
Aprobado par la Academia ds Medicina de P a r í s 
E l más activo y el m á s e c o n ó m i c o de los t ó n i c o s contra A n e m i a , C l o r o c i s , 
P o b r e z a de la s a n g r e . 
JSxigiT el VERDADERO HIERRO Q U E V E N N E , 14, R . des Beausr-Arts , P A R I S 
(BaOlWfíiDRATO de QUININA PURO). 
El único bromhidrato de quinina 
aprobado par la Academia de 
Medicina de Pa r í s , contra Calen-
turas, Influenza, Fiebre ama-
rilla, Neuralgias, Jaquecas, 
Gota, Reumatismos. 
(Véndese en polvo y granos). 
Exigir el nombre B O I L L E j 14. 
(ALBUMINOSO). 
Mas activo, mas agradable y 
menos irritante que las demás 
preparaciones de bismuto, contra 
Diarrea, Disenteria, Colerina, 
Gastralgias, Vómitos . 
Rué des Beaux-Arts, PARIS 
a a u e c a s ! e u r a m i 
W Se disipan en algunos mi- D E D f Q 
i ñutos con el empleo de las B E I Í L Í l w TREMENTINA 1 
H Tres ó cuatro de estas Perlas producen un alivio casi instantáneo. Cada 
H frasco encierra 30 Perlas, lo que permite la curación de una neurálgia ó 
H una jaqueca por un precio insignificante. Debiendo rectificarse la Esencia 
^) de Trementina con un cuidado especial, es menester desconfiar de las imita-
|») clones, y exigir como garantía de origen en cada frasco la firma C l e r t a n , 
| Eu Paris, Casa L. FRERS - A. GEAMPIGNY y C'a, SucreB, 19, rué Jacqí».* 
REGQNSTITU £ 
E l Tónieo 
mas enérgico que dabon usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
{QU\HA¡ 
A L A o r , | N A 
J U G O P ; ¿ C A R N E 
F O S F r A T o DE C A L 
Compuesto 
'de sustancias absolutaoionte 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
da la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL es la feliz Combinac ión de loa ¡Medicamentos mas activos nara combatir á i » 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gas^^tis l a s G a s t ? I l ^ lab^arrJfatAni^ laFriart 
crítica, ¿1 Ajamiento, á las laVgas Convalecencias, e c F u e s t a o s úl iAn 
guidéz , de Enflaquecimiento y de Agotamiento ü e r v i ^ o se h a l l ^ muy f a m m l ¿ t e S e ^ 
puestos los.temperamentos de las personas de nues'tra epock-Farmada J.VXAt 14.rut áiBanrboiuLíOH. 
Dépfcitoen la Mabann: J O S É SA.RRA; - LOBÉ y C- y en toda» las Faraacias y Dropisrus. 
